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INTENSO C I E L O A Z U L * E L C R U C E F E R R O V I A R I O MÁS IMPORTANTE D E ESPAÑA 
PRINCIPALES F I E S T A S Q U E S E C E L E B R A N EN Z A R A G O Z A 
Fiestas del Pilar. — Octubre . — Estas t radicionale? 
fiestas, que se celebran en honor de la S a n t í s i m a V i r -
gen del P i l a r , imagen la m á s venerada de E s p a ñ a , 
t ienen la m a y o r resonancia y unen a la devoc ión^ de 
los creyentes, como marco atrayente, su c a r á c t e r t i p l -
e ó de homenaje a la j o t a , el canto reg ional , y u n va -
r iado p r o g r a m a de festejos populares. Destacan la 
p r o c e s i ó n del P i l a r ( d í a 12), el m a g n í f i c o y ú n i c o Ro-
sar io de la calle ( d í a 13), las grandes corr idas de t o -
ros y otras atracciones, que t ienen luga r del d í a 11 
al 2 1 . 
V Salón Internacional de Fotografía. — R e p e t i c i ó n 
de otros anter iores, cuyo é x i t o m u n d i a l coloca a estas 
reuniones anuales en el segundo lugar de las celebra-
das umversalmente . Dos m i l pruebas, seiscientos par-
t icipantes, m á s de t r e in t a naciones representadas. 
San Valero. — D í a 2Q de enero. — P a t r ó n de Z a -
ragoza. Fiesta local . 
Cinco de marzo. — D í a g lor ioso de la h i s to r i a za-
ragozana. Fies ta c í v i c a interesante con la que se con-
memora el h e r o í s m o de la Ciudad, que r e c h a z ó a las 
fuerzas carlistas en una memorable a c c i ó n . 
Fiestas de Primavera. — Tienen lugar en la segun-
da quincena de mayo, siendo los d í a s de mayor esplen-
dor los del 19 al 25, durante los cuales o rgan izan 
grandiosas peregrinaciones al P i l a r las asociaciones 
E u c a r í s t i c o s . la Cor te de H o n o r , los Caballeros del 
P i l a r , etc. Festejos profanos, atracciones, 
piadosas, como la A d o r a c i ó n N o c t u r n a , los Jueves 
Semana Santa. — Es en la Ciudad é p o c a p rop ic ia 
para la afluencia de los comarcanos, que preparan la 
r e c o l e c c i ó n de sus cosechas de cereal. Se celebran 
anualmente, con toda la magnif icencia del cul to c a t ó -
l ico , la p r o c e s i ó n de Vie rnes Santo y las d e m á s fest i -
vidades del r i t o . Las Catedrales cuelgan durante es-
tos d í a s s ü s m a g n í f i c a s colecciones de tapices. 
M O N U M E N T O S Y L U G A R E S A R T Í S T I C O S 
CATEDRALES. —̂  Nuestra Señora del Pilar. — Cate-
d r a l de este nombre donde se venera la Sagrada I m a -
gen. C ú o u l a s pintadas por Goya. A l t a r de alabastro 
de Fo rmen t . V a l i o s í s i m o j o y e r o , de g r a n v a l o r a r t í s -
t ico. M a g n í f i c a c o l e c c i ó n de tapices. 
La Seo. — Catedral dedicada al cul to del Salvador . 
Cons t ru ida de IIIQ a 1575, sobre el emplazamiento de 
una mezqui ta á r a b e . M u r o s mudejares . E s p l é n d i d a 
o r n a m e n t a c i ó n . L a m á s r i ca c o l e c c i ó n de tapices. R i -
q u í s i m o tesoro. H o r a s de v i s i t a a los dos templos, de 
10 a 12 y de 15 a 16. 
San Pablo. — E s t i l o o j i v a l . T o r r e o c t ó g o n a m u d é -
iar . A l t a r de F o r m e n t . T a p i c e r í a s rafaelescas. 
Cripta de Santa Engracia. — Por tada de alabastro 
estilo plateresco. Rel iquias de los m á r t i r e s . Epoca 
romana. 
Lonja. — Renacimiento a r a g o n é s . A ñ o 1558. Joya 
de la a rqu i tec tu ra reg iona l . 
Audiencia. — Severo esti lo s ig lo x v i . M a n s i ó n de 
los Lunas y del Papa Benedicto X I I I . 
RINCÓN DE GOYA. — Parque del General Primo de 
Rivera. — Horas , de 10 a 12 y de 16 a 18. B i b l i o g r a -
fía del g r a n p in to r . Reproducciones f o t o g r á f i c a s de 
sus obras. 
Murallas romanas. — E x i s t e n en la Ciudad, cerca 
del E b r o , restos de su ed i f i cac ión . 
Universidad. — Fundada por Pedro Cerbuna. E n el 
m i s m o edificio existen instalados el I n s t i t u t o P r o v i n -
c ia l de Segunda E n s e ñ a n z a y la N o r m a l de Maestros . 
Facultad de Medicina y Ciencias. —' Soberbio ed i -
ficio donde se hal lan instaladas estas e n s e ñ a n z a s y sus 
servicios anejos. 
Antigua Zaragoza. — Debe v i s i t a r el t u r i s t a el r i n -
c ó n de la Ciudad que se extiende desde la Catedral 
de L a Seo por el A r c o del D e á n , calle de Palafox, 
P'Iaza del Reino, b a r r i o del B o t e r ó n , Convento del 
Sepulcro hasta la iglesia de Santa M a r í a Magdalena . 
M U S E O S , B I B L I O T E C A S Y A R C H I V O S 
Museo Provincial de Bellas Artes.—Plaza de Cas-
telar. — Contiene A r q u e o l o g í a . P i n t u r a y Escu l tu ra 
A b i e r t o todos los d í a s de 10 a 13.—Entrada, o'.^o pe-
setas persona. Jueves y domingos , entrada l ib re . 
Museo Comercial.—Plaza de Castelar .—Planta baja 
del Palacio de Museos .—Abie r to de 10 a 13 y de 15 
18 .—Domingos , de 10 a 13 .—Entrada l ib re . 
Museo Etnográfico "Casa Ansotana". — Plaza de 
Castelar.—Planta baja del Palacio de .Museos.—Abier-
to de 10 a 13 y de 15 a 18.- -Entrada o" 50 pesetas 
Los domingos , o'25 solo por la m a ñ a n a . 
Castillo de la Aljafería. — Mezqu i t a á r a b e s ig lo x i . 
Grandiosos artesonados.. A n t i g u o albergue de las Cor-
tes aragonesas .—Abier to de 10 a n ' i . S y de 15 a 17. 
En t r ada con permiso m i l i t a r obtenido por m e d i a c i ó n 
del S indica to de I n i c i a t i v a . 
Biblioteca Provincial.—Universidad L i t e ra r i a .—Pla -
za de la M a g d a l e n a . — A b i e r t a de 8 ^ a 13 K - — E n -
t rada l ibre . 
Biblioteca de las Facultades de Medicina y Cien-
cias.—Plaza de P a r a í s o , n ú m . 1 .—Abier ta de 8 V2 a 
13 — E n t r a d a l ib re . 
Biblioteca Popular.—Escuela I n d u s t r i a l de A r t e s y 
Oficios .—Plaza de Cas te la r .—Abier ta los d'as h á b i -
les de 17 a 21 .—Entrada l ibre . 
Archivo Biblioteca del Ayuntamiento.—Situado en 
las Casas Consistoriales (Plaza de la L i b e r t a d ) . — C o n -
siderado como uno de los pr imeros de E s p a ñ a por la 
r iqueza de fondos h i s t ó r i c o s que posee.—Abierto de 
10 a 13.—Entrada l ib re . 
Biblioteca Galdeano. — Situada en el piso p r i n c i p a l 
de la Facu l t ad dt M e d i c i n a y Ciencias. A b i e r t a al 
p ú b l i c o de 3 ^ a 6 los d í a s h á b i l e s . 
V e n t a j a » que d i s f r u t a n los soeios a d h e r i d o s a l S i n d i c a t o de I n í e i a t i v a 
j P r o p a g a n d a de A r a g ó n 
Reciben mensualmente la revista ARAGÓN y 
demás publicaciones que edite el Sindicato. 
Bonificación del 50 0/o en la visita a las Grutas 
de Villanúa (Huesca). 
Descuento del 10 o/o en las excursiones que se 
org-anicen. 
Descuento que varía del 5 al 10 0/o en los prin-
cipales Hoteles de España, 
Visito gratuita a la Casa de Goya en Fuendetodos. 
Entrada libre en la Casa Ansotana y Museo Co-
mercial de Aragón. 
Entrado libre en el Rincón de Coya. 
informaciones gratuitas en nuestras Agencias de 
París y Londres. 
E s de todo i n t e r é s que c a d a asoc iado se p r o v e a de l correspon-
diente c a r n e t de i d e n t i d a d p a r a poder obtener estos benef ic ios . 
Hoteles que eonceden bonil icacioi ies a los s e ñ o r e s socios 
del Sindicato de I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a de A r a g ó n 
Alcoy 
G r a n H o t e l d e l C o m e r c i o 
P l a z a de l a C o n s t i t u c i ó n 
10 0/o 
Algeciros 
H o t e l A n é l o - H i s p a n o — S u r d e l R í o 
5 % 
Alhoma de Aragón 
H o t e l y B a ñ o s N u e v o s — S. R o q u e , 1 
5 0/o 
B a l n e a r i o G u a j a r d o 
5 «/o 
Almeria 
H o t e l C o n t i n e n t a l — C o n d e O f a l i a , l 7 
5 0/o 
Aranjuez 
H o t e l de P a s t o r — P r í n c i p e , 1 
5 0/o 
Avilo 
G r a n H o t e l I n g l é s — C a t e d r a l , 4 
5 0/o 
BarbOstro 
G r a n H o t e l S a n R a m ó n —P.0 d e l Coso 
10 0/o 
Barcelona 
H o t e l B e a u s e j o u r — P.0 de G r a c i a , 2 3 
10 0/o 
H o t e l vS. A g u s t í n - P z a . I g u a l d a d , 3 
S o/o 
H o t e l L l o r e t — R a m b l a C a n a l e t a s , S 
10 o/o 
H o t e l R a n z i n i — P l a z a de C o l ó n , 3 a 
5 o/o 
P e n s i ó n F r a s c a t i — Cor tes , 6 4 7 
10 0/o 
G r a n H o t e l I n g l a t e r r a — C o r r e o , Z 
Binéfor 
F o n d a L a P a z — A l v a r o , 3 4 
5 o/o 
Burgos 
G r a n H o t e l de P a r í s — V i c t o r i a , l O 
5 o/o 
Confronc 
H o t e l E s t a c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
5 o/o 
Jaca 
H o t e l M u r 
S o/o 
H o t e l L a P a z — M a y o r , 3 9 
S 0/o 
San Sebastián 
H o t e l E s p a ñ a 
S o/o ' 
Zaragoza 
G r a n H o t e l U n i v e r s o — D . J a i m e , S z 
5 0/0 
G r a n H o t e l Z a r a g o z a — Cos ta , 5 
5 0/0 
R e s t a u r a n t F l o r i d a — Ç o s o , 9 » 
5 0/0 
H o t e l L a s P a m p a s — S a n B l a s , 3 y 4 
5 0/0 
LEA V. EX NÚMERO DE ABRIL DE 1928 
DE 
A R A G O N 
D E D I C A D O A 
Y As**? 
INTERESANTES REPRODUCCIONES ÍOTOGRÁFICAS 
DE OBRAS INÉDITAS, OBTENIDAS POR J. MORA 
A Goya, en el primer Centenario de su muerte. Ai, Marín 
Sancho. — La época de Goya, A. Giménez Soler, — Goya, 
pintor religioso, / Valenzuela Larrosa.—Los bocetos pintados por Goya para la Real Fábrica 
de Tapices, M. Abizanda.—Los Caprichos, Ramón Gómez de ¡a Serna.—Algunas noticias sobre 
Goya y sus obras, B. Bentura.—Goya y la pintura moderna, J. Camón.—La mujer y la moda en 
tiempos de Goya, E . Villamana y A. Baeza,—Cronología de ¡algunas láminas de la tauromaquia 
de Goya,/ . Sinués.—Lo que se pagó por los retratos de Fernando VII y Duque de San Carlos.— 
Hòmmage a Goya, inspirateur de l'art française, H . Verne.—Impresiones de Goya en el Vati-
cano, H. Esfevan.—Problemas goyescos, A. L. Mayer.—Nuevos cuadros de Goya, A. Lasierra, 
Feminismo, C. Latorre, M. T. Sanios y A, G. Giménez.—Indumentaria goyesca, M. C . Villacampa. 
Aportaciones para !a verídica biografía de Goya, / . M. Abizanda.— La técnica de Goya, R, Do-
mènech.—hos biógrafos de Goya, M. Sánchez Sarta.—El último capricho,/. Francés.—Un exce-
lente libro: La Duquesa de Alba y Goya, A , Kejfue.—-Un Goya no catalogado. P, G,—Goya y el 
arte francés del siglo XIX, P . Gainard.—Goya aragonés,/ . Calvo /4í/aro.--D.Juan de Escoizquiz, 
/ Salarrullana.—Un siglo en el aprecio de la fama de Goya, Elias Tormo.—Camino adelante, 
Domingo Miral.—El modernismo de Goya, Margarita Nelken.—Santa Justa y Santa Rufina, 
R. Sánchez Ventura.—Goya Pintando en e! Pilar, Pascual Galindo.—Apuntes para una crono-
logía de las obras de Goya, M. S. S. 
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En e l H o t e l O r i e n t e de Z a r a g o z a s e e s t á muy b i e n . 
M.-41 
A " N C O D E A R A G O N 
Z A R A G O Z A 
Domicilio social: COSO, núm. 54 
S U C U R S A L E S 
MADRID: Avenida del Conde de P e ñ a l v e r , n ú m . 13 
VALENCIA: Plaza de E m i l i o Castelar, n ú m . 18 
(Edificio de la Equilativa) 
EN OTRAS PLAZAS: 
ALCAÑ1Z o ALMAZÁN » ARI-
ZA * A Y E R B E o BALAGUER 
BARBASTRO * BURGO DE 
OSMA ^ CALATAYUD ^ CA-
MINREAL ^ C A R I Ñ E N A 
CASPE * DAROCA o EJEA 
D E LOS C A B A L L E R O S 
AGENCIA BN ADEMUZ 
Oficina i'e cambio en la es tac ión internacional 
de Car f<-snc 
FRAGA ^ HUESCA ^ JACA 
LÉRIDA = MOLINA DE ARA-
GÓN « MONZÓN ^ SAR1ÑE-
NA « SEGORBE o SIGÜEN-
ZA « SORIA 0 TARAZONA 
T E R U E L ^ TORTOSA 
CAPITAl; 20>000.000 de péselas 
RESERVAS: 6.000.000 He péselas 
B A N C A 
Í L S A 
C A M B I O 
c a j a m m A H O R R O ® 
al 4 por 100 de interés anual. 
Esta secc ión facilita toda ciase de billetes 
<ie ferrocanit y pasajes matít itnos y aéreos . 
Organiza excursiones y viajes comprendien-
do todos los gastos; reserva habitaciones en 
los mejores Hoteles; guias, Intérpretes, etc. 
Servicio gratuito de información 
Kilométricos entregados en e l acto 
$ K % e n z i 4 x General de Viefe* y Turisme 
P l ^ x e d e ÒAA, 5 
• T e i é l c n c 
Toda clase de servicios Ferroviarios, 
Navegación, Aviación. 
Sub-Agencia de la Compañía 
Internacional 
10 Oficina de información y despa 
de pasajes de la Compañía 
Agente Oficial autorizado? 
D. FRANCISCO LLAMAS LARRU6A 
Despacho de camas en los Wagons-
Lits * Reserva de plazas en los 
cockes Pullman y Billetes de ferro-
carril valederos 6o días * Billetes 
internacionales valederos 45 dí&j. 
VSJfcJEÒ ^ F O R F i M T 
E x c u r ^ i c n e » 
P e r e f i i p l n e c i o r i e * . DESPACHO RÁPIDO DE 
KILOMETRICOS. 
B I L L E T E S 
M. -42 
Al e jan re 
T ejiao» - C o n l e $ - L o n t e c c i o n e i 
La casa ¡ m p r e s c í n c l í L l e p a r a < 
Por sus qranJes surtí J o , - P 
I c o m p r a J o r : 
or sus precios 
C o n t i n ú a con é x i t o eno rme l a l i q u i d a c i ó n de a r t í c u l o s 
de i n v i e r n o procedentes de A l m a c e n e s de vSan G i l 
a p rec ios i n c r e í b l e s 
C A S A S E N 
BARCELONA BARBASTRO AYERBE 
HUESCA LÉRIDA MONZÓN 
SARIÑENA JACA BINÉFAR 
ALCOLEA DE CINCA 
A r t í c u l o s 
J e l a L r i c a c i ó n 
p r o p i a 
T E L É F O N O 3 6 3 7 
D o n J a i m e , 26 - 28 - 3 0 
Z a r a g o z a 
¡íficionados a la fotografía! 
M U Y I N T E R E S A N T E 
La Casa R i v e d y C h ó l i z , en su constante ankelo de mejoras, acaba 
de montar en su Laboratorio fotográfico 
una modernísima m á q u i n a e s m a l t a d o r a 
<íue, debido a la brillantez extraordinaria 
cíue da al papel, cambia por completo la 
presentación de los trabajos, ganando en 
visualidad y detalle 
Esta mác(uina, p r i m e r a que se i n s -t a l a en E s p a ñ a , permite entregar 
los encargos c[ue se nos confien en pocas 
boras, con el máx i mum de perfección, y 
no obstante su elevado coste regirán los 
mismos precios c(ue tan V E N T A J O S A -
M E N T E se venían aplicando para el 
tiraje ordinario 
Don Jaime I, 21 * Teléfono 2812 
Z A R A G O Z A 
K « fierdejo C a ñ a m a l 
A r t e s Gr r a £ i i c a s 
C a s a editora de esta Rev i s ta 
L o s t r a b a j o s de estos t a l l e r e s 
des tacan s i e m p r e p o r su b u e n 
gus to y a t i l d a d a p r e s e n t a c i ó n 
P U B L I C A C I O N E S Q U E S E 
EDITAN EN E S T A I M P R E N T A 
A r a g ó n 
E l P i lar 
E f e m é r i d e s 
E l Sa lvador 
Alma Mafer 
Unión M é d i c a 
Cruz y Bandera 
L a Voz de I s á b e n a 
C i n c o d e M a r z o 
n . 0 2 d u p l i c a d o 
T e l é f o n o i a 7 l 
Z a r a o z a 
B o l e t í n del Colegio de Corredores de Comercio 
B o l e t í n de l Colegio de Secretarios de A d m i n i s t r a c i ó n Loca l 
M.-43 
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S O C I E B A » A N O N I M A 
CAPITAlx O . O O O . O O O DK P E S E T A S ÍTOTAX-MEIÍXE J>ESE9drBOXSAt»0> 
F Á B R I C A S D E E S P E J O S Y LUNAS P A R A M U E B L E S 
e n Z A R A G O Z A S A p a r t a d o 50 
en S E V I L L A i A p a r t a d o 271 
Dirección telegráfica 
Zaragoza y Sevilla: 
y telefónica para 
ï·Aiï.ASsgo 
Ofic inas e n Madrldt 
M A R Q U É S D E C U B A S , 1, b a j a 
— .„ — ^ a g p 
Ànuncios luminosos de todas clases y precios: bocetos y presupuestos áratís. Vidrieras ar-
tísticas, para salones y con asuntos reliáiosos para 
íálesia o históricos, para corporaciones: proyectos 
y presupuestos áratis. Decoración del cristal y 
vidrio por todos los procedimientos conocidos. 
Vitrinas industriales y de salón, en todos los mo-
delos y precios. Construcción de cúpulas, cubiertas, 
pisos y lucernarios de cristal, por todos los siste-
mas, garantizando los resultados. Molduras y 
marcos de estilo, cuadros, grabados, oleoárafías, 
etcétera. Instalaciones completas de cristalería y 
meíalistería para Bancos y nuevos establecimien-
tos. Pizarras para anuncios y cotizaciones d« 
Banca y Bolsa. Contestamos las preguntas c(ue 
sobre cristalería nos dirijan los señores arquitectos, 
ináenieros, contratistas y particulares. Nos encar-
gamos de la reposición de cristales averiados, ase-
gurados por la empresa mercantil individual «El 
Seguro de Cristales», propiedad de D . Basilio 
Paraíso Labad. Venta de toda clase de vidrio y 
cristal plano, al por menor y mayor, aplicando 
precios limitadísimos en nuestra S u C U R S A t 
DON ALFONSO I, 13 y iS y FUENCLARA, 6. 
Sucursal para ventas en Zaragoza» DON ALFONSO Ï, 13 y 15 
y FUENCLARA, 6, donde encontrará el público un gran surtido 
en OBJETOS ARTÍSTICOS PARA REGALOS. 
H o t e l U n i v e r s o 
y C u a t r o N a c i o n e s 
3 S f i > r » g o % a 
Ascensor 
C a l e f a c c i é n 
A g u a corriente , 
cal iente y l t r í a 
A u t o - ó m n i b u s en 
l a s estaciones 
l&eune todas las comodidades 
modernas , j en p r o p o r c i ó n 
ofrece las m á s venta-







P a r a s u m i n i s t r o s y cond i c iones de v e n t a : 
i, 35, 1. 
Teléfono número 1427 
iqencia (c imereial : 
C o s o , i i . 37 
Teléfono 3990 
Vía L u 
FáLrSca en Míraflores, 
en p l e n a m a r c l i a . 
Pro J u c e i ó n a n u a l : 
l o n e l a J a s . 
ureci-FraguaJo lento. EnJ 
míenlo ráplJo. Alias resis-
tencias Iniciales, no iguala-
Jas por ningún otro cemento 
Je los que se taLrican en 
E s p a ñ a , lo que permite 
JesencofraJos r a p i J í s i m o s . 
umeda y nornoi g irator io» 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA 
ÚNICO ESTABLECIMIENTO DE SU CLASE EN LA PROVINCIA 
I - U ï í I l A I í O E IST 1 8 T 6 
Funciona bajo el Patronato, Protectorado e Inspección del Gobierno y con arreglo 
a los preceptos de garantía establecidos en el Decreto-ley del 9 de Abril de 1926, 
Los beneficios que obtiene aumentan anualmente las reservas y como es consiguiente 
la seguridad de las cantidades que se le confían. 
En 31 de Marzo de 1930 tenia en circulación. . . . . . . . 39.327 libretas. 
En igual fecha el capital de los Imponentes era de . . 46.939.328*08 pesetas. 
En 1929 les ha abonado por intereses 1.289.408*01 » 
Concede préstamos con garantía de Valores públicos e industriales y con la de alhajas, 
muebles y ropas en condiciones muy ventajosas para los prestatarios. 
Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros se encarga gratuitamente de 
la compra de Valores por orden de aquéllos. 
FUERA DE LA CAPITAL NO TIENE SUCURSALES NI REPRESENTANTES 
O F I C I N A S : 
S a n Jorge , 10, S a n A n d r é s , 14 y A r m a s , SO. 
M . - 45 
C L. >S« >S. À.. 
Concesionaria 
de Líneas Aéreas Subvencionadas 
S. À. 
VIAJES E N A V I O N E S T R I M O T O R E S 
Líneas reculares 
Madrid-París-Madrid . . . . 400Ptas. 
Madrid-Sevilla-Madrid. . . 125 — 
Madrid-Barcelona-Madrid. l5o — 
Madrid-Biarrite-Madrid . . l5o — 
Sevilla-Canarias-Sevilla . . 600 — 
CON ESCALA E N 
LaracKe-Àéadir-Cabo Juby 
Las Palmas y Santa C r u z de Tenerife 
Billetes de IDA y V U E L T A con descuen-
tos del 10 y 15 por 100 seéún las líneas 
Transporte rápido de mercancías 
Servicio a domicilio 
VIAJES E N AVIONES DE C. L . A. S. S. A. 
Tarifas, horarios e informes en todas las 
Agencias, Hoteles y en el Despacko Central 
A N T O N I O MAURA, NÚM. z 
Teléfono 18238 
AV. D E L C O N D E D E PEÑALVER. 18 
Teléfono 1755a 
M A D R I D 
D E L E G A C I O N E N B A R C E L O N A 
PLAZA DE CATALUÑA, NÚM. l7 
Teléfono 20780 
D E L E G A C I O N E N S E V I L L A 







A N T I G U A 
Casa LAC 
C a s a fondada e n 1835 
MÁRTIRES, 18 




B O D A S 
LÜNCHS • TES 
l A B A G O Z i 
C A M I S E R Í A 
Dorv, Jaíme> I , núm, 27 
Z A R A G O Z A 
S A N Z 
Visitando esta Casa se» tiene» la 
seguridad de» ad^uiriir las 
últimas novedade/ y la 
economía en, lo/ 
artículo/ de» su 
MUSEO COMERCIAL 
— D E A R A G Ó N — 
Situado en la Plaza de Castelar 
( P a l a c i o d e M u s e o s ) 
Informes comerciales. 
Traducción de correspondencia 
y documentos mercantiles. 
V i s í t e s e e l museo y gustosamente 
se informarà de su funcionamiento 
sin que signifique compromiso a l -
guno para e l visitante. 
Horas de despacho para el público 
de 15 a 18 
M.-46 
H I E R R O S 
C A R B O N E S 
C O C I N A S 
T E L É F O N O 1 8 4 0 
i Z U Z Q U I Z A 
S I T I O S , 8 
Z A R A G O Z A 
T U B E R f A S 
C E M E N T O S 
B O M B A S 
F L O R I D A 
E L H O T E L 
RECOMENDABLE EN 
Z A R A G O Z A 
SITUADO EN E L C E N T R O 
DE LA POBLACIÓN 








CABEZO DE BU EN AVISTA 
i mm 
m* w m m m m \ 
S u maravilla'"-. 
• • Servicio permanente a ia carta1 
BB CnMeilos a 5 pesetas 
p La casa mcfor Ba 
. snríldia Ba 
• 
• B 
A U T O M O V I L E S R E I V A U 1 T 
0 
mm L I C A R T E 
Casa fundada en 1810 
Talleres mecánicos. 
Accesorios en general. 
EÑAÜCf 
M i m . S 
Z A R A G O Z A 
StocK N l c h e l l n 
e t c . , e f e . 
Si necesita 
usted 
v i s i t e l o s A l m a c e n e s 
comprar B a r c e l o n a , M a r t í n 
G é n e r o s d e P u n t o , ^ i ' ^ ; ^ T e l é f o n o 4 1 3 3 -
y G a r í n 
Z a r a g o z a 
H O T E L I S P A N O - F R A N C È 
C a r d á n , n ú m . 1 
T e l é f o n o 4 4 7 4 
Recientemente restaurado — Confort moderno — Calefacción — Agua corriente 
P R E C I O S M Ó D I C O S Z A R A G O Z A 
M. 47 
Z a r a s o z a 
Iiiaiijgnraflo en O«íubre de 19211 
2 0 0 f i a b i t a c i o n e s 
c o n c u a r t o d o b a i l o 
T e l é f o n o e n t o t i a s I i a b i t a c l o n e s 
P e n s i ó n c o m p l e t a 
d e s d e S O p e s e t a s 
R e s t a u r a n t - í* r i 11 - K o o n i 
G r a n H a l l - S a l ó n d e f i e s t a s 
K o o f « a r d e n 
Ó m n i b u s a t o d o s l o s t r e n e s 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : 
«i 1Ï A X O T K I . - 35 A B A « O Z A 
A & m a c é n d e J o y e r í a ——-
—-_^>™—____ P l a t e r í a J O Y E R Í A M O D E R N A 
ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ 
Alfonso, 34 - Zaragoza - Santiago, 2 
T„, ,t_ ^ / 1061 particular 
T e l é f o n o s ¡ 1067 ^0Mercla | 
R e l o j e r í a 
y B i s u t e r í a f i n a 
n C a s a m á s surtida y l a que m á s barato vende. Continuas 
novedades en a r t í c u l o s de f a n t a s í a para regalos. Reforma de 
a lhajas . Toda c lase de objetos con Nuestra S e ñ o r a de l P i lar . 
Dorados y reforma de c á l i c e s y copones. — - Prec ios e c o n ó m i c o s . 
MUEBLES CASTÍlll 
HMCA flECISTHAOA 
M a r c a 
y nombre registrados 
Jorge, 3 y S 
T e l é f o n o 128S 
a § t i 
S e c c i ó n J e l u j o : p l a n t a L a j a 





vistor Zaragoza m tfcfdf ie 
tan recomeaiatflas m r las más alias 
eminencias itte«t€o««nínilcas. 
ieeonaciilos cama las melares para 
•— la sama 
ilüü i i) ,:„ 
• : ' • • |i|j.!íi,i! • 
BOQUERÍA, 23 
(Junto R a m b l a s ) 





E / S T E acreditado Hote l , el 
m á s céntr ico y mejor situado, 
r e ú n e , d e s p u é s de las ¿randas 
reformas realizadas por s u 
actual propietario, todo el 
confort moderno, p o r s u 
completo servicio de b a ñ o s , 
a^ua corriente caliente y fr ía , 
ca l e facc ión , ascensor, garage 
y u n completo servicio de 
mesa, a e l e c c i ó n de los s e ñ ó -
les clientes, a precios mode-
rados. 
Intérprete y auto del Hotel a 
l a l legada de trenes y vapores 
¿Hotel económico y de estancia agradable? E l Oriente, de Zaragoza. 
M.-48 
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f U M A M I 
Hacia las fuentes de la vida, Domingo Mira?. — Rutas Becque-
rianas, Federico Bordejé. — Aragoneses que tr iunfan, E . Gimé-
nez Gran. — Ante las tumbas de los Reyes de Àraéón , Ricardo 
del Arco. — La Puerta taja de Daroca y la fuente de los veinte 
caños, Jesús Ayuba Soriano. — La colaboración turís t ica franco-
española, Vallat. — A mis paisanos, Constantino G i l . — La 
pensión de escultura de la Excma. Diputac ión , Zeuxis. —>• M ú s i -
cos araéoneses de tiempos pasados, Marín Sancho. — Cómo 
vieron a Zaragoza viajeros célebres de tiempos pasados. . . . Pas-
cua? Galindo Romeo. — Excurs ión al Bearn: Las jornadas mé-
dicas aragonesas de Pau. — Ante la muerte de D . Marceliano 
Isába l , S. I . P. A . — H a muerto un aragonés, M a r í n Sancho.— 
Historia de los Amantes de Teruel. — La biblioteca «Aragón». — 
I I concurso de la revista ARAGÓN. — Comentarios sobre la re-
vista AR'GÓN.— Las obras del Pilar. —Memoria del S. I . P. A. 
Labor del Sindicato. — Una conferencia de don iMateo Azpei-
tia. — Memoria de la R . A . A . A . — Indice geográfico de los 
pueblos de Aragón . 
^Sección « M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n » : I I concurso Franco-
español de esc(uis. 
f%ñfsf\r\ni\nrsf\f\o 
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qeneia 
CAI»XTA1 SOCIAL: 2.500.000 P T A S . 
Billetes de ferrocarril kilómetricos 
Pasajes marítimos y aéreos. Excursio-
nes colectivas. Viajes a forfait e indivi-
duales. Intérpretes en las fronteras y 
estaciones principales. Servicios de 
autocars y automóviles. Seguro de equi-
pajes. Lista de Moteles. Horarios ferro-
viarios. Guías y planos de las poblacio-
nes. Informaciones gratuitas, verbales 
y por correspondencia • ••• • • 
M A D R I D 
C a r m e n , 5 
C E N T R A L . — B A R C E L O N A : M E R C E D , 26 
Z A R A G O Z A : DON ALFONSO Í, 16 
B A R C E L O N A 
P l a z a C a t a l u ñ a , 1 
A L M E R Í A 
P a s e o del P r í n c i p e , 42 
S E V I L L A 
Gran Capitán, 46, ti.0 25.600 
V A L E N C I A S A N S E B A S T I A N P A L M A 
D r . R o m a g o s a , 2 P l a z a G u i p ú z c o a , 11 C o n q u i s t a d o r , 18 
B U R G O S T A R R A G O N A V I T O R I A G I B R A L T A R 
L a í n C a l v o , 57 R a m b l a S a n J u a n , 71 D a t o , 57, tf.0 8 3 8 M a i n S t r e e t , 104 
T E L E G R A M A S : C E T U R I S M O 
„ „ _ ^ a r ~ ^ £ r ^ & . 
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P a s e V c L l a s 
v a c a c i o n e s 
F e n i r a n c i a 
I n f o r m e s g r a t u i t o s « o b r e e l t u r i s m o 
y l a s E s t a c i o n e s t e r m a l e s 
d L e F r a n c i a 
( I t i n e r a r i o s - H o t e l e s - Es t anc i a s , etc.) 
B A R C E L O N A 
C o r t e s , 6 o 3 
M A D R I D 
C o n d e d e A r a n d a , 9 
S E V I L L A 
M o r e t , » 3 
C o n t e r o s , 3 l 
O f f i c e 
r a i t ç a i s 
d u T o u r i s m e 
a ^ a r a á o « a á v i d o d e 
a d m i r a r s u s k i s t ó r i c o s m o n u m e n -
t o s y c u r i o s i d a d e s , r a r a v e z d e j a d e 
v i s i t a r l o s 
MEVOS ALMACENES DE AIACÚN 
P . C A T I V I E L A 
E n c l a v a d o s e n e l c e n t r o d e l a c i u d a d e n m a g n í f i c o s l o c a l e s , 
p u e d e n a d q u i r i r s e e n s u s d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s l a s n o v e d a -
d e s m á s s a l i e n t e s a p r e c i o s q u e e s c a p a n a t o d a c o m p e t e n c i a . 
S u l e m a es b i e n c o n o c i d o en t o d a l a r e g i ó n : 
i e m p r e l o m e j o r p o r s u p r e c i o 
Z A R A G O Z A H O T E L O R I E N T E 
M,-50 
C O S O , 1 5 
A ñ o V I I - X . " 0 6 
( 
K a •* a g o ^ a , M a r z o 19 :S 1 
V E S C A c i 
R V E L < á 
R e v i s t a G i* si f i e á <1 e C) l i 11 n r a A r a g o n e s a 
• 
H a c i a a » f u e n t e Í3 d e l a v i d a 
HAY en el claustro de San Juan de la Peña un capitel, que representa a Adán y a 
Eva momentos después de haber sido expulsa-
dos del Paraíso. E l capitel es hermoso y está 
maravillosamente labrado; pero el arte es cosa 
endeble y descuadrada si pensamos en el simbo-
lismo asombroso de la escena y en la altísima 
lección de fortaleza moral, que un autor nos da 
a los aragoneses de todas las comarcas y de to-
dos los tiempos. 
Si documentalmente se demostrara que ese 
autor era francés, italiano lombardo o bizantino, 
la escena del capitel continuaría poniendo ante 
nuestros ojos asombrados uno de los más vivos 
y recónditos repliegues de nuestra conciencia 
aragonesa y por esa sola obra merecería la con-
sideración y trato de la más alta ciudadanía ara-
gonesa. Los de Jaca, obsesionados y abatidos to-
davía por la siniestra visión de una tragedia 
inesperada, deben rumiar, aprender y practicar 
esta lección de una oportunidad indudable. 
Adán y Eva han sido expulsados del P a r a í s o : 
el arte de todos los países y de todos los tiempos 
inventa las actitudes más medrosas y los gestos 
de mayor dolor y abatimiento, para expresar la 
tristeza y la desesperación, que nuestros proge-
nitores sienten por el recuerdo de la felicidad 
perdida y por la sombría perspectiva del incierto 
porvenir que les aguarda. 
Nuestra pareja de San Juan de la Peña ha 
sentido sin duda la grandeza y el valor de la fe-
licidad perdida y ve con claridad meridiana las 
negruras del porvenir, pero no se rinde ni se aba-
te ni se desespera un solo momentq. Reacciona 
inmediatamente con v i r i l fortaleza y empieza a 
cumplir la nueva ley de Dios; "comerás el pan 
con el sudor de tu frente". 
Y alegres, risueños, confiados, seguros de su 
propia fortaleza, se disponen a fecundar la tie-
rra con el sudor de su frente. Adán unce una 
yunta de vacas y con la punta acerada de una 
reja rasga las en t rañas virginales de la tierra 
y deposita en ellas una semilla que no sabe si lle-
ga rá a fructificar. Eva coge su rueca e hila la 
lana de los tiernos recentales. Lo mismo que aran 
hoy los montañeses e hilan al amor de la lumbre 
las montañesas ; con la misma alegre e inconmo-
vible resignación, con la misma confianza en sí 
mismos y con la misma fe y esperanza inque-
brantable. De la piedra del capitel parece como 
si saliera el eco de una jota campesina y de una 
canción de cuna. 
En parte alguna ha podido artista descubrir 
en el fondo de una conciencia, venero tan copio-
so de energía y de fortaleza moral como el que 
brota a raudales de los gritos y actitudes de 
nuestros primeros padres de San Juan de la Pe-
ña. Como aquellos montañeses que se atrevieron 
a vivi r en la temerosa cueva; como los ansotanos 
y los chesos y los tensinos, que bajan a la, ribera 
y suben las ovejas moribundas y sus corderos: 
como los canalizos que con frecuencia lamenta-
ble ven arrasadas sus cosechas por la piedra de 
una nube ; como los de la ribera, cuando no ven 
una espiga en sus secas y agostadas llanuras. 
¡ jacetanos! Hay que rasgar las' en t rañas de 
la tierra como A d á n ; hay que hilar la lana como 
Eva y hay que poner en nuestro rostro un gesto 
de altivez, de fortaleza y de esperanza, como el 
que ponen Adán y Eva en ese maravilloso y ara-
gonesísimo capitel de San Juan de la Peña. 
DOMINGO MIRAL, 
41 
R u t a s B e e q u e r i a n a s 
L a C l a v e B i z a n t i n a 
UNA de estas tardes, oteando desde las alturas de la M i -sericordia de B o r j a las l e j a n í a s del Moncayo , a lguien 
ha s e ñ a l a d o a Verue la . E l sol, recostado y adormecido sobre 
las c r e s t e r í a s de H e r r e r a , doraba los pardos torreones del 
Monas ter io , destacando su masa rectangular entre la suave 
u m b r í a del V a l l e del Somontano. Mas como a l lá en el fondo 
se dibujaban t a m b i é n , en sombras confusas, los almenajes 
de Trasmoz, se ha venido, con el enlace de ambas perspecti-
vas, al recuerdo de B é c q u e r , y , naturalmente , hemos c a í d o 
en la e v o c a c i ó n y comentario' de sus famosas Cartas. 
L a cur ios idad nos ha movido . R á p i d a m e n t e , con una ac t i -
v idad i n c r e í b l e en rincones de t an l im i t ada c o m u n i c a c i ó n y 
en gentes de tan sospechoso d inamismo, se ha decidido la 
e x c u r s i ó n , cuyos preparat ivos han sido cor tos : unos recados, 
una c i ta y, al punto de la m a ñ a n a , por las veredas i n t r i nca -
das de las estribaciones de la Muela , par t imos con d i r e c c i ó n 
al Monas ter io . 
Antes , hemos quer ido documentarnos. U n amigo, h ida lgo 
de estas s e r r a n í a s , que al terna como el Otro, el cu l t ivo de 
sus pegujales con la af ic ión a las letras, nos ha prestado 
para releerlas, el tomo de las obras de B é c q u e r en que apare-
cen sus Cartas. É s el solo bagaje l i t e r a r i o que llevamos, 
ayunos con i n t e n c i ó n , de las descripciones y pormenores ar-
q u i t e c t ó n i c o s de Verue la . Siguiendo a L c t i , amamos las v i -
siones fugi t ivas y creemos que un estudio p rev io de las cosas 
a ver aleja aquella e m o c i ó n de lo i n é d i t o y la suave u n c i ó n 
a que su descubrimiento nos conduce. 
S e r á de necesidad acusar, de antemano, las variadas i m -
presiones que las Cartas nos sugieren. Porque, pese a su 
emplazamiento, c o m p o s i c i ó n y objeto, a m é n de las s ingula-
res condiciones que el g é n e r o epistolar impone, las Cartas 
de Gustavo A d o l f o son para nuestros d í a s , preciado y l i m p i o 
c r i s ta l que proyecta minuciosamente los diversos e iiT.teresari-
tes panoramas de la v ida de entonces. Desde los r incones de 
Monasterio de Veruela: Puerta de Barbacana 
la A b a d í a medioeval , al pie de la Cruz negra aun existente, 
B é c q u e r d e j ó t razado uno de los m á s amplios y vigorosos 
retratos de las generaciones del t iempo. Y — ^ p r i m e r a i m -
p r e s i ó n que anotamos — lo que sobresale a nuestra a t e n c i ó n , 
es el mis te r io de su v ida , velada continuamente por p rofun-
das sombras y contrastes que al teran su con t inu idad e i m -
piden la na tura l y necesaria r e l a c i ó n entre los sucesos cono-
cidos, por los cuales pudieran expl icar y resolver las i n c ó g -
nitas que hoy le rodean de las que, acaso, la menos despeja-
da y, s in duda, una de: las m á s interesantes, es la relacio-
nada con su residencia en Verue la . E n este aspecto, como 
en otros muchos, las Cartas promueven en nuestro e s p í r i t u 
m u l t i t u d de deseos y de preguntas que, seguramente, queda-
r á n siempre sin respuesta. 
O t r o extremo, en cier ta r e l a c i ó n con lo anter ior , es el re-
ferente a la obra misma de B é c q u e r . E l p r i m e r contraste ra-
dica en su doble manera o, si se quiere, en su doble man i -
f e s t ac ión . Porque del verso a la prosa, de las Leyendas a 
las Rimas, hay, asimismo, ot ra distancia que, a nuestro ver, 
determina para cada una de ellas peculiar personalidad. L a 
r i m a de B é c q u e r , dulzona, doliente, de subje t iva y déb i l ca-
dencia, choca con la frescura, humor y, en c ier to modo, 
clara y alentadora viveza de, por ejemplo', sus Cartas. E n 
é s t a s v i v e .un B é c q u e r r i s u e ñ o , opt imis ta , que al terna con 
sus semejantes, c r i t i ca el spleen i n g l é s , celebra y pondera 
la desenvoltura de las gentes, d e l e i t á n d o s e con la excesiva 
llaneza de aquel testarudo a r a g o n é s y canta como u n r u i -
s e ñ o r los esplendores de la Naturaleza . Mien t r a s que en las 
Rimas aparece un s é r t an delicado' y f r á g i l , de t an obscuro 
y tenebroso ambiente que, luego de leerlas, m u é v e n o s a 
c o m p a s i ó n , levantando — es un hecho general, repetidamen-
te observado — la i n t e r r o g a c i ó n de les caracteres y sucesos 
que cruzaron su v ida . De donde nacen, t a m b i é n , la necesi-
dad de una extensa y minuciosa b i o g r a f í a de Gustavo A d o l -
fo y la falta, por todos advert ida, de t an impor tan te in s t ru -
mento en los anales de nuestra l i t e ra tura , ya que las que 
existen t ienen grandes lagunas en seco, dejando a n ó n i m o s 
o i n é d i t o s , extremos y detalles de g r a n i n t e r é s para el cono-
c imien to certero del subsuelo de la obra. 
A esto va a referirse o t ra de nuestras impresiones que 
no es de ahora, pues que siempre nos i n t r i g ó . Po r razones 
de procedencia, de temperamento, hasta de resistencia f í s i -
ca, nos ha e x t r a ñ a d o sobremanera la presencia de Gustavo 
A d o l f o en el Somontano a r a g o n é s . Con frecuencia, nos he-
mos preguntado c u á l e s fueron las causas que lo t r a j e r o n 
aqu í , c ó m o pudo descubrir el r o m á n i c o Monas te r io , perdido 
entonces, m á s que ahora, en los ignorados repliegues del 
Moncayo y, sobre todo', q u é ideas le i ndu j e ron a quedarse 
en doble y prolongada estancia que fué accidente capital 
de su destino ya que en ella c o n o c i ó a su mujer , con quien 
t uvo tres h i jos , instrumentos una y otros de su desgracia, 
de los cuales se ha perdido el rastro, pues si b ien se conoce 
el l i b r o con que Casta Esteban, d e s p u é s de enviudar , quiso 
s e ñ a l a r su presencia, i g n ó r a s e su final y el de aquellos h i -
jos, todos varones, que no debieron de heredar de su padre 
m á s que el p r i m e r o y vu lga r apellido, m o t i v o , acaso, de su 
completa d e s a p a r i c i ó n . 
¿ F u é , t a l vez, cuando intentara su magno proyecto de es-
tud io de los monumentos a r q u i t e c t ó n i c o s de E s p a ñ a ? ; L e 
sedujo la p a s i ó n del hallazgo del tesoro cuya leyenda o rea-
l idad e x t r a v í a a ú n las inocentes ambiciones l u g a r e ñ a s , p ro-
picias siempre a creer en los fabulosos "tesoros de los mo-
ros" acumulados, al decir popular, a q u í y en otros puntos 
de la comarca ? Estas preguntas q u e d a r á n , repetimos, sin 
respuesta, sumidas en el mis te r io que envuelve y entenebre-
ce la v ida t r i s te de Gustavo A d o l f o . L a fa ta l idad que él tan 
dolorosamente cantara, c o n t i n ú a o c u l t á n d o n o s muchos y 
m u y preciados pormenores de su existencia y hay pocas 
esperanzas de que puedan descubrirse a l g ú n d í a los m ó v i l e s 
que le condujeran a uno de los m á s aventurados pasajes de 
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aquélla. Mis te r io , en verdad, sensible, porque la inves t iga-
ción y esclarecimiento de estos detalles s e r í a n de extrema-
da uti l idad para la h i s t o r i a ' l i t e r a r i a ya que, no obstante su 
distancia, la figura de B é c q u e r se m a n t e n d r á siempre ac-
tual para el sentimiento y la e m o c i ó n , siendo de g r a n ser-
vicio el anegar y colmar tales lagunas a fin de que pudieran 
entreverse al mismo t iempo, con la ñ o r a c i ó n , m a g n í f i c a m e n -
te triste, de la obra, las r a í c e s que la sostuvieron y d ie ron l a 
savia de tal finura e inquie tud. 
Mas, henos a q u í a las puertas del Monas te r io . L a Cruz 
negra se alza l igeramente sobre las copas de los enhiestos 
álamos que, en ordenada f o r m a c i ó n y a guisa de d isc ip l ina-
dos lanceros, abren la anchurosa avenida de la A b a d í a por 
donde discurren, en grupos de tres, los alumnos del N o v i -
ciado. L a carretera cruza el frente p r inc ipa l , ocultando la 
barbacana que cierra y defiende la ú n i c a entrada del recinto 
a la que se llega por incl inada y ya borrosa cuesta que, lue-
go de trasponer los bien conservados torreones, ornados 
con sendas l áp ida s y ostentosos blasones, anunciadores de 
la r e s t a u r a c i ó n llevada a cabo por el Cardenal - Infante de 
A r a g ó n — siglo x v i — , conduce a una m a g n í f i c a portada 
o j i v a l , recubier ta de hornacinas con los ant iguos Santos 
t i tu lares del Cister y coronada con una esbelta aunque re-
tocada c ú p u l a b izant ina que da e n t o n a c i ó n y ambiente al 
con jun to monacal . • 
Es ta c ú p u l a bizant ina , heraldo y l lave a la vez, del a rca i -
co Monas te r io , renueva y af i rma en nosotros las emociones 
del poeta. Su repentina a p a r i c i ó n produce una i m p r e s i ó n 
imponente y augusta. Sobre el fondo lejano de los p e ñ a s c a -
les de la Sier ra , la grave silueta destaca sus l í n e a s t an sua-
ves como bellas, en un anuncio de paz y de silencio que do-
bla el si lencio y la paz ord inar ios del V a l l e durmien te y 
so l i ta r io . Aparec ida as í , s ú b i t a m e n t e , la v i s i ó n se nos pre-
senta como un í n d i c e gigantesco, cual u n broche i n e x p u g -
nable y mis ter ioso que c ie r ra celosamente su in te r io r . Clave 
sin c i f ra , muda ante los sentimientos del v i a j e ro quien, des-
lumhrado por tan inesperado contraste, c r e e r á penetrar y 
realmente penetra, al traspasar sus umbrales, en un mundo 
desconocido donde la v ida aparece detenida por inquietante 
y avasalladora i n t e r r o g a c i ó n . — FEDERICO BORDEJÉ. 
A r a g o n e s e s q u e t r i u n f a n 
EL s eño r G a s c ó n y M a r í n ha sido designado para la car-tera de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Es otro a r a g o n é s que t r i u n f a y l lega por sus merec imien-
tos al cargo de Consejero de la Corona, d e s p u é s de una s ó l i d a 
p repa rac ión y de un perseverante esfuerzo. Esto es suficiente 
para que sintamos o sienta yo la a l e g r í a del t r i u n f o del cote-
r r áneo llamado en momentos dif íc i les a un cargo que es 
carga en estos instantes, por lo mucho que tiene que hacer 
en el departamento min i s t e r i a l que desorganizaran los planes 
caóticos de sus antecesores. 
Pepe Gascón , d e j é m o n o s de t ratamientos, fué un b r i l l an te 
discípulo, de esta Unive r s idad en aquellos felices t iempos en 
que no t e n í a m o s de la escolaridad, como ahora se dice, el con-
cepto que hoy se tiene. 
H i z o en el foro br i l lan te papel ; fué Secretario de la C á m a -
ra de Comercio, siguiendo la t r a d i c i ó n , por fo r tuna no inte-
rrumpida, de los Sala Bonnan, y luego, po l í t i co , tuvo b r i l l a n -
tes intervenciones parlamentarias. 
L o que no sabe G a s c ó n es que hoy se ha cumpl ido una p ro-
fecía de un maestro t an poco comprendido como el que fué 
su maestro de E c o n o m í a y Hacienda, del M a r q u é s de V a l l e -
ameno. 
Hablando un d ía con él, con el M a r q u é s , me d e c í a recor-
dando épocas que no c o n o c í : 
— E n mis tiempos, A n t o n i o M a u r a era un muchacho es-
tudioso, atento, in te l igente ; algo as í como G a s c ó n y M a r í n . 
T a m b i é n G a s c ó n l l e g a r á a min i s t ro . 
Supongo tjue al j oven Consejero de D o n A l f o n s o X I I I , 
antiguo d isc ípu lo de D . J o a q u í n G i l Berges, y siempre buen 
amigo, no ha de sentarle mal esta p r o f e c í a ya cumplida. 
Por lo menos a mí me agrada con teda el alma que el 
M a r q u é s de Valleameno acertase. — E. GIMÉNEZ GRAN 
]> o n J o s é G a s c ó n y M a r í n 
Ilustre aragonés, catedrático de la Universidad Central, nombrado 
recientemente ministro de Instrucción Pública. 
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A n t e l a s t u m b a s d e l o s B e y e s d e A r a g ó n 
Los sepulcros de los pr imeros Reyes de A r a g ó n e s t á n en el Monas te r io de San Juan de la P e ñ a , en la veneranda 
Cueva de G a l i ó n , santuario de la Raza y fuente del v i g o r , 
de la j u s t i c i a y del pa t r io t i smo de esta t i e r r a . 
presc indiendo de dudosas adjudicaciones que no pueden 
resis t i r una c r i t i c a ju ic iosa , se conservan al l í en la soledad 
m á s deprimente, los restos de R a m i r o I , el p r i m e r soberano 
de A r a g ó n ; de su h i j o Sancho R a m í r e z y de su nieto Pe-
d r ç I , el conquistador de Huesca. 
A l fonso I , el batal lador caudil lo que a p o r t ó al acervo de 
la reconquista h i s p á n i c a la c iudad de Zaragoza, fué sepul-
tado en el Monas te r io de M o n t e a r a g ó n , en precioso s a r c ó -
fago r o m á n i c o que destrozaron las turbas revolucionar ias . 
H o y , yacen sus restos en decoroso nicho sepulcral ornado 
a i p i i t a c i ó n de los del p a n t e ó n de Nobles, de San Juan de la 
Pepa, en la capil la de San B a r t o l o m é del claustro monacal 
de San Pedro el V i e j o , de Huesca. Enfrente , e s t á la tumba 
de su hermano, el desventurado R a m i r o I I , que a c a b ó sus 
d í^s entre las preces benedict inas, en un s a r c ó f a g o romano, 
asaz curioso. L ó b r e g a capi l la aquella, lugar , a n t a ñ o , de ex 
conjuros y exorcismos. 
A q ü í acaba la ex t i rpe Real genuinamente aragonesa; y 
entra a gobernar la catalano-aragonesa, por el m a t r i m o n i o 
de D o ñ a Pe t roni la , h i j a del Rey M o n j e , con R a m ó n Beren-
guer I V , de la Casa condal barcelonesa, quien toma el t í t u l o 
p o de Rey, pues que v i v í a su suegro y era su esposa la Reina, 
sino el de P r í n c i p e de A r a g ó n . 
* * * 
E n 1149, R a m ó n Berenguer I V funda en el "hor tus de 
Poblet" , en paraje deleitoso, j u n t o a la v í a romana que de 
T a r r a g o n a c o n d u c í a a L é r i d a , remontado el curso del r í o 
E r a n c o l í , un Monas te r io . Dos a ñ o s d e s p u é s ya moraban 
monjes cisterciense venidos de F u e n f r í a , j u n t o a N a r b o n a ; 
y en 1153 se instalaba la Comunidad . Su fama y su r iqueza 
l legaron a ser enormes. 
Para todo a r a g o n é s , es interesante v i s i t a r los lugares de 
esta ú l t i m a morada de sus preclaros Monarcas . Por eso, la 
e x c u r s i ó n al Real Monas te r io de Poblet es sugerente. A l 
t r a v é s de tanta ru ina , de tantos despojos de grandeza, de 
tantos restos de va lor como siembran aquel suelo, con só lo lo 
subsistente del vandal ismo de hace u n siglo, se asevera el 
aserto del Padre M a n r i q u e , h i s to r i ador general de la Orden 
cisterciense: "Poble t no tiene segundo en el orbe c r i s t i ano" . 
Y es que Poblet es un ejemplar completo de las m á s g ran-
des inst i tuciones del Cister. Con su f u n d a c i ó n se l o g r ó en 
las l e j a n í a s de las centurias x n y x m una Comunidad agra-
r i a de monjes, colonos y guardas, con viviendas propias, que 
hoy s e r í a parte a resolver el problema l lamado de la t i e r ra . 
Contemplando desde lo al to del c i m b o r r i o el extenso doble 
recinto, se observa que encerraba todas las cosas necesarias 
para que los monjes no hubiesen de sal ir de él. E r a una po-
b l a c i ó n perfectamente organizada ; un s e ñ o r í o que tuvo mu-
cho de d e m o c r á t i c o , pese a las p i n g ü e s propiedades que po-
se ía en C a t a l u ñ a y A r a g ó n , q ü e de te rminaron enormes ren-
tas. Cada conquista significaba p a r à Poblet un acrecenta-
m i e n t o ; y a s í , nuestro Monas te r io de P iedra fué su filial. 
E l rey Al fonso I I , nacido en Huesca, ya d e s v í a su aten-
c i ó n de San Juan de la P e ñ a y de M o n t e a r a g ó n y lega, en 
1194, a la f u n d a c i ó n de su padre, muchos bienes, su cuerpo 
y su corona y le consagra a su h i j o Eernando, que fué des-
p u é s el c é l e b r e , por lo bul l ic ioso y entromet ido, abad de 
M o n t e a r a g ó n , j u n t o a Huesca. Los despojos de su desgra-
ciado h i j o Pedro I I son t r a í d o s desde los campos t r á g i c o s 
de M u r e t al monaster io de S i jena que sus padres fundaron 
en el A l t o A r a g ó n . Nada queda de el los; al paso que d o ñ a 
Sancha de Cast i l la atestigua en su cuerpo i nco r rup to y con 
su fama, prodig ios de santidad. 
Jaime I el Conquistador escapa de la p r i s i ó n de M o n z ó n ; 
y aunque m a n d ó redactar la C o m p i l a c i ó n fo r a l aragonesa 
en Huesca, obra de un obispo c a t a l á n , fué m á s inc l inado a 
las cosas de aquella t i e r r a y d e t e r m i n ó el apogeo de la obra 
cons t ruc t iva c laustra l de Poblet. A q u í fué sepultado; y en 
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el Museo A r q u e o l ó g i c o de T a r r a g o n a se guarda una espada, 
sin e m p u ñ a d u r a , que se cree p e r t e n e c i ó a este R e y ; y, s e g ú n 
parece, se ha l ló entre los restos de su sepulcro. 
Pedro I I I , el Grande, y Jaime I I , reposan en el Real M o -
nasterio de Santas Creus, o t ra m a r a v i l l a a r q u i t e c t ó n i c a , aun-
que sin la grandeza de Poblet. Pero Pedro I V , que tan malos 
recuerdos guardaba de A r a g ó n , er ige en esta ú l t i m a iglesia 
un fastuoso p a n t e ó n para los monarcas de la Corona. E l , A l -
fonso I I y Jaime I , y sus esposas; d e s p u é s , Juan I , Fe rnan -
do I y Juan I I , fueron al l í inhumados. U n excelente i m a g i -
nero a r a g o n é s , GHl Morlanes , el del retablo de M o n t e a r a g ó n 
y la portada de Santa Engrac ia , fué el a r t í f ice de estos tres 
úl t imos sepulcros, por orden del a r a g o n é s Rey C a t ó l i c o . 
Pudo este monarca l lamar , para su labra, a un ar t i s ta caste-
llano o a uno c a t a l á n , pero p re f i r ió encargar esa obra cuida-
dosa a las manos de un zaragozano: Mor lanes . 
Y otro escultor m u y a r a g o n é s , aunque valenciano de na-
ción, D a m i á n Forment , p r e s t ó majestuoso sagrado v ig i l an t e 
a las reales tumbas del crucero de Poblet con el retablo ma-
yor m a r m ó r e o , p r o d i g i o de su cincel. A l b e r g u e de pr imores 
ar t í s t icos este retablo, mas t a m b i é n fuente de sinsabores para 
Forment. 
D e s p i é r t a s e la e m o c i ó n vagando por las estancias popule-
tanas a la hora crepuscular. Los claustros, la iglesia, el refec-
torio, la biblioteca, el aula capitular , los do rmi to r ios , las co-
cinas, la bodega, los lagares, el Real palacio, nos hablan de 
una vida extinta, de fortalezas derrumbadas, de p o d e r í o f u -
gaz. A d o r m é c e n s e las estancias en la solemnidad de las cen-
turias evocadas. E n los cementerios de monjes y n o v i c i o s ; 
en los paredones ruinosos, los h e l é c h o s se asen a potentes 
raíces retorcidas que escinden los sillares ro j izos . H ie rbas 
lucientes al sol, son holladas por la planta del curioso indi fe -
rente. Poblet, enorme c a d á v e r de piedra, es un in te r rogante 
a la c iv i l izac ión . Los sucesos del a ñ o 1835 d ie ron a l traste 
con la magnificencia monacal. Abandonado el monasterio, la 
tea incendiaria y la piqueta se encargaron de amontonar es-
combros y de hacer pedazos la g l o r i a de tantas generaciones. 
N o hubo sepulcro que no fuese profanado para apoderarse 
de las preseas de los muer tos ; no hubo detalle a r t í s t i c o que 
no rodase por t i e r r a a golpes de hacha o calcinado por el 
incendio1. Los restos de los Reyes de A r a g ó n fueron sacrile-
gamente ar rojados por el suelo. Con los c r á n e o s se jugaba a 
los bolos . . . Abandonado, al fin, por los incendiar ios , como 
c a r r o ñ a inú t i l , estuvo el monaster io a merced de todo el 
mundo, siendo albergue de part idas p o l í t i c a s y de columnas 
mi l i t a res durante las guerras civi les . L a r a p i ñ a se e n s e ñ o f e ó 
de sillares, de fustes, de relieves, para u t i l i za r los en otras 
edificaciones. 
Pero Poblet, el segundo P a n t e ó n de los Reyes aragoneses, 
fué salvado y hoy e s t á cuidadosamente atendido. Y Poblet 
repite a toda hora aquellas frases de H i topadeza : " L a s r i -
quezas son semejantes al polvo que se coge con los pies; la 
j uven tud , a la velocidad de un tor rente que desciende de lo 
a l tó de un mon te ; la v ida es como la espuma; la humanidad, 
vaci lante, t r é m u l a , como gota de agua. E l que con firme p ro-
p ó s i t o no pract ica la v i r t u d , l lave que abre la puerta del 
p a r a í s o , a tormentado por el a r repent imiento y o p r i m i d o pol-
la vejez, muere consumido por el fuego del do lo r . " 
Es la m a l d i c i ó n perenne a tos b á r b a r o s detentadores de la 
m a n s i ó n de Dios . E l fuego, respetado por las m á s remotas 
civi l izaciones, no fué respetuoso cóñ Poblet. 
A r a g o n é s : ve a Poblet, que al l í m o r a r o n y rec ib ieron se-
pu l t u r a muchos de tus Reyes cuyas h a z a ñ a s ref i r ió nuestro 
Z u r i t a . San Juan de la P e ñ a es él m á s insigne cenobio de la 
Corona de A r a g ó n en la al ta edad med ia ; Poblet lo es en el 
ba jo medievo. Ent rambos e s t á n llenos de recuerdos, de su-
gestiones h i s t ó r i c a s . Los dos son joyas a r q u i t e c t ó n i c a s . S i m -
bol izan el e s p í r i t u re l ig ioso de A r a g ó n y de C a t a l u ñ a y son 
los archivos de sus glor ias . Su c o n t e m p l a c i ó n sucesiva es la 
aposti l la necesaria a la l e c c i ó n de H i s t o r i a de la d u o d é c i m a 
centur ia que interesa tanto a la una como a la o t ra r e g i ó n . 
RICARDO DEL ARCO. 
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LA Puer ta Ba ja es el m i r a d o r de Daroca. Siempre es m u y gra to l legar hasta ella. Es v is i ta obligada del tur i s ta . 
Los mismos h i jos de la ciudad que diar iamente la cruzamos 
y al t rasponerla recibimos en nuestro ros t ro una vaharada 
de aire oliente a frescura de vega, tenemos una sonrisa de 
amor y un gesto de respeto para aquellos soberbios muros 
coronados de almenas y que unidos por un p e q u e ñ o paso 
t a m b i é n de sillares, ant igua iglesia de la V i r g e n de la Puer-
ta, f o rman un a modo de g r a n bloque de piedra labrada 
en cuya oquedad p r i n c i p i a la a r te r ia p r i n c i p a l de la c i udad : 
la calle M a y o r , y cuyo ranc io abolengo e s t á esculpido en 
m á r m o l en el f ron t i sp ic io de las piedras q u é unen los dos 
castilletes, con el escudo real del g r a n emperador Carlos V . 
A l enfrentarse con ella, puede decir con o rgu l lo el darocense 
al v i a j e ro que por p r i m e r a vez la a d m i r a : esta es la " P o r t a 
f é r r e a A r a c o n i a " , la Puer ta de h i e r ro de A r a g ó n , t í t u l o que 
el rey Pedro I V c o n c e d i ó a la c iudad por su p o s i c i ó n geo-
g rá f i c a y va lo r indomable de sus habitantes, y que tiene por 
pergaminos donde exhibe g a l a r d ó n tan preciado, los s e ñ o -
riales muros de la Puer ta Baja . A p a r t e sus grandezas h is -
t ó r i c a s , posee encantos y bellezas inenarrables. Desde sus 
umbrales, se divisa la vega con sus alamedas, el paseo con 
sus hileras de p l á t a n o s , las chimeneas de las f á b r i c a s que se 
d ibu jan sobre el espacio azul como la eterna sonrisa del 
progreso, los amplios horizontes en cuyo fondo se p in tan los 
briosos macizos de las sierras ingentes, o se recor tan con 
g a l l a r d í a sus siluetas. . . los sencillos edificios, l impios , como 
blanca bandada de palomas y que se yerguen, unas veces, en-
t re magnolios y jazmines, y otras, entre los p á m p a n o s de las 
parras exuberantes formando lo que se l lama el A r r a b a l de 
la ciudad. A q u e l cuadro p i c t ó r i c o de luz y v ida , animado 
con el i r y ven i r de los labradores a la c a m p i ñ a , el t r a j í n de 
los obreros, el rodar perezoso de los carros o el cor rer de 
los autos, tiene t a m b i é n m ú s i c a s llenas de a r m o n í a que sue-
nan a ruidos de yunque, a rotaje de motor , a c a í d a prec ip i -
tada de las aguas en saltos brutales para hacer g i r a r las 
turbinas , a penoso ajetreo de ta l ler , a zumbidos de colmena 
i n f a n t i l , a murmul los de regato y aires de alameda, a salmo-
dia cr is t iana de v í r g e n e s consagradas a Dios en la t r anqu i la 
y so l i ta r ia celda del cenobio. . . Con todo, nada hay m á s her-
moso en el A r r a b a l que la fuente de veinte c a ñ o s . E s t á a la 
izquierda de la Puer ta B a j a y a m u y pocos metros de ella. 
Fo rmada en la a n t i g ü e d a d por un f r o n t ó n de piedra s i l l e r ía 
estilo r o m á n i c o de buen gusto, con bajorrel ieves, obeliscos 
y estatuas que hoy ya no existen. C r ú z a l a una elegante cor-
nisa de caprichosas molduras y en su centro el escudo de ar-
mas de la ciudad, que es a s í : sobre un r e c t á n g u l o e s t á colo-
cado el S a n t í s i m o M i s t e r i o con las seis formas consagradas, 
a los dos lados tres ocas y rodeando todo, una mura l l a en 
cuyo frente y t e r m i n a c i ó n hay dos castillos como los de la 
Puer ta Ba ja con sus dos banderas desplegadas. Debajo se 
lee la siguiente i n s c r i p c i ó n : "Ndn fecit saliter omni nafioni". 
Tiene veinte c a ñ o s de bronce perfectamente alineados y de 
regular d i á m e t r o , los que v i e r t en sus aguas en un d e p ó s i t o 
p r i s m á t i c o rectangular . De é s t e cae precipi tadamente la que 
sobra y se d i r i ge en caprichoso regatuelo entre u n lecho de 
verdor hasta el r í o J i loca besando los chopos y á l a m o s que 
le a c o m p a ñ a n en su car rera cuajada de n á c a r e s y espumas. 
Rodean la fuente gruesos pilones de piedra y, amarradas a 
ella, fuertes cadenas de h ie r ro , cuyos eslabones, al rozar en 
la t i e r r a o tocarse mutuamente semejan en su c h i r r i d o los 
ayes del esclavo que a ñ o r ó su pa t r i a cargado t a m b i é n de ca-
ta fuente de los veinte caños en Daroca. 
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denas. Aquellos c a ñ o s dejan caer el agua con un ru ido acom-
pasado y m o n ó t o n o que es la me jo r m ú s i c a del A r r a b a l . N o 
tienen la melodia de las gotas del su r t idor que cae en el le-
cho de m á r m o l de un estanque entre flores y frondas, n i el 
zumbido j u g u e t ó n y par le ro de la fuente que de lo al to de 
la m o n t a ñ a llega hasta el val le entre p e ñ a s y zarzales; de 
aquella "fontata p u r a " tan bellamente descrita por el maestro 
de nuestros l í r i c o s ; es algo m á s , t iene todo. Rumores, cas-
cadas, ruidos, m ú s i c a agreste que en las noches de luna can-
ta los ensueños de las zagalas que l lenan al l í sus cantar i l los 
o los amores de los g a ñ a n e s que abrevan en sus aguas las 
bestias de labor, aguas que re f le ja ron en sus cristales las ar-
mas de aquellos guerreros que f o r j a r o n sus leyendas j u n t o 
a las mismas y las que no s i r v i e r o n de espejo al moro de 
blanco albornoz n i oyeron el deje m e l a n c ó l i c o de la voz del 
muezín que desde el minarete de la mezquita darocense l l a -
maba a la o r a c i ó n a los f a n á t i c o s mahometanos. . . 
L a fuente de veinte c a ñ o s , lo mismo en la soledad de la 
noche que en el r e í r de la alborada o en la tr isteza del atar-
decer, es para Daroca como el c o r a z ó n y sus c a ñ o s las arte-
rias por donde corre su sangre y con ellas su v ida . E l autor 
de " E l A l c á z a r de las per las" parece que e s c r i b i ó en honor 
suyo los siguientes versos : 
"Algunas se d e s p e ñ a n con ecos de torrentes 
y entre las alamedas descienden rumorosas, 
arrastrando en el v i v i d o fu lgor de su corr iente 
en f é r e t r o s de espumas, c a d á v e r e s de rosas." 
JESÚS AYUBA SORIANO. 
Puerta románica llamada de San Miguel, en Daroca Csiglo XII) . 
(Fot. Carlos Sarthou Carreres) 
L·a C o l a b o r a c i ó n T u r í s t i c a F r a n c o - K *> p a ñ o 1 a 
LA idea de una in te l igencia F r a n c o - E s p a ñ o l a en lo que ata-ñe al tur i smo, se ha definido en 1928. Este a ñ o se cele-
bró en Zaragoza una E x p o s i c i ó n de t u r i smo de B e a r n e - A r a -
gón. T r a t á b a s e dé establecer un ampl io p rog rama re la t ivo a 
la intensif icación de las relaciones t u r í s t i c a s , a ú n m á s estre-
cha co l abo rac ión en el in tercambio comercial , i ndus t r i a l y 
ar t ís t ico . Para realizar este p rog rama q u e d ó nombrada en-
tonces una c o m i s i ó n in ternacional . 
Desde el p r imer momento se p e n s ó en que el p r i m e r medio 
utilizable para realizar ese fin era f ac i l i t a r la o r g a n i z a c i ó n 
de peregrinaciones que comprendieran los grandes centros 
religiosos franceses y e s p a ñ o l e s ; ampl iando d e s p u é s tan es-
trechos l ími tes se estudiaron para el mov imien to con jun to y 
mutuo de ambas vertientes pirenaicas, como posibles mejo-
ramientos del r é g i m e n existente, modificaciones aduaneras y 
ferroviarias, supresiones de formalidades en la e x p e d i c i ó n 
de pasaportes y en el t rá f ico por carretera. E n poco t iempo 
la comis ión puso sobre el tapete todas las in ic ia t ivas rele-
gadas al o lvido desde la guerra , para fac i l i t a r la in te rcomu-
nicación entre las regiones situadas a cada lado de la f r o n -
tera. 
Esa c o m i s i ó n elevaba al p rop io t iempo al Oficio Nac iona l 
de T u r i s m o del lado f r a n c é s y al Pat ronato Nac iona l de T u -
rismo del lado e s p a ñ o l todas sus in ic ia t ivas para que estas 
organizaciones oficiales pudiesen gestionar esos avances cerca 
de los Minis te r ios correspondientes y en las C o m p a ñ í a s de 
ferrocarriles respectivas. 
Yo me encontraba entonces d i r ig i endo el Oficio' Nac iona l 
de Tur i smo y por m i cometido tuve el honor de asociarme 
a esa obra de a p r o x i m a c i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a d i r i g i d a del lado 
f rancés por el D r . M e i l l o n y del lado e s p a ñ o l por el D r . Ga-
lindo y la D i r e c t i v a del Sindicato de I n i c i a t i v a de Zaragoza. 
L a obra c o n t i n ú a porque todos los a ñ o s se celebran reuniones 
importantes de la u n i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a de tu r i smo , que t ie -
nen su sede al ternativamente en F r a n c i a y en E s p a ñ a . 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada en Huesca en 1930 se i n -
f o r m a r o n pr imeramente las cuestiones relat ivas al t r á f i co fe-
r r o v i a r i o y por carretera. Como c o n c l u s i ó n , entre otros 
acuerdos, se so l i c i tó que las C o m p a ñ í a s del N o r t e y M i d i fue-
ran autorizadas por las Direcciones de Aduanas para a ñ a d i r 
a sus combinaciones plataformas que pe rmi tan franquear el 
t ú n e l del Sompor t a los a u t o m ó v i l e s durante la e s t a c i ó n i n -
verna l , en la que el t r á f i co por carretera es impract icable . 
T a m b i é n se ha solici tado de las agrupaciones oficiales que 
se obtenga, con la misma ventaja, la i m p l a n t a c i ó n de los t r í p -
ticos de t u r i smo para a u t o m ó v i l e s con validez de tres d í a s . 
M e j o r a obtenida para el t rá f ico entre F ranc i a y Suiza. 
Como me jo ra necesaria se so l i c i tó t a m b i é n la c o n s t r u c c i ó n 
de la carretera de Biescas a Ordesa y Gavarnie , la de Huesca 
a la e s t a c i ó n de S a b i n á n i g o , y ya en e j e c u c i ó n la de Benas-
que a las Bordas, hoy en proyecto, y la del Monas t e r io de San 
Juan de la P e ñ a . 
Estas peticiones han obtenido a t e n c i ó n y preferencia de 
los Gobiernos interesados y l l e g a r á n en d í a p r ó x i m o a obte-
ner entera s a t i s f a c c i ó n . Esto dice bastante de la u t i l i d a d y de 
la ac t iv idad de la U n i ó n F r a n c o - E s p a ñ o l a de T u r i s m o . 
Gracias a ella los tur is tas de ambos p a í s e s se benefician 
hoy de facilidades que con t r ibuyen al desenvolvimiento eco-
n ó m i c o y t u r í s t i c o de la r e g i ó n pi renaica y sellan lazos de 
amistad entre los dos p a í s e s . 
Es de esperar que e§ta in te l igencia t u r í s t i c a f r a n c o - e s p a ñ o -
la, de la que me honro en ser in ic iador , c o n t i n u a r á dando f e l i -
ces resultados. Es obra de g r a n a l tu ra m o r a l e in ternacional , 
una prueba m á s de que el t u r i smo es un medio de a p r o x i m a -
c i ó n entre los pueblos y un factor de paz entre las naciones. 
VALLAT, 
De Atlantique de París. Administrador-Director 
del Oficio Nacional del Turismo. 
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ui i s p a i s a n o s 
¡ O h , Zaragoza, s in par, 
nunca te p o d r é o lv idar ! 
A todas horas te veo 
con tus torres de L a Seo 
y t u V i r g e n del P i l a r . 
De aquella Ciudad querida 
l levo siempre en la memor ia 
la dulce sombra dormida ; 
que su g l o r i a es nuestra g lo r i a , 
la g l o r i a de nuestra v ida . 
A q u í el Coso, all í T o r r e r o , 
abajo el E b r o bramando, 
y el A r r a b a l bul languero, 
y aquella j o t a cantando', 
que aquello es el mundo entero. 
Pues, ¿ y las aragonesas ? 
T a n hermosas, tan sencillas, 
m á s dulces que las camuesas; 
¿ d ó n d e hay mujeres como esas 
y con esas pan tor r i l l a s ? 
¡ Q u é t e rnura y q u é dolor ! 
L a pa t r ia en sus ojos late 
con i n c r e í b l e v i g o r : 
LEONAS para el combate, 
PALOMAS para el amor. 
T o d o es grande y s ingular 
en aquella t i e r r a hermosa : 
la A l j a f e r í a , el P i l a r , 
y el Ebro , que va a Tor tosa 
para darle miedo al mar . 
Dulces recuerdos de ayer, 
silueta de aquella casa 
donde me t o c ó nacer; 
¿ p o r q u é no h a b é i s de vo lve r 
como m ú s i c a que canta? 
¡ Padre m í o y madre m í a ! 
¡ C u á n t a p o e s í a h a b í a 
de vuestro hogar en la ca lma! 
¡ Con q u é placer os v e r í a , 
pobrecitos de m i a lma. . . ! 
M i j uven tud , mis amores, 
todos pasaron a l l í ; 
mis cantares, los mejores, 
todos te los debo a t i , 
que los llenaste de flores. 
Al l í , en el Santo P i l a r , 
me e n s e ñ a r o n a rezar, 
al l í v i la luz del d í a . 
¡ A y , Zaragocica m í a ! 
¡ N u n c a te p o d r é o lv idar ! 
Y all í quisiera m o r i r , 
porque en esa t i e r r a sola 
puedo t r anqu i lo d o r m i r , 
que esa es la t i e r r a e s p a ñ o l a 
que nunca se ha de rendi r . 
Por eso sois, mis paisanos, 
m á s que amigos, mis hermanos, 
y donde quie ta que estemos 
all í nos abrazaremos 
tóeles los zaragozanos. 
A h í os va m i c o r a z ó n , 
y basta ya de c a n c i ó n , 
pero dejadme acabar 
g r i t a n d o : ¡VIVA ARAGÓN 
y LA VIRGEN1 DEL PILAR/ 
CONSTANTINO GIL. 
Motas do A r t e 
TJSÍ P e n s i ó n d e E s c u l t u r a « l e l a E x c i n a . I M p u t a e i o n 
Nos complace hoy comentar el resultado de los e je rc i -cios para la p e n s i ó n de escultura de la E x c m a . D i p u -
t a c i ó n de Zaragoza. 
Tres fueron los concursantes y dos los destacados entre 
los que el j u r a d o tuvo que escoger p rev io examen detenido 
de los m é r i t o s y tendencia a r t í s t i c a de los trabajos. 
Nosotros respetamos el fal lo del Jurado por ser fiel expre-
s ión de su leal a p r e c i a c i ó n , aunque sin l legar a las enco-
nadas discusiones que alrededor de este asunto se han pro-
movido , pongamos nuestros repares que en nada merman los 
m é r i t o s del agraciado con la beca; el peor mal que pudiera 
causarse a és t e se lo p r o c u r a r í a n las piruetas- a c r o b á t i c a s de 
sus ingenuos apologistas, cerrados a toda t ransigencia razo-
nable, tomando el r á b a n o de una tendencia a r t í s t i c a por las 
hojas de una c u e s t i ó n de amor prop io subje t ivo puramente 
l i t e r a r i o . 
* * * 
Creemos que Cruz Me le ro es un muchacho de indiscut ible 
t a l en to ; celebramos su t r i u n f o y se los auguramos mayores, 
si, como debe, c o n t i n ú a estudiando con c a r i ñ o el dif íc i l arte, 
para el que tantas condiciones tiene demostrado poseer; 
a d e m á s hemos de decir que la c o m p o s i c i ó n es lo me jo r de su 
t rabajo , saliendo al paso de los que auguraban lo cont ra r io . 
Es m u y dif íci l contentar a dos cuando se t r a t a de elegir 
a uno solo, no dif íci l , sino impos ib le ; pero no lo es, el poner 
las cosas en su punto. L o que se pretende con estos concur-
sos es dar o c a s i ó n y facilidades para que s igan sus estudios 
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Dos de los lienzos expuestos ú l t i m a m e n t e 
por el art ista a r a g o n é s Herminio H e r r e r o 
en el Centro Mercanti l 
(Fotograbados, archivo de "La Voz de Aragón" 
los aprendices de un arte, para que lo mejoren , para que ad-
quieran con la ayuda oficial , lo cual ya representa un t r i u n f o 
en su carrera, los elementos de f o r m a c i ó n necesaria para el 
pleno desarrollo de sus facultades en e m b r i ó n ; pero, si en 
el mismo concurso se presentan trabajes de un ar t is ta que 
sin la ayuda oficial ha conseguido con el solo esfuerzo de su 
entusiasmo por el arte un estado de madurez m u y superior 
desde el punto de vis ta t é c n i c o , y actual desde el e s t é t i co , 
¿qué se debe hacer? Es esta una pregunta que no queremos 
centestar. Nos l imi tamos a plantear la c u e s t i ó n para que en 
lo por venir la resuelvan los llamados a ello. Unicamente 
haremos constar que las obras de G a r c í a Condoy ( H o n o r i o ) 
quis ié ramos encontrarlas en nuestros paseos por Zaragoza 
como encontramos a cada paso otras que tampoco es é s t a 
la ocasión de juzgar , y desgraciadamente para H o n o r i o y 
para Zaragoza no las encontramos. 
EXPOSICION DE HERMINIO HERRERO 
En el saloncito del Centro M e r c a n t i l ha expuesto H e r r e r o 
sus cuadros al ó leo . 
Si el entusiasmo' fuese por sí solo elemento de é x i t o en 
un empeño , el p in to r t e n d r í a derecho a considerar que no se 
requer ían otras condiciones para t r i u n f a r . Desgraciadamente 
no es así . 
Yo creo que H e r r e r o ha adelantado en su camino hacia 
una mayor c o m p r e n s i ó n de lo que es la p in tu r a al ó leo , 
pero falta lo m á s empinado de la cuesta, fa l ta el concepto 
del cuadro como estructura. 
Los exhibidos ú l t i m a m e n t e parecen esmaltes sobre hie-
rro : la materia tiene una s a t u r a c i ó n y un b r i l l o de esmalte; 
¿por qué no p in ta r esmaltes en vez de lienzos? Estos cua-
dros de ahora son m á s br i l lantes que los anter iormente ex-
puestos por el mismo art is ta , pero prefer imos entre todos el 
retrato de su padre ya expuesto anter iormente . 
Este retrato, sea el que sea el j u i c i o que pueda merecer 
como obra de arte, tiene una sinceridad, una independencia 
de fó rmulas al uso y una e m o c i ó n que fa l tan en absoluto' a 
las obras que lo rodean. 
En és tas si descontamos la cal idad del color, color t a l 
como sale del tubo, no encontramos nada que no sea recuer-
do de otras obras de otros ar t i s tas ; la g i tana de Zuloaga de 
nuestro Museo sigue haciendo estragos en la i m a g i n a c i ó n de 
algunos p in tores ; ya en el S a l ó n Regional v imos un remedo 
poco afortunado de esa p in tu ra , y ahora, en el re t ra to de se-
ñor i ta , el cielo y las carnaciones nos revelan la misma i n -
fluencia ; y pensar que lo admirable del cuadro de Zu loaga 
no son los nubarrones del fondo n i el color azafranado de 
las carnes... sino el estupendo d ibu jo que es en resumen 
el cuadro del Museo P r o v i n c i a l ; d ibu jo de fo rma y d ibu jo 
de e x p r e s i ó n ; esto precisamente es l o que faltaba en el cua-
dro del S a l ó n Regional y eso es lo que fal ta en estos cua-
drosu de H e r r e r o expuestos ú l t i m a m e n t e en el Cent ro M e r -
cantil. 
A pesar de ello, de todos los cuadros prefer imos, aparte 
del Retrato de mi padre, esa tela de la muchacha de las nu-
bes y La muchacha con el jarro. 
Entus iasmo y amor al t rabajo son condiciones que con 
sus preferencias por la suntuosidad del color pueden hacer 
de H e r r e r o un ar t i s ta comple to ; el cuadro requiere o t ro con-
cepto d i s t in to del esmalte, y otros procedimientos y o t ro ta-
m a ñ o que al aumentar, aumenta las dificultades de e j e c u c i ó n . 
S i estos mismos cuadros, los v i é s e m o s en el procedimiento 
y al t a m a ñ o de esmaltes seguramente se e x a l t a r í a su va lo r 
en proporciones insospechadas, aun para el p rop io ar t is ta . 
Esos colores puros que b r i l l a n tanto, ayudados q u i z á s de una 
capa de barn iz excesiva, que per jud ican al cuadro, t ienen su 
r a z ó n de b r i l l a r mucho m á s , en el esmalte, por la cal idad de 
la superficie m e t á l i c a sobre que e s t á n extendidos y por la 
a c c i ó n del fuego. 
S i n negar a H e r r e r o sus condiciones para la p in tu r a a l 
ó leo , creo, por lo vis to hasta ahora, que su verdadero campo 
de operaciones e s t á en esa delicada, r i ca y suntuosa especia-
l idad de las artes del fuego. 
FIGARO ARTISTIQUE IL·LUSTRE 
E l n ú m e r o de enero de esta m a g n í f i c a Revista francesa 
ha sido dedicado a E s p a ñ a . L a cubier ta reproduce en r o j o , 
bis t re y oro, un boceto del p in to r J o s é M a r í a Sert, para la 
d e c o r a c i ó n de la catedral de V i c h . 
"Monas te r ios e iglesias de E s p a ñ a " es el tema de los t r a -
bajos desarrollados a t r a v é s de las p á g i n a s de t an a r t í s t i c a 
p u b l i c a c i ó n , por lo m á s selecto de la intelectual idad e s p a ñ o -
la. H e a q u í el sumar io : 
La Fe española, G r e g o r i o M a r a ñ ó n . Toledo y Santiago. 
R a m ó n del V a l l e I n c l á n . Un convento en Levante, A z o r í n . 
El Escorial, L o u i s B e r t r a n d (de la Academia francesa). El 
Toledo desconocido, A n g e l V e g u i y Goldon i . Burgos y sus 
monasterios, E n r i q u e D í a z C a ñ e d o . Aragón, A d o l f o F a i g a i -
rol le . Nuestra Señora de la Roca de Francia, Charles L e -
gendre. Arquitectura religiosa en Cataluña, J o s é S u b i r á . 
Madrid católico, R a m ó n G ó m e z de la Serna. Zurharán y 
los monjes, Juan de la Enc ina . El sentimiento religioso en la 
escultura española, R ica rdo de Orueta . En el país de San-
tiago, V e n t u r a G a r c í a C a l d e r ó n . La música religiosa espa-
ñola, J o s é S u b i r á . 
L a parte g r á f i c a es as imismo m u y interesante: dibujos de 
V á z q u e z D í a z , reproducicones f o t o g r á f i c a s de E l Greco, 
Goya, Z u r b a r á n , Juan de Jun i , y vistas de L a Alberca , E l 
Escor ia l , Santiago, Yuste , Toledo, Burgos , Tarazona, Santa 
Cruz de la S e r ó s , L a P e ñ a de Franc ia , Mont se r ra t , Barce-
lona, y una s e l e c c i ó n de escultura y o r f e b r e r í a re l ig iosa ha-
cen de este n ú m e r o de enero de Fígaro Artistique Illustré 
una p u b l i c a c i ó n d igna de figurar en las bibliotecas de los 
amantes del arte e s p a ñ o l . 
T raduc imos a c o n t i n u a c i ó n el a r t í c u l o dedicado a A r a g ó n 
por nuestro buen amigo el eminente escri tor A d o l f o de F a l -
gai rol le . 
" E l mis t ic i smo es la flor del desierto, pero del desierto 
pobre. A r a g ó n nos muestra una t i e r r a cu l t i vab le ; a s í , pues, 
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los religiosos s e r á n m á s activos que medi ta t ivos , y los esla-
bones de esta l í nea de incomparables conventos aragoneses 
t ienen todos esa intensidad radiante y esa solidez especial del 
nudo en la tabla. 
"San Juan de la P e ñ a , Santa Cruz de la S e r ó s , Siresa, 
Obar ra , A l a ó n , Roda, Casbas, Si jena, Verue la , Rueda. . . 
otras tantas batallas por la Fe, pero t a m b i é n otros tantos ate-
soramientos de obras de arte, escondidas, indiferentes al en-
tusiasmo del converso del sur que t iende a ex te r io r i za r sus 
creencias. 
" E n lo pintoresco, San Juan de la P e ñ a es un s i t io i n c o m -
parable, el monasterio e s t á t an in t imamente l igado a la roca, 
que és t a se inc l ina sobre él para dar a su claustro el techo, 
me jo r dicho, la b ó v e d a de sus arcos. Los arcos, m u y bajos, 
con sus b ó v e d a s de medio c a ñ ó n de la sala del Conci l io , me-
recen una vista . E l filósofo, el e t n ó l o g o , m e d i t a r á n en San 
Juan de la P e ñ a sobre la fuerza de la t r a d i c i ó n romana : los 
nichos, perfectamente comparables a los de los columbarios 
romanos, en los que duermen su ú l t i m o s u e ñ o los ricos ho-
mes aragoneses. E n cuanto a los capiteles del claustro, só lo 
conociendo el s imbol ismo e s p a ñ o l pueden interpretarse acer-
tadamente. 
* * 
"Cuando la v ida de las capitales se nos haga pesada y el 
a i re i r respirable , pensaremos en este asilo de Si jena, especie 
de arca de s a l v a c i ó n flotando sobre el o c é a n o de t ier ras des-
nudas sobre la cual el arado del fuerte y valeroso labrador 
a r a g o n é s a ñ a d e lineas onduladas a las olas muertas. D o ñ a 
Sancha duerme rodeada de sus h i jos D o n Pedro y D o ñ a 
Dulce , y el perfume de las plantas a r o m á t i c a s es menos per-
ceptible a nuestros sentides que el perfume de las vir tudes 
que a t r a í a n para apaciguarlos los desencantos reales. 
" U n convento para los grandes de este mundo, decidme, 
¿ en q u é p a í s de Europa p o d r í a m o s encontrar lo ? L a l is ta de 
los h u é s p e d e s de este convento es una l is ta de blasones, Cual-
quiera que haya entrado una vez en la sala P r i o r a l no p o d r á 
o lv ida r en su v ida los muros tapizados con los retratos de 
las P r io ras de S i jena y de los reyes, que pro teg ie ron a las 
grandes damas que huyendo del mundo en ella se refugia-
r o n . " 
ZEUXIS. 
M ú s i c o s a r a g o n e s e s d e t i e m p o s p a s a d o s 
Reportaje hablado acerca del libro del maestro . i i i f f f é s A r a 
" L a Música Religiosa en España" 
( l i B Í d o e n e l A t e n e o d e Z a r a g o z a e l d í a 8 d e E n e r o d e 1031) 
SEÑORES: M á s bien que a hacer una conferencia o una lec-tura , vengo a cumpl i r con un deber. U n deber como el 
que nos incumbe a los per iodis tas : dar a conocer, ensalzar, 
velar por los valores fundamentales de nuestro p a í s . 
E n estas cuart i l las que os voy a leer, hay una i n t e n c i ó n de 
reportaje , que me l i b r a de la responsabil idad ele una l ecc ión 
c ien t í f ica o de una c r í t i c a a r t í s t i c a o l i t e r a r i a . E l estar l ib re 
de esa responsabilidad, me da el reposo de no estar preocu-
pado por arrancaros aplausos para m í . E n este momento es-
toy d á n d o o s cuenta de una i n f o r m a c i ó n que no cabe en 
p e r i ó d i c o , porque en n i n g ú n p e r i ó d i c o p o d r í a m o s i n t r o d u -
c i r los elementos precisos para que lograseis un conoci-
miento , s iquiera aproximado, de este sensacional reporta je 
que os presento. 
Po r una vez quiero u t i l i z a r esta t r i b u n a del Ateneo para 
m o s t r á r o s l a como una enorme ho ja de papel, una de esas 
t i ras grandiosas de las bobinas de una ro t a t iva colosal, sobre 
la que imaginamos que e s t á n , en los grandes caracteres de 
unas letras sonoras, reproducidas las cuart i l las que a q u í 
t r a igo . 
Y ahora que s a b é i s por q u é a c t ú o de p e r i ó d i c o hablado, 
escuchad, si os place, m i reportaje . 
A A n d r é s A r a i z lo c o n o c é i s casi todos vosotros. Es este 
j o v e n m ú s i c o que comparte conmigo', en estos instantes, 
vuestras miradas, y que const i tuye uno de los casos m e r i t í s i -
mos en que abunda la j u v e n t u d actual , de hombres t rabaja-
dores, enamorado de una p r o f e s i ó n a la que viene consagran-
do todos sus entusiasmos y f e rvores : la M ú s i c a . 
A r a i z , cuando los m ú s i c o s e s t á n siendo v í c t i m a s de un 
abandono general, cuando los m ú s i c o s que dedicaron su v ida 
al cu l t ivo del A r t e para d e l e c t a c i ó n de las muti tudes, e s t á n 
amenazados de d e s a p a r i c i ó n , va a dar a l p ú b l i c o una obra 
de un g r a n i n t e r é s , capaz por sí sola de most ra r a las gentes 
el e r ro r en que v i v e n al olvidarse de esos ciudadanos que 
dent ro de poco h a b r á n desaparecido profesionalmente, para 
dar paso a la i n v a s i ó n de cacharros de hacer ru ido . A r a i z 
va a dar al p ú b l i c o un l i b r o de g r a n va lor , f ru to de enormes 
v ig i l i a s , de pacientes rebuscas, de labor agotadora tras cuyos 
esfuerzos podremos gozar el conocimiento de cosas to ta lmen-
te ignoradas, de horas en que la H u m a n i d a d r e c i b i ó la v i v i -
ficación espi r i tua l de la o r a c i ó n , d i r i g i d a a la d i v i n i d a d en-
vuel ta en el r ico p a ñ o de unos cantos puros, h i jos de la po-
tencia creadora de los elegidos: los autores de aquellas p r i -
meras producciones musicales. 
E l venerable Pedre l l cuenta ya entre nosotros con un dis-
c í p u l o selecto, me jo r dicho, con un cont inuador m e r i t í s i m o , 
que viene a conquistar para la M u s i c o l o g í a e s p a ñ o l a un l u -
gar preeminente y un g a l a r d ó n de va lor inapreciable con el 
l i b r o que a la vuel ta de unos meses p o d r é i s leer todos, edita-
do por la casa " L a b o r " de Barcelona. 
A m i s t a d f ra terna, c o n j u n c i ó n de idearios e s t é t i c o s me unen 
a A r a i z desde que é r a m o s chicos. A ambas circunstancias 
debo el haber ido viendo, cua r t i l l a por cuar t i l l a , el t raba jo 
que este j o v e n maestro e s t á haciendo. Cua r t i l l a por cuar t i l l a 
he v is to nacer el l i b ro , y como l o estimo en al to grado, como 
lo creo merecedor — a l l i b r o y al autor — de nuestro home-
naje, me p a r e c i ó o b l i g a c i ó n reuniros a q u í para dar una pa-
sada a esas p á g i n a s y p remia r con nuestro c a r i ñ o y nuestro 
aplauso a quien por tantos mot ivos es acreedor a ellos. 
Para m í , el p r i n c i p a l i n t e r é s del t raba jo de A r a i z e s t á en 
la labor de i n v e s t i g a c i ó n que ha hecho en los archivos, a r r a n -
cando al o lv ido nombres que para nosotros deben ser de 
perenne r e c o r d a c i ó n . Los nombres de los m ú s i c o s aragone-
ses que t r aba ja ron en la obscuridad del a n ó n i m o y que fue-
ron , algunos de ellos, en su arte, Argensolas que e n s e ñ a r o n 
a hacer buena m ú s i c a a los que pasaban por ser maestros y 
creadores de la M ú s i c a en uno de sus p e r í o d o s m á s interesan-
tes, m á s trascendentales. 
A este punto de los compositores aragoneses v o y a con-
cretar la v i s i ó n de la obra que comento. 
Pero como para comprender el va lo r de cada uno de esos 
gloriosos antepasados, es necesario conocer el g é n e r o en que 
se d i s t ingu ie ron , pe rmi t idme que, entresacando de las p á g i -
nas del l i b r o en g e s t a c i ó n , s e ñ a l e los momentos culminantes 
del desarrol lo del A r t e l lamado M ú s i c a , a p a r t i r del instante 
en que tenemos documento escrito o no t ic ia fidedigna de su 
existencia. 
E n la H i s t o r i a de la M ú s i c a t iene una r e p r e s e n t a c i ó n casi 
ú n i c a , al menos en lo que se refiere a documento escrito, la 
m ú s i c a rel igiosa, la m ú s i c a con que se a c o m p a ñ a b a n las ce-
remonias religiosas, a l l á en los t iempos pasados. 
Como luego hemos de ver, los g é n e r o s casi ú n i c a m e n t e 
conocidos hasta el s iglo x v n son el re l ig ioso y el popular. 
Esto es, los empleados en las ceremonias religiosas o en las 
fiestas del pueblo. 
A r a i z en su l i b r o , y por tanto yo ahora, se c i rcunscr ibe a 
la m ú s i c a que p u d i é r a m o s l l amar erudi ta , a la m ú s i c a que 
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lo de comendador, y nombraba el justicia de la 
villa, no sin graves disensiones y litigios con los 
jurados, que en justo contrapeso gozaban de no-
tables privilegios y libertades. Otras Ordenes 
obtuvieron pingües propiedades en aquel feraz 
territorio, entre otras los monasterios de Po-
blet, de Alahón en Ribagorza, y de San Juan 
de la Peña, al cual hizo donación Pedro I I del 
diezmo y primicia que allí tenía. 
Desde el siglo x i v en adelante no pudo menos 
de prosperar Monzón con la frecuente reunión 
de Cortes, concurriendo allí en torno del sobe-
rano todo lo más ilustre del reino, familiarizán-
dose la humilde villa con el acompañamiento de 
los magnates, con el fausto de las regias entra-
das, y hasta con las imponentes escenas que de-
bían surgir de la discusión de tan graves inte-
reses. Fueron las más célebres Cortes de aquella 
época las de 1362, convocadas en el mayor calor 
de la guerra de Pedro I V contra el de Castilla; 
las de 1383, en que se obligó al mismo rey a sus-
pender sus consejeros, y que por causa de la 
peste fueron trasladadas a Tamarit y de allí a 
Fraga; las de 1389, en que Juan I tuvo que so-
meterse a igual exigencia respecto de sus priva-
dos; y las g-enerales de 1435, reunidas por la 
reina Doña Mar í a para libertar a Alfonso V , 
cautivo en poder de los genoveses.. En el si-
glo x v i fueron más frecuentes que nunca las 
Cortes en aquel punto a pesar de la unión de las 
dos coronas, y el emperador Carlos V celebró 
muchas y algunas también Felipe I I , hasta que 
gradualmente cayeron en desuso. A esta pérdida 
se añadió en detrimento de Monzón a mediados 
del siglo x v n la sublevación de Cata luña y la 
invasión francesa; y sitiado y tomado su casti-
llo en mayo de 1642, fué ocupada la población 
después de cruel saqueo por franceses y catala-
nes. A los diecisiete meses la recobró por fuerza 
de armas Felipe I V , pero sin embargo quedó 
yerma y despoblada por más de ocho años, pe-
recidos o emigrados sus antiguos moradores, 
hasta tal punto que hemos visto documentos en 
que pedían los que la habitaban en 1660 no es-
tar atenidos a las obligaciones contraídas por el 
concejo antes de 1642. No sería ext raño, antes 
muy verosímil, que lo mismo hubiera sucedido 
con los edificios, y que la nueva Monzón hubiese 
nacido de las cenizas de la tal vez suntuosa Mon-
zón contemporánea de las Cortes. 
La naturaleza, siempre bella y que cada año 
rejuvenece, la consuela de las glorias históricas 
que pasan y no vuelven. A l atravesar el puente 
de ladrillo construido sobre el ignorado Sosa, 
vuelve el viajero los ojos con placer a la pobla-
ción que abandona, realzada con el verdor de 
los huertos y de los árboles que asoman sus co-
pas sobre el caserío, y tendida en semicírculo al 
pie de la altura que sirve al castillo de pedestal, y 
que cortada a trechos como si fuera a pico, finge 
caprichosas labores, cinceladas columnas, y to-
rres empotradas en la misma peña: diríase que 
son las casas con respecto al alcázar que las de-
fiende, adoradores al pie de un altar, o guardia 
de honor en derredor de un trono. 
A l extremo del puente se encuentra el conven-
to de San Francisco, cuyo origen se, remonta al 
año 1231, y cuya gótica iglesia, aunque muy 
abandonada, se conserva todavía en su interior 
y exterior en toda su pureza. Otra, sin duda de 
la misma época, se elevaba a pocos pasos de allí 
a orillas del Cinca, que concedió Jaime I a Gui-
llermo abad de Santa Mar í a de Alahón junto 
con el gran puente de piedra a cuyo lado estaba, 
y con los derechos de él, bajo la obligación de 
mantener tres eclesiásticos que alabasen a Dios 
y rogasen por la remisión de los pecados del rey 
y los de sus antecesores. Iglesia y puente han 
desaparecido a la vez, quedando del último' los 
estribos salientes a flor de agua, y reemplazán-
dolo una barca. Una^ cuesta que se eleva a la otra 
parte del río hacia Barbastro permite recrearse 
largo espacio en la vista de la encantadora vega 
de Monzón fecundada por el Cinca, e imitando 
un mar de verdor en que flotan como esquifes 
los caseríos. A trechos se oculta tras de los riba-
zos del camino la perspectiva para presentarse 
luego con mayor atractivo, hasta que se pierde 
enteramente de vista antes de llegar a Castejón 
del Puente, pueblo pintorescamente'situado, cu-
ya parroquia tuvo categoría de colegiata; y des-
pués de atravesar viñedos siempre en declive, se 
desemboca por una estrecha garganta en otra 
llanura regada por el Vero, en cuyo fondo apa-
recen las torres de Barbastro. 
Tal fué el itinerario que cuarenta años a t rás 
seguimos [4] : el viajero, que tiene hoy a sus ór-
denes la veloz locomotora, prefer irá , probable-
mente, trasladarse desde Monzón a la estación 
inmediata de Selgua, para correr en diligencia 
las dos leguas que le separan de la ciudad vecina: 
Pero, antes de visitarla, le aconsejaré, ya que la 
ocasión le brinda, que se deje llevar por el tren 
una hora más hasta Sariñena, población antigua 
bien que no monumental, situada en la confluen-
cia del Alcanadre y del Ysuela, que desde la cús-
pide de alto cerro domina campos inundados de 
agua y una extensa e insalubre laguna, y más 
allá los yermos y áridos montes de su distrito. 
De origen ilergete, tiene pretensiones, aunque 
todavía no exista acuerdo acerca del nombre que 
entonces llevaba; con el actual aparece desde el 
siglo x i bajo el dominio de los infieles, del cual 
la libertó Alfonso el Batallador dos años antes 
de sucumbir en Fraga; gozó de prerrogativa de 
voto en Cortes durante la monarquía aragone-
sa: pero no se distingue por marcados recuer-
dos. Han desaparecido sus muros y sus torres; 
su vieja colegiata de San Salvador ha tenido que 
pedir hospitalidad a la iglesia de franciscanos; 
y sin embargo, los que aman el fresco ambiente 
y nitidez de las Cartujas, se gozarán en buscar, 
tres leguas más allá, al otro lado del Ysuela, la 
de Santa Mar í a de las Fuentes, aunque conver-
tida ya en establecimiento de baños, fundada en 
1507 por los condes de Sástago, cuyos bultos 
subsisten en el templo, reconstruido barroca-
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mente en 1732 y adornado con pinturas al fres-
co del lego Bayeu [ 5 ] . 
Partiendo de Alcubierre, cuyo nombre toma, 
dilátase por bajo de Sar iñena en dirección a 
Sudeste hacia el Ebro, una serie de leves ondu-
laciones, sin cortaduras, sin fuentes y sin vege-
tación apenas, comprendiendo entre sus ramales 
aquellos hórridos campos, llamados los Mone-
gros (montes negros), que en años excepciona-
les se visten de prodigiosas mieses. No hay allí 
pueblo sin restos de fortaleza y sin una o más 
ermitas en las alturas; y lo mismo que al Oeste 
y al Sur, sucede al Norte de la cabeza del parti-
do : fuertes castillos cubrieron aquel territorio en 
las continuas luchas de que lo hizo teatro el feu-
dalismo. Ruinas del suyo conserva Antillón, que 
dió solar y apellido a una noble familia, a la 
cual pertenece acaso la urna sepulcral colocada 
junto a la puerta de -su parroquia, y a la cual 
heredó probablemente, en el señorío del pueblo 
el duque de Hí ja r . 
Descuella entre aquellos lugares la antigua 
Pertusa sobre la alta muela, que, si bien domi-
nada por los vecinos cerros, ciñen, a modo de 
península, profundos barrancos por cuyo fondo 
corre el Alcanadre : atraviésasele por un puente 
de piedra, al lado del cual permanecen todavía 
los restos del otro. Lós muros flanqueados de 
torreones que por sus ventanas y aspilleras pa-
recen lanzar aún vigilantes miradas, la majes-
tuosa puerta rodeada de anchos bancos de pie-
dra y adornada encima con el león, glorioso t im-
bre de la abatida villa, recuerdan el lustre y las 
vicisitudes de la fundación de los ilergetes, de 
la colonia romana, de la población libertada por 
Pedro I hacia los años de 1100, y honrada a me-
nudo con la permanencia de los monarcas ara-
goneses (1). Dentro de aquel murado recinto va 
amenguándose Pertusa y consumiéndose lenta-
mente casa por casa, como un cadáver encerra-
do en una armadura. i 
De su primitivo esplendor queda un monu-
mento notable, aunque no de los más antiguos: 
la torre de su colegiata aislada de la nave de la 
iglesia, fábrica majestuosa del siglo x v i , de cu-
yo constructor nada se sabe, y cuya fecha con-
serva felizmente un tarjetón esculpido en el pr i -
mer cuerpo con las cifras 1575. En aquel rincón 
poco frecuentando no es sólo el arquitecto, sino la 
obra misma la que permanece ignorada, como 
silvestre flor que exhala sus perfumes en el de-
sierto. Y sin embargo, su material de hermosa 
piedra, su elegante forma sexágona, los cuatro 
cuerpos que además de la base forman su eleva-
ción, a la cual falta mucho aún según lo t run-
cado del remate, y la delicadeza plateresca alia-
da en su arquitectura a la sencilla majestad del 
estilo de Herrera, la constituyen una belleza dig-
na de ser admirada en una capital por mayor 
número de espectadores. Todos sus ángulos es-
tán flanqueados por una esbelta columna, dóri-
ca en el primer cuerpo, jónica en el segundo y 
corintia en el tercero, sosteniendo un friso o cor-
nisa del mismo orden; todas sus caras llevan en 
el centro ventanas en los dos últimos cuerpos, 
en el primero medallones de piedra dentro de un 
marco cuadrado con bustos de santos, y en el se-
gundo grandes efigies dentro de un nicho tam-
bién cuadrado y adornado con relieves plateres-
cos i 6 ] . Aquel reciente pero ya hendido campa-
nario ha unido su suerte y cobija bajo su som-
bra a la vieja iglesia de Santa Mar ía , que, aun-
que desfigurada, muestra en su forma y en su 
exterior la fisonomía bizantina. Acompáñala en 
su vejez y en sus mutilaciones un claustro con-
temporáneo, cuyas tres alas tapiadas conservan 
aún el perfil de los arcos bizantinos distribuidos 
de dos en dos y restos de ménsulas, columnas y 
capiteles, al paso que la otra por entre sus abier-
tas ojivas y sus claraboyas deja asomar el som-
brío verdor de los cipreses que en su centro cre-
cen, aumentando la lobreguez del recinto. E l 
claustro es al mismo tiempo cementerio, como 
en la Edad Media; y nunca se separará en nues-
tra imaginación su idea de la del fúnebre drama 
que presenciamos, el entierro de un padre de fa-
milia pocas horas antes lleno de vida, pisoteado 
por los sepultureros bajo el húmedo pavimento 
de uno de los corredores, mientras resonaba la 
bóveda con cantos religiosos [ 7 ] . 
Puestos ya en el camino de Barbastro a Hues-
ca, acerquémonos por esta otra vía al primer 
punto del cual poco a t rás nos desviamos. E l país, 
sin ser quebrado, dista mucho de la monotonía 
de una llanura: el suelo ofrece sinuosidades; y 
peñascos denegridos de ex t rañas y casi druídi-
cas formas, rompen los flancos de la desnuda 
tierra, supliendo tristemente por la variedad y 
adorno que los árboles le rehusan. Parte de la 
antigua baronía de Pertusa formaban Par í jú-
ñales y la Perdiguera: a la ant igüedad y peque-
ñez del primer pueblo, aunque cuna de insignes 
prelados (1) y de la ilustre familia de los Aza-
ras, corresponden las de su parroquia, algo en-
sanchada en 1666. La iglesia del segundo se ha-
ce notar, desde lejos, por su maciza y obscura 
mole, y de cerca por su gótico portal ; su cuadra-
da torre de arcos bizantinos y los restos de to-
rreones que en derredor se descubren, parecen 
indicar que sirvió algún tiempo para menos pa-
cíficos usos [ 8 ] . 
Probablemente a estas horas habrá desapare-
cido un objeto que nos impresionó vivamente en 
nuestro primer viaje: una ermita solitaria, no 
sólo devota, no sólo antigua, sino hermosa ade-
(1) E n 1225 se a t r i n c h e r ó en ella Jaime I contra sus 
barones y ciudades principales sublevadas a favor del i n -
fante D o n Hernando, y t o m ó los vecinos lugares de Ponza-
no y las Celias que le r e s i s t í a n . — Anales de Zur., l i b . I I , 
cap. 80. 
(1) U n o de ellos fué el esclarecido obispo de P a l è n c i a , 
D . Carlos Laborda , nacido en aquel pueblo en 1783, quien, 
durante su dilatada y laboriosa car rera en todas las pobla-
ciones de A r a g ó n donde obtuvo alguna d ignidad , en Pe r tu -
sa, Huesca, Tarazona y Zaragoza, d e j ó los m á s gratos re-
cuerdos de su ciencia, de sus v i r tudes y de su dulce al par 
que e n é r g i c o c a r á c t e r . Sobre su episcopado en P a l è n c i a , de 
1831 a 1853, v é a s e el correspondiente tomo, p á g s . 424 y 448. 
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Barbastre: calle del Riancko 
V e n t a n a d e ú l t i m o s d e l s i g l o X V 
( R e p r o d u c c i ó n de una l á m i n a de la primera e d i c i ó n de Quadrada) 
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que queda escrita y se repite i gua l por conservarse el modelo 
a diferencia de la m ú s i c a popular , que se t rasmi te ade o í d o " , 
sin regla fija, por t r a d i c i ó n , como los romances y cantares 
del pueblo, que hoy dia t ienen tanta a c e p t a c i ó n por los i n -
vestigadores fo lk lor i s tas . 
Nos ocupa hoy, ú n i c a m e n t e , la m ú s i c a de escuela, la que 
en lenguaje usual d i r iamos " m ú s i c a seria", y dentro de és ta , 
la música religiosa, que como ya d e c í a m o s antes, durante 
centurias fué la ú n i c a conocida. 
El autor del l i b r o que comento s e ñ a l a , con g r a n acierto, 
tres épocas o momentos a t r a v é s de los cuales debemos con-
siderar la M ú s i c a re l igiosa e s p a ñ o l a y la universa l . 
El canto un í fono . 
La pol ifonía, y 
La época del bajo cifrado. 
Estos tres mementos de la e v o l u c i ó n musical t ienen sus 
correspondientes en las d e m á s manifestaciones a r t í s t i c a s del 
culto cristiano. Pero seguramente donde de una manera m á s 
clara, más efectiva, m á s concreta la encontramos es en la 
Arquitectura de los templos. 
Las catacumbas, las b a s í l i c a s , las catedrales d e s p u é s , res-
ponden al mismo e s p í r i t u e s t é t i c o que impregnara los cantos 
primitivos, y luego el gregor iano , de esa u n c i ó n formidable , 
de esa reciedumbre afectiva que hallamos reflejada en esos 
muros, en esos pilares, en esas b ó v e d a s , en las tallas de esos 
capiteles r o m á n i c o s que nos hablan de la D i v i n i d a d con pa-
labra profunda, ruda, de creencias inf lexibles . Son templos y 
son cantos para aquellos hombres que cruzados sus pechos 
por el emblema r o j o del G ó l g o t a v a n a los Santos Lugares a 
rescatar la t i e r r a que u n g i ó con su planta el M e s í a s de la 
doctrina redentora. 
Se dulcifica el sent imiento re l ig ioso del hombre y a un 
mismo tiempo vemos espigarse los gruesos pilares de los 
templos, y surgen esos haces de c o l u m n í l l a s del arte g ó t i c o 
que al tropezar con el capitel suavizado, m á s pul ido , se des-
parraman en nervaturas de t razo maravi l loso , d á n d o n o s esos 
espléndidos juegos de b ó v e d a s estrelladas en los que se han 
unido la magnificencia de las copas de las palmeras con el 
entrecruzamiento de aquellos airones de piedra en que unas 
veces vemos formarse la estrella que condujo a los Reyes 
Magníficos hasta el r i n c ó n perdido' donde el P romet ido san-
tificó a ú n m á s a la muje r cien veces Santa, h a c i é n d o l a su 
Madre, o esos bordados que en m ú l t i p l e s retorceduras for -
man la blonda de las mant i l las con que se cubren en su in te-
rior esas catedrales g ó t i c a s , como diciendo que si el templo 
es templo, mujer fué la M a d r e del Salvador. Y aquellas to -
rres formidables, e n é r g i c a s , rotundas, que h a c í a n del templo 
fortaleza, se espigan t a m b i é n y suben y suben inf ini tamente, 
y al lograr esbeltez se hermosean con sus borduras . Y aque-
llos p inácu los , y aquellas flechas, y aquellos juegos de arbo-
tantes y contrafuertes, y de ventanales maravi l losos en que 
no se sabe qué admira r m á s , si la belleza de sus v id r ie ras o 
la grac ia de aquellas columnil las rematadas en la lanceolada 
o j iva , son—^odo eso y la du lzura del sentimiento que nos 
l leva a la D i v i n i d a d por A m o r y no por temor al castigo — 
las que t ienen su c o r r e l a c i ó n en la espi r i tua l idad, en la be-
lleza, ya nunca m á s conseguida, de la m ú s i c a po l i fón i ca que. 
en ellos ha l l ó cobi jo y v ida . 
Pero pasa el t iempo, y comienzan a su rg i r esos engendros 
del neoclasicismo, con sus cosas — unas buenas, otras to ta l -
mente despreciables — de barroquismos, chur r iguer i smos , he-
r rer i smos , e iglesiucas e i m á g e n e s fabricadas a t roquel . Y 
todo el ma l gusto que encontramos en esas iglesias y en esa 
i m a g i n e r í a de escayola y marca de f á b r i c a — c o n precio ba-
ra to haciendo encargos en serie — tiene t a m b i é n su corres-
pondencia en una mus iqu i l l a influenciada de i tal ianisrnos, de 
las r a m p l o n e r í a s que h a c í a n de un salmo un ar ia , de una 
o r a c i ó n un raconto, como h a c í a n de una imagen sagrada un 
bibelot o una m u ñ e c a de bazar. 
H e a h í los tres p e r í o d o s , los tres t ipos de m ú s i c a , los tres 
modelos de c r i s t i anes : u n cruzado, un monje , un abad. 
Veamos ahora cada uno de estos momentos y la manera de 
interpretar los los artistas aragoneses. 
E l canto u n i f ó n i c o , es el entonado a una sola voz, y cons-
ta del so'lo elemento musical de la m e l o d í a . 
T iene sus o r í g e n e s en las plegarias que los pr imeros con-
ver t idos a la nueva fe, elevaban al D i v i n o Pastor desde 1as 
e n t r a ñ a s de aquellas catacumbas donde h a b í a n de refugiarse 
para poner sus corazones en c o m u n i c a c i ó n con Cr is to . Es-
tas plegarias eran expresadas en fo rma de c a n c i ó n , pues 
siempre, en todos pueblos, en todas rel igiones, la o r a c i ó n !a 
encontramos a c o m p a ñ a d a de m ú s i c a s , ya que in tu i t ivamen te 
sabemos que n inguna f o r m a h a y . m á s bella de expresar senti-
mientos profundos de amor, que engalanados por la du lzura 
y car ic ia de una m e l o d í a . 
S i n t emor a equivocaciones se puede af i rmar que las p r i -
meras músicas utilizadas en las OTaciones de las catacumbas 
debieron ser las mismas de las canciones paganas empleadas 
en sus ceremonias religiosas, y que el pueblo romano h a b í a 
heredado, a su vez, del g r iego . Nada hay de e x t r a ñ o en esto, 
teniendo en cuenta la c o n d i c i ó n de procedencia de aquellos 
pr imeros cris t ianos a los cuales h a b í a n de servirse las nuevas 
doctr inas en la fo rma m á s fác i l de comprender y as imi lar . 
A medida que la doc t r ina se extiende p e r f e c c i o n á n d o s e el 
procedimiento de c a p t a c i ó n , se perfeccionan t a m b i é n las ce-
remonias, favorecidas por una mayor l ibe r t ad de p r á c t i c a , y 
en este momento es cuando puede decirse que comienza a 
crearse el estilo del canto cr is t iano, que si tiene un o r igen en 
aquellas canciones paganas, la d i s t in ta espi r i tua l idad que los 
inspira , le da un c a r á c t e r y una contextura personal, a u t ó n o -
ma y esencialmente diferencial . 
Esta nueva personalidad adquiere su m á x i m o esplendor 
en el s ig lo v i , merced a la o r i e n t a c i ó n que recibe del Papa 
San Grego r io Magno, , quien r e u n i ó en su c é l e b r e " A n t i f o -
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n a r i o " la se l ecc ión de aquellos c á n t i c o s que de una manera 
m á s perfecta c o n t e n í a n la mayor pureza de e x p r e s i ó n r e l i -
giosa correspondiente a la i n t e n c i ó n con que eran aplicadas. 
Y a anter iormente San A m b r o s i o , en el s iglo i v , h a b í a he-
cho una r e c o p i l a c i ó n de m e l o d í a s l i t ú r g i c a s que recibieron la 
d e n o m i n a c i ó n de "Canto ambros iano" c " m i l a n è s " , por ha-
ber ocupado dicho santo la sede episcopal de M i l á n . 
E s p a ñ a , en esa é p o c a , adquiere ya un pres t ig io prop io figu-
rando entre los recopiladores y propugnadores Santos I s i -
doro y Leandro en S e v i l l a ; Ildefonso1, Eugenio y J u l i á n en 
Toledo, y B r a u l i o en Zaragoza, venerados padres que a su 
vez son los entronizadores del canto h i s p a n o - v i s i g ó t i c o o m u -
z á r a b e . 
D e lo que aquellos p r i m i t i v o s creyentes de las catacumbas 
cantaban nada nos queda. C á n t i c o s t rasmi t idos de v i v a voz, 
aprendidos en las profundidades de aquellas cuevas donde 
h a b í a n de refugiarse para sus ceremonias, n i n g ú n ves t ig io 
ha sido encontrado. Es, como en toda i n i c i a c i ó n , el p e r í o d o 
de entregar lo todo sin que llegue a quedar nada personal, 
nada par t icu lar , nada m a t e r i a l ; queda ú n i c a m e n t e la esencia 
del credo, de la doct r ina , del ideal por cuyo t r i u n f o se sacri-
fica todo. 
Pero pasado un t iempo nos encontramos ya con el canto 
m u z á r a b e , con una m a n i f e s t a c i ó n c a r a c t e r í s t i c a , exclusiva de 
nuestro p a í s . A p a r t i r de este momento ya se puede conocer, 
y por tanto gozar, las bellezas del ar te de la m ú á i c a re l igiosa 
e s p a ñ o l a . 
E l canto m u z á r a b e , que t a m b i é n t iene el nombre de hispa-
n o - v i s i g ó t i c o , q u i z á con m á s propiedad, es el empleado en la 
Ig les ia c a t ó l i c a e s p a ñ o l a , desde el s iglo i v , p r ó x i m a m e n t e , 
hasta la i m p l a n t a c i ó n del r i t o gregor iano, a l l á por el siglo x i . 
Como ya hemos vis to, en el s iglo v , con San I s idoro y sus 
d i s c í p u l o s , Leandro , I ldefonso, J u l i á n , Eugen io y B r a u l i o , 
es cuando adquiere impulso ex t r ao rd ina r io , hasta l legar a 
c o n s i d e r á r s e l e como p r i v a t i v o de E s p a ñ a , cosa que l l evó i n -
quietudes a Roma, temiendo la pos ib i l idad de una e x c i s i ó n . 
E n esta é p o c a es cuando empiezan a tener existencia las 
fuentes documentales que hoy conocemos, para poder estu-
d ia r lo . 
E l r i t o m u z á r a b e se conserva en la p e n í n s u l a durante la 
mayor parte de la Reconquista, i n i c i á n d o s e su decadencia en 
el momento en que se consolidan las nacionalidades i b é r i c a s , 
por la inf luencia que sobre los soberanos cr is t ianos e j e r c i ó 
Roma, para evi tar aquel temido cisma que se dejaba entre-
ver. 
L a llegada a la P e n í n s u l a de los monjes de C l u n y s e ñ a l a 
el comienzo de la d i f u s i ó n y preponderancia de los cantorales 
gregorianos. 
E l r i t o m o z á r a b e va p e r d i é n d o s e con la manifiesta oposi-
c ión del pueblo, y no obstante los esfuerzos que h i c i e ron a l -
gunos p r í n c i p e s de la Ig les ia e s p a ñ o l a por conservarlo y 
consolidarlo. 
M e n c i ó n especial merece en este aspecto el m a g n í f i c o 
Cardenal Cisneros, que en el s iglo x v i f u n d ó en Toledo la 
capil la del "Corpus C h r i s t i " . 
H o y esta veneranda f u n d a c i ó n es el ú l t i m o baluarte del 
r i t o c a tó l i co h i s p á n i c o . H o y aun podemos asistir , en aquel 
r i n c ó n maravi l loso de la marav i l losa iglesia toledana, a la 
ceremonia del cul to que nuestros viejos prac t icaron, aquellos 
que h i c i e ron que aun hoy, d e s p u é s de tantos siglos pasados, 
d e s p u é s de tantas generaciones despreciables y corrompidas 
podamos los e s p a ñ o l e s enorgul lecemos de haber nacido en la 
t i e r r a de Fernando y de Cisneros, de I s ido ro y . Braulio-, de 
Cervantes y Argenso la , de V i t o r i a y de Robledo. 
E n esa capil la de la catedral de Toledo aun se conserva un 
r i t o m u z á r a b e que si bien no es el de aquellos santos varones, 
que d ie ron honor a la Ig les ia de Cr is to , por lo menos tiene 
la e m o c i ó n de hacernos recordar el f e rvor que les a n i m ó 
para recobrar, palmo a palmo, el suelo hol lado por las hor -
das sarracenas. Y d igo que no es el mismo, pues t rabajos de 
i n v e s t i g a c i ó n realizados por el monje solesmense M a r i o 
F e r o t i n , han descubierto diferencias fundamentales entre la 
manera de pract icar actualmente, a como nos dicen los c ó -
dices estudiados que se pract icaban en las é p o c a s de su es-
plendor. 
A este p r o p ó s i t o dicen los monjes benedictinos de Silos. 
Casiano R o j o y G e r m á n Prado en su obra "Canto m o z á r a -
be" (Barcelona, 1929) : " E l g r a n Cardenal J i m é n e z de Cis-
neros, al proponerse rehabi l i t a r los antiguos r i tos e spaño le s , 
no r e s t a u r ó la l i t u r g i a m u z á r a b e ta l como se h a b í a practicado 
en t iempos antiguos y como se conservaba en los l ibros que 
en las iglesias de Toledo v e n í a n u s á n d o s e , y en los vetustos 
c ó d i c e s de nuestros templos y catedrales se encontraban, sino 
que h izo un nuevo ar reglo , es decir, un nuevo misal y un 
nuevo b rev ia r io . E n ellos se conservaban los textos y la for-
ma substancial de la l i t u r g i a m o z á r a b e , pero no sin notables 
transformaciones y traslados, entrando t a m b i é n numerosos 
elementos de la l i t u r g i a romano-toledana, que por entonces 
se practicaba en nuestra p e n í n s u l a . " 
E n numerosos c ó d i c e s de los que se conservan existen las 
notaciones del canto m u z á r a b e , pero, hasta la fecha, t o d a v í a 
no ha sido encontrada la clave para descifrar dichas nota-
ciones. Poseemos un tesoro de incalculable valor , pero es tá 
en potencial . E l d í a que los investigadores encuentren esta 
clave E s p a ñ a p o d r á ofrecer al M u n d o la marav i l l a de una de 
las m ú s i c a s m á s antiguas y de mayor belleza. 
Y llega el canto g regor i ano como m a n i f e s t a c i ó n concreta-
dora del p e r í o d o correspondiente a la u n i f o n í a , aun cuando 
en E s p a ñ a no tiene i m p l a n t a c i ó n absoluta, def ini t iva , hasta 
bien entrado el s iglo x i ( fué en San Juan de la P e ñ a donde 
se i m p l a n t ó por p r i m e r a vez con c a r á c t e r de obl igatoriedad, 
d e s p u é s de la llegada de los monjes de C l u n y ) . E l canto 
gregor iano, con la sola e x c e p c i ó n de E s p a ñ a , por el m u z á -
rabe, y de M i l á n por el ambrosiano, era universa l en el 
mundo cr is t iano desde el pontificado de San Gregor io 
M a g n o . 
E l canto gregor iano es verdaderamente el canto genuino 
de la iglesia de Cr i s to . Como el Credo que bro ta directa-
mente de los brazos de los a p ó s t o l e s , el g regor iano nace de 
los corazones de los pr imeros crist ianos. Por eso tiene esa 
u n c i ó n , esa fuerza m á g i c a , beatificadora, que n i n g ú n otro 
canto ha logrado superar. 
Es indudable que la r a í z m á s impor tan te que tuvo , fueron 
las m e l o d í a s religiosas del pueblo hebreo. J u d í o s fueron los 
pr imeros crist ianos, y la p s i c o l o g í a de a q u é l l o s , llenos de re-
cogimiento y humi ldad , se acopla bien al e s p í r i t u de la nue-
va r e l i g i ó n . 
E l benedictino Casiano Ro jo , en su " M é t o d o de canto gre-
gor iano", - d i ce : 
" N o es tor rente impetuoso, n i elocuencia avasal ladora; es 
raudal t r anqu i lo de aguas cristal inas, y voz dulce y suave que 
seduce por el candor y por la verdad de su e x p r e s i ó n . Ene-
m i g o de toda novedad y var iedad rebuscadas, o l v í d a s e hasta 
de sí p ropio , y atento siempre a realzar y engrandecer el 
t ex to l i t e r a r io , s i g ú e l e paso a paso y con ta l fidelidad, que 
no le pierde u n momento de vista , n i deja de i m i t a r los l ibres 
y desembarazados movimientos de su r i t m o , aun en las m á s 
excelsas y pomposas vocalizaciones. P o r eso no se le ocu-
r r i r á a nadie al o í r l o , la idea de separar la m ú s i c a de la le-
t ra , como no se piensa tampoco en separar la d e c l a m a c i ó n de 
la cosa declamada. Merced a esa u n i ó n í n t i m a que media 
entre las dos y mantiene como encubierta su d i s t i n c i ó n , se 
comunican r e c í p r o c a m e n t e la una a la o t ra sus cualidades; 
y la m ú s i c a , s in per jud icar en lo m á s m í n i m o a la le tra , llega 
de ese modo al aud i to r io impregnada de aquella u n c i ó n d i -
v i n a de que rebosan las palabras de la sagrada l i t u r g i a , un-
c i ó n que penetra desde luego en las almas santas, y que sólo 
poco a poco se va apoderando de las de buena vo lun tad . 
E l canto g regor iano no se impone, pues, como la m ú s i c a 
figurada, pero su a c c i ó n es m á s verdadera, m á s í n t i m a y m á s 
eficaz." 
E l insigne v a r ó n San G r e g o r i o M a g n o u n i ó a la recopi-
l a c i ó n de su " A n t i p f o n a r i u m " la c r e a c i ó n de la "Schola Can-
t o r u m " de Roma, con el fin de formar a l l í a i o s que h a b í a n 
de educar al pueblo en la e j e c u c i ó n del canto l i t ú r g i c o , para 
que de esa manera el pueblo tamase parte act iva en las ce-




T u r i s 111 o retrospect ivo 
Cómo v i e r o n a Z a r a g o z a v i a j e r o s c é l e b r e s de t iempos pasados . 
QUEREMOS dar a conocer, a medida que lo consientan las exigencias de nuestra querida revista ARAGÓN, la i m -
presión y juic ios que Zaragoza ha merecido a v ia jeros dis-
tinguidos de tiempos ya m u y lejanos de les nuestros. Desde 
el alemán M ü n z e r hasta los turis tas modernos hay una serie 
muy variada de impresiones y ju ic ios sobre nuestra querida 
ciudad. 
Comenzamos hoy por el l i t e ra to i ta l iano Edmundo de A m i -
cis. Cuando en el n ú m e r o de ARAGÓN correspondiente al mes 
de agosto pasado se p u b l i c ó como portada el hermoso cuadro 
que tan bien r e p r o d u c í a la famosa TORRE NUEVA y su am-
biente t ípico de la plaza de San Fel ipe, con sus palacios y 
torres que ya tanto v a n cambiando, recordamos el e m p e ñ o 
con que A m i c i s hubo de convencer al g u a r d i á n de la T o r r e 
Nueva de que t a m b i é n en I t a l i a (Pisa) t e n í a n (y t ienen, lo 
que ya no podemos decir nosotros) , una torre inclinada. Re-
producimos, pues, hoy la d e s c r i p c i ó n que A m i c i s h izo de su 
visita a la T o r r e Nueva y las impresiones en ella recibidas. 
Acerca del estilo y de algunas inexacti tudes que se encuen-
tran en el l ib ro de A m i c i s (consignemos de pasada el e r ro r 
sobre la fecha de la f u n d a c i ó n de la famosa T o r r e ) hablare-
mos en otro a r t í c u l o . 
Edmundo de A m i c i s v i s i t ó Zaragoza durante el carnaval 
del año 1872: eran los t iempos del rey Amadeo . . . Y a h a b r á 
mejor ocas ión de expl icar por q u é s e ñ a l a m o s estos datos. 
PASCUAL GALINDO ROMEO. 
LA VISITA DE E. DE AMICIS A LA TORRE NUEVA (1872) 
A la m a ñ a n a siguiente quise p roporc ionarme un placer se-
mejante al que experimentaba Rousseau siguiendo a las mos-
cas; el placer de andar vagando por la ciudad, a la buena 
ventura, p a r á n d o m e a m i r a r las cosas m á s insignificantes, 
cómo hacemos en casa cuando pasamos el t iempo en espera 
de un amigo. Luego de v i s i t a r algunos edificios p ú b l i c o s , en-
tre otros el de la Lonja ) que tiene una estupenda sala fo rma-
da por veint ic inco columnas, adornada cada una con cuatro 
escudos con las armas de Zaragoza, superpuestos en las cua-
tro caras del cap i te l ; v is i tada la an t igua ig les ia de Santiago 
y el hermoso palacio arzobispal, me d i r i g í a plantarme en 
medio de la vasta y alegre plaza de la Constiiución, que d i -
vide en dos el Coso, y recibe otras des de las pr incipales 
calles de la c iudad ; all í me estuve observando los m o v i m i e n -
tos y pasé el t iempo como embobado hasta el medio d í a con 
un gusto infinite1. Unas veces me dedicaba a observar un m u -
chacho que jugaba a las nueces, otras veces asomaba un rato 
curiosamente a un café de estudiantes, ora d e t e n í a m i paso 
para escuchar las charlas de dos' criadas en una esquina, 
ora examinaba los escaparates de un l ib re ro , o entraba en un 
estanco volviendo loca a la estanquera al pedir le c igarros en 
alemán, o me e n t r e t e n í a char lando con un vendedor de cer i -
llas, aquí compraba un p e r i ó d i c o , al l í p e d í a fuego a un sol-
dado, allá preguntaba por una calle a una muchacha, y entre 
tanto rumiaba versos de Argenso la , comenzaba alegres so-
netos, tarareaba el h i m n o de Riego, pensaba en F lorenc ia , 
en el vino de M á l a g a , en los consejos de m i madre, en el rey 
Amadeo, en m i bolsi l lo , en m i l cosas y en n i n g u n a ; y no^ h u -
biera cambiado m i suerte n i por la de un grande de E s p a ñ a . 
En la tarde me f u i a ver la T o r r e Nueva , que es uno de 
los monumentos m á s curiosos de E s p a ñ a . T iene ochenta y 
cuatro metros de a l tura — cuatro m á s que la de Gio t to •— y, 
tomada'en conjunto, tiene una i n c l i n a c i ó n de dos metros y 
medio,\como la de Pisa. F u é levantada en 1304; unos afir-
man que fué hecha as í , otros creen que se i n c l i n ó d e s p u é s ; 
las opiniones son diversas. Es de fo rma octogonal y cons t ru i -
da toda de l ad r i l l o s ; pero presenta una var iedad admirable 
de dibujo y de adornos, un aspecto diverso en cada plano, 
una graciosa mezcla de g ó t i c o y de morisco. Para ent rar 
tuve que i r a pedir permiso a no sé q u é empleado del M u n i -
cipio, que habita all í cerca; el cual, d e s p u é s de haber mi r ado 
con a t e n c i ó n la punta de mis zapatos y m i peinado, d ió las 
llaves al guarda, y me d i j o : "Puede usted ir". E l g u a r d i á n 
era un v ie jec i to m u y fuerte que sa l tó las interminables es-
caleras con mayor ag i l idad que yo. 11 Verá usted", me d e c í a : 
"¡Verá usted qué magnifico golpe de vista!" Y o le d i j e que 
t a m b i é n nosotros, en I t à l i a , t e n í a m o s una t o r r e incl inada, 
como la de Za ragoza ; él- se v o l v i ó para m i r a r m e y me d i j o 
secamente: "La nuestra es única en el mundo". "Pero , hom-, 
b r e : le d igo que t a m b i é n nosotros tenemos una, que la he 
vis to con mis ojos, en P i sa ; y si no quiere usted creerlo, 
lea a q u í , esta misma G u í a lo dice" . D i ó una ojeada y m u r -
m u r ó : "Puede ser". ¡ V i e j o acar tonado! L e hubiera dado 
con el l i b r o en la cabeza... Por fin llegamos a lo m á s alto. 
Es u n estupendo e s p e c t á c u l o . Se abarca Zaragoza toda con 
una m i r a d a : la g r a n calle del Coso, el paseo de Santa E n -
gracia, los b a r r i o s ; y a l l á abajo, casi como t o c á n d o l a s , las 
pol icromadas c ú p u l a s de Nues t ra S e ñ o r a del P i l a r ; un poco 
m á s a l l á la esbelta t o r r e de L a Seo; m á s a l l á el E b r o fa-
moso, que describe en to rno a la ciudad una m a g n í f i c a cur-
va, y el ampl io valle, enamorado, como dice Cervantes, de la 
c la r idad de sus aguas y del m u r m u l l o de su curso ; y la 
H u e r v a , y los puentes y las tapias, que recuerdan tantos san-
gr ientos encuentros y desesperados asaltos. 
E l guarda me leyó s in duda los pensamientos que en m i 
mente se r e v o l v í a n y como cont inuando un discurso' que 
hubiera sido comenzado por m í , p r i n c i p i ó a s e ñ a l a r m e los 
puntos por donde h a b í a n entrado los franceses, y donde los 
ciudadanos h a b í a n opuesto las m á s gallardas resistencias. 
" N o fueron las bombas de los franceses — me d e c í a — las 
que nos h ic i e ron r e n d i r ; nosotros mismos q u e m á b a m o s las 
casas, y las h a c í a m o s saltar al aire con las m i n a s ; fué la epi-
demia. E n los ú l t i m o s d í a s m á s de quince m i l hombres de 
los cuarenta m i l que d e f e n d í a n la ciudad estaban en los hos-
pitales ; no quedaba t iempo para recoger heridos y enterrar 
los muer tos ; las ruinas de las casas estaban cubiertas de ca-
d á v e r e s putrefactos que contagiaban el a i r e ; una tercera 
parte de los edificios de la ciudad estaban destruidos; y s in 
embargo nadie hablaba de rendi r se ; y quien hubiera osado 
hablar a s í pronto hubiese sido muer to , pues para ello se a l -
zaban p a t í b u l o s en todas las plazas; q u e r í a m o s m o r i r en las 
barricadas, en el fuego, bajo trozos de nuestros muros, an-
tes que doblegar la cabeza. Pero cuando Palafox se hallaba 
casi mor ibundo , cuando se supo que los franceses h a b í a n 
vencido en los d e m á s sit ios, y que ya no quedaba esperanza 
alguna, fué preciso deponer las armas. Pero los defensores 
de Zaragoza se r i n d i e r o n con todos los honores de la gue-
r ra , y, cuando aquella tu rba de soldados, de ciudadanos, de 
monjes, de muchachos, descarnados, andrajosos, cubiertos 
de heridas, manchados de sangre, desfilaron delante del e j é r -
cito f r a n c é s , los vencedores temblaron de reverencia y no t u -
v i e r o n va lor para alegrarse de la v i c t o r i a ! E l ú l t i m o de 
nuestros paisanos p o d í a l levar la frente m á s alta que el p r i -
mero de sus mariscales. / Zaragoza — y diciendo estas pala-
bras se t ransf iguraba el v ie jec i to — ha escupido en la cara a 
Napoleón! 
Y o p e n s é , en aquel momento, en la " H i s t o r i a " de Th ie r s , 
y el recuerdo de la n a r r a c i ó n que él hace de la toma de Za-
ragoza me c a u s ó un sent imiento de i n d i g n a c i ó n . ¡ N i una pa-
labra generosa para la sublime hecatombe de aquel desgra-
ciado pueb lo! E l va lor de aquellos h é r o e s , s e g ú n él, no es 
sino u n feroz fanat ismo o una vana m a n í a gue r re ra de pa i -
sanos cansados de la v ida s o m b r í a de los campos, y de m o n -
jes aburr idos de la soledad de sus celdas; su heroica obsti-
n a c i ó n no es sino una testarudez; su amor a la pa t r i a u n 
necio orgu l lo . El los no m o r í a n pour cet ideal de grandeur 
que animaba el va lor de los soldados imperiales. Como si la 
l iber tad , la ju s t i c i a , el honor de un pueblo, no fuesen algo 
m á s grande que la a m b i c i ó n de un emperador, que hace asal-
t a r lo a t r a i c i ó n y lo quiere gobernar con v io lenc ia . . . E l sol 
se estaba poniendo y los campanarios de Zaragoza eran i l u -
minados por los ú l t i m o s rayos, el cielo era de u n azul l i m p í -
s i m o ; t o d a v í a d i r i g í una mi rada alrededor para i m p r i m i r m e 
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íbien en la memor ia el aspecto de la c iudad y de su c a m p i ñ a , 
v antes de comenzar a descender, d i j e al guarda, que rae 
estaba mi rando con un ai re de b e n é v o l a cu r io s idad : "Cuente 
a los extranjeros que en adelante vengan a v i s i t a r esta to -
r re , que un d ía , un j o v e n i ta l iano, pocas horas antes de sal ir 
para Casti l la , saludando por ú l t i m a vez, desde este mi rado r , 
la capital de A r a g ó n , se ha descubierto la cabeza con el sen-
t im ien to del respeto m á s profundo, as í que no pudiendo besar 
en la frente, uno por uno, todos los descendientes de los hé -
roes de 1809, ha dado u n beso al guarda ." Y se lo d i , y me 
c o r r e s p o n d i ó él, y me m a r c h é de all í m u y contento, y r í a el 
que quiera. 
Por la traducción, 
P. G. R. 
E x c u r s i ó n a l B e a r n 
L a s J o r n a d a s M é d i c a s A r a g o n e s a s d e P a u 
(Fot. Jové - Pau) 
CON a r reg lo al p rog rama acordado, el domingo , 15 de fe-brero, sal ieron en el t r en de la tarde numerosos excur-
sionistas que c o n c u r r í a n a las jornadas aragonesas en Pau. 
T ra s un v ia je e s p l é n d i d o a r r i b a r o n a las nueve de la noche 
a la e s t a c i ó n de la capi tal del Bearn , donde eran esperados 
por los doctores Julienne, Prassot y Rosier, que c o n s t i t u í a n 
la c o m i s i ó n organizadora , y por. sendas y numerosas comisio-
nes de la C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l , de la S o c i e t é M e d í c a l e y de 
la U n i ó n de avocats de Pau, c a m b i á n d o s e los saludos de 
r i g o r . 
C o n s t i t u í a n la e x p e d i c i ó n m é d i c a los doctores H o r n o , V a l , 
A z n a r , A r i ñ o , M a r i s c a l , Orensanz, de Gregor io , Baeza, d i -
v á n , Pelayo, Vicente , A l c r u d o , Porras , P e y r o l ó n , D o m í n -
guez, M a r t í n , G ó m e z , Ga l i ay y A l o n s o L e j . 
T a m b i é n a s i s t í a n las s e ñ o r a s L i r i a de H o r n o , G a r c í a S á n -
chez de A z n a r , las Gasas de A l o n s o L e j , las s e ñ o r i t a s de 
A l o n s o y las Casas y los e s t u d i á n t e s L u i s y Ricardo H o r n o , 
Fernando Orensanz, Pepe Ucedo y Pepe Mateo . 
E l lunes, por la m a ñ a n a , fué dedicado a v i s i t a r la ciudad, 
establecimientos p ú b l i c o s y campo de a v i a c i ó n , s i r v i é n d o s e 
d e s p u é s del almuerzo. 
Por la tarde tuvo lugar la s e s i ó n c ient í f ica en el s a l ó n de 
actos del Consejo M u n i c i p a l , que se v i ó m u y concur r ido . 
Presentaron comunicaciones sobre los temas que siguen, los 
m é d i c o s que se ano tan : 
" V i e j a s y raras t ransformaciones de los fibromas u t e r i -
nos". Doc to r H o r n o . 
"Es tado actual de las alteraciones que sufre la mucosa 
u te r ina durante el ciclo ca tamania l" , D o c t o r D o m í n g u e z . 
" C a r a c t e r í s t i c a s c l á s i c a s de la actual epidemia g r i p a l en 
Zaragoza" , Doc to r A z n a r . 
"Resultados de dos casos de f r e n i c e c t o r a í a " . Doc to r V a l . 
"Ven ta j a s del empleo de las radiaciones penetrantes en 
r a d i o g r a f í a " , Doc to r Gal iay . 
" U n caso curioso de m i especialidad". Doc to r de Gre-
gor io . 
" F i b r o m a s n a s o f a r í n g e o s " . Doc to r A l o n s o L e j . 
Todos ellos fueron escuchados con i n t e r é s y aplaudidos 
con entusiasmo', dejando en al to lugar el p a b e l l ó n de la me-
dic ina aragonesa. 
Por- la noche t u v i e r o n una comida de gala en el Ho te l 
France, ofrecida por la Sociedad M e d í c a l e de Pau, y seguida 
de u n a n i m a d í s i m o baile. 
E l martes se celebraron las sesiones operatorias, en las 
que demostraron su hab i l idad y m a e s t r í a k>s doctores Alonso 
L e j , V a l y H o r n o . 
Po r la tarde rea l izaron una boni ta y entretenida excur-
s ión . 
Regresaron a nuestra ciudad los expedicionar ios satisfe-
c h í s i m o s y encantados de la genti leza de los bearneses, de 
su e s p l é n d i d a generosidad al obsequiarlos y de los testimo-
nios de amis tad f ra te rna que en todo momento recibieron. 
L a c o m i s i ó n organizadora , formada por los doctores Ju-
lienne, Rosier y Prassot, se m u l t i p l i c ó para hacerles grata 
la estancia, c o n s i g u i é n d o l o ' plenamente, por lo que merecie-
ron la profunda g r a t i t u d de todos los expedicionarios . 
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A n t e l a u e !• t e d e ]> . H a r c e l i a n o I M á l> a 1. • • 
UNO MENOS Y UNO MÁS. . . . decía nuestra Revista en el 
pasado año, con motivo de la muerte de D. Basilio Paraíso. • • con 
la misma frase y con su correspondiente explicación se ve obligado 
el S. I. P. À. por su revista ÀRAGÓN a deshojar unos pensamientos 
en la reciente tumba de D. Marceliano. 
" Un araéonés más, de pura cepa, de acendrado patriotismo; de 
profundo y verdadero regionalismo c(ue desaparece.. . UNO MENOS 
para trabajar, cuando tantas mentes, voluntades y 
actividades necesita Aragón. . . UNO MÁS que ad-
mirar y contemplar siempre como ejemplar y 
modelo de verdadero aragonesismo, sin empeque-
ñecimientos de mezc(uita." 
Repetimos y suscribimos, aplicado a D. Mar-
celiano, el párrafo anterior c[ue nos dictó la noticia 
de la muerte de D. Basilio; sí: UNO MENOS para 
obrar y UNO MÁS que debemos imitar. . 
D. Marceliano fué siempre, en todo, con todos 
y para todos, y de modo especial — si es que en 
su actuación cabían grados de apreciación — en su 
labor y estudios, en sus aficiones y trabajos ince-
santes, recio y austero aragonés, de alma beroica 
y de temple para, en medio de todas las encontra-
das direcciones y en un ambiente escéptico e indi-
ferente cuando no hostil y ruin, laborar POR y 
PARA ARAGÓN. 
Su vasta cultura, tan polimorfa como intensa, 
nada perdonaba ni le permitía pasar indiferente anté ninguna publi-
cación, ante ningún estudio, ante ninguna roticia. . . Y luego todo 
lo convertía en sustancia aragonesa, ya en sus estudios y elucubra-
ciones, ya en sus amistosas indicaciones . . Por encima de todo 
flotaba en su verbo y en su labor el ŝ cro nombre de Aragón. 
No dejaba pasar ninguna manifestación cultural sin ser en ella 
colaborador, apoyador o simplemente testigo y oyente que a todos 
enseñaba con su ejemplo y asiduidad: siempre quería aprender aquel 
que tanto sabía. Se bacía siempre discípulo quien era maestro de 
todos. Mucbo se gozaba de todo cuanto se hiciera por y para Aragón; 
solo lamentaba — se lo oímos decir más de una vez — que no se 
coordinasen planes, colaboraciones, cooperaciones y actividades para 
llegar a un plan armónico y grandioso. Le desagradaban las divi-
siones, aunque toleraba, con afabilidad y dulzura, las discrepancias. 
Muchas veces celebró nuestra labor y nos dió ánimos para seguir 
adelante: "Todo cuanto hagan e intenten — nos decía — sería poco; 
Aragón necesita todo el cariño y actividad de sus 
hijos. Adelante; no desesperen." 
Grande era su entusiasmo por la proyectada 
biblioteca ARAGÓN. Muchas veces nos habló de 
ella. Algunos de sus detalles a él le pertenecen. 
Sentía que no se realizara inmediatamente aunque 
luego se tranquilizaba pues "han de pesarse bien 
las obras, para que luego no decaigan". Y nos 
prometió, repetidas veces, libros y libros para cuan-
do inauguráramos la Biblioteca. . . La instalación 
de esta ha comenzado cuando D. Marceliano, 
recluido yp, no nos podía hablar. Pero la biblioteca 
ARAGÓN no le olvidará y mucho se honrará si 
puede mostrar alguno de los libros que él pensaba 
destinar a ella. , 
Terminemos como el año pasado ante la tumba 
de D. Basilio Paraíso: 
"Ya le posee la tierra amada. Que ella sepa 
corresponder a su cariño y perenne recuerdo. No 
basta decir: DESCANSE EN PAZ. Eso es lo principal para el. Mas 
sigue la severa obligación para todos los demás. . . 
"IMITARLE, SEGUIRLE. . . Uno menos y uno más. . • No lo olvi-
demos nunca. Tengamos presente su lección y modelo: aragonesismo 
puro, sin bastardías, sin mezquitas, con todos y para todos, POR 
y PARA ARAGÓN" 
"Descanse en paz. . ., Imitémosle en su verdadero amor, leal y 
práctico, generoso y no exclusivista, magnánimo y callado, a Aragón" 
S. I . P. A, 
H a m u e r t o u n a r a g o n é s 
EL venerable D . Marce l i ano I s á b a l ha bajado al sepul-cro. H a muer to un a r a g o n é s . D o l o r profundo me 
conmueve ante la no t ic ia inapelable. H a b í a de l legar un 
día ; un d ía el q u e r i d í s i m o D . Marce l i ano d e j a r í a de ex is t i r , 
morir ía , como todos hemos de m o r i r , pero nunca e s p e r á b a -
mos que llegase ese momento. E n lo m á s í n t i m o de nosotros 
aleteaba el ansia de querer lo i n m o r t a l . D . Marce l i ano era 
un ARAGONÉS y nos r e s i s t í a m o s a aceptar que aragoneses de 
su temple y prestancia pudieran perderse en la nada de un 
montón de restos funerar ios . 
Hoy he estado frente a la caja en que se ha podr ido la 
envoltura carnal de nuestro hombre ejemplar. Por ú l t i m a 
vez he visto la persona mater ia l . H e mi rado con toda in ten-
sidad aquel cuerpo yacente para grabar m á s y m á s en m i 
recuerdo la figura venerable de aquel anciano. 
(Se desprecia, generalmente — q u i z á por un efecto de 
pedanter ía espir i tual , que creemos de g r a n gusto •— el cuer-
po para elogiar lo i nma te r i a l de la in te l igencia y sus v i r -
tudes. Y yo no opino as í . S i somos humanos — carne y es-
p í r i t u — no debemos sentir rubor en alabar la ma te r i a ) . 
Yo hoy, me he querido saturar de la figura, especial-
mente del rostro de D . Marce l i ano . Porque era en él donde 
muchas ^ veces a d i v i n á b a m o s su pensamiento. U n a eterna 
sonrisa, placentera, b e n é v o l a , de quien, a fuerza de suf r i r , 
a fuerza de experiencias, las m á s , dplorosas, s a b í a del m u n -
do y de los hombres cuanto e n s e ñ a una v ida cont inua de 
trabajo, de cont inuo sembrar amores y afectos. 
M u y sabio, m u y experimentado, g r a n luchador, incesan-
te estudioso. Maest ro en Derecho. E j e m p l o a i m i t a r en con-
sistencia de convicciones p o l í t i c a s . Excelso republicano. T o d o 
admirable. Pero por c ima de todo ello el g a l a r d ó n que m á s 
me hace envid iar los lauros que l o g r ó en v ida , es el de man-
tener su firmeza, su m a y o r d h o m b r í a de ARAGONÉS. 
Hace unos pocos a ñ o s , cuando s a l í a n a luz los p r imeros 
n ú m e r o s de esta revista, hube de entrevis tarme con el maes-
tro' cumpliendo una m i s i ó n que el cargo que a la s a z ó n 
d e s e m p e ñ a b a en esta p u b l i c a c i ó n me i m p o n í a . Estaba re-
c ién publicado^ el A p é n d i c e fo ra l a r a g o n é s . ARAGÓN q u e r í a 
recoger en sus p á g i n a s la o p i n i ó n del j u r i s t a a r a g o n é s . 
M á s de dos horas p a s é en la g r a t í s i m a c o m p a ñ í a de don 
Marce l i ano . S i m i fe aragonesa era grande cuando e n t r é 
en el despacho del sabio letrado, cuando estrechaba su 
mano al despedirme rayaba en la e x a l t a c i ó n . A r a g ó n sonaba 
en sus labios de una manera especial. Sonaba, como suenan 
" m i h i j o " , " m i madre" en los labios de una MADRE, de un 
HIJO. 
Y a l lá a r r i ba hemos dejado los restos que se han de po-
d r i r . A l l á en T o r r e r o , en la g r a n ciudad que vamos crean-
do con nuestros muertes, ha quedado el cuerpo del hombre 
que en su paso por la v ida fué sembrando e n s e ñ a n z a s y 
afectos. 
Vue l tos a la c iudad — de los que v i v e n — me piden que 
haga unas cuart i l las dedicadas a su memor ia para en ellas 
hacer constar el sentimiento que al S. I . P. A . ha producido 
la muerte del g r a n pa t r i c io a r a g o n é s . 
Di f íc i l encargo. Cuando el sent imiento es grande no es 
fáci l empresa hacer bro ta r palabras que concreten el sentir. 
E l o g i a r . . . 
H a y nombres que lo son todo. U n o de ellos es Marce l i ano 
I s á b a l . 
A n t e los restos mortales de ese g r a n hombre, só lo sé 
decir : ¡ ¡ H a muer to un a r a g o n é s ! ! — MARÍN SANCHO. 
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H i s t o r i a . d e l o s A m a n t e s d e T e r u e l ^ 
SABEN los vecinos y moradores de Terue l , por los escritos que han l e ído y por una constante t r a d i c i ó n no in te-
r r u m p i d a hasta nosotros, que a fines del s ig la x n e x i s t í a n 
en esta ciudad las dos ilustres fami l ias de los Marcillas y 
Seguras. Personas respetables de las me jo r enteradas en la 
h i s to r i a t r ad ic iona l de este suceso me han asegurado: que la 
casa solar de los Seguras era la que es hoy cochera de la del 
conde de la F l o r i d a , y la de los Marcillas la que se hal la a l 
frente. E n ta l supuesto r e s u l t a r í a que ambas famil ias v i v i e -
r o n en la calle hoy d í a l lamada de Ricoshombres, en la que 
t o d a v í a se conservan las casas de otras famil ias nobles, cu-
yas armas e s t á n en sus por tadas ; y lo cier to es, que s e g ú n 
los antiguos documentos, la casa de Isabel estaba p r ó x i m a a 
la de Marcilla. 
D. Juan Diego Martínez de Marcilla, h i j o de D . M a r t í n 
G a r c é s de M a r c i l l a y de D.a Constanza P é r e z T i z ó n , profe-
saba desde sus m á s t iernos a ñ o s amorosa i n c l i n a c i ó n a doña 
Isabel de Segura, h i j a ú n i c a de D . Pedro Segura, a m é n de 
caballero m u y r ico . L a sensible j o v e n c o r r e s p o n d í a t i e rna-
mente a la p a s i ó n de D. Diego, quien a la edad de unos ve in -
t i d ó s a ñ o s , m a n i f e s t ó a su amada que deseaba tomar l a por 
esposa. Isabel le c o n t e s t ó que iguales eran sus deseos; pero 
que t u v i e r a entendido no lo h a r í a s in que sus padres se lo 
mandasen. Esta prudente c o n t e s t a c i ó n e n c e n d i ó m á s la l lama 
del amor en el c o r a z ó n del enamorado Marcilla y b u s c ó 
opor tun idad para hacer entender sus intenciones al padre 
de Isabel, Cuando é s t e fué excitado sobre la demanda de. 
a q u é l , p r o c u r ó desentenderse con buenas palabras, diciendo : 
"que c ier tament él era m u y bien pagado del joven , é que ve-
nia b i e n ; non se quejase, é que su padre tenia otros fijos 
quen m á s no le po r i a heredar é quel po r i a dar a su fija t r e i n -
ta m i l sueldos, é que apres tenia toda su casa, a s á que no 
lo f a r i a " . 
D e s e n g a ñ a d o Marcilla, y convencido de que la fal ta de r i -
quezas era el verdadero o b s t á c u l o para conseguir la mano 
de su adorada Isabel, i n f o r m ó a é s t a de la c o n t e s t a c i ó n que 
h a b í a dado su padre ; y p r o c u r ó persuadir la le concediera el 
plazofde cinco a ñ o s , o f r e c i é n d o l a que " é l i r i a a t reba l la r por 
mar y por t i e r r a en do hubie d ineros" . Colocada Isabel en la 
amarga a l te rna t iva de renunciar a su p a s i ó n o de disgustar 
a su padre, o t o r g ó a su amante el plazo que le p e d í a ; y M a r -
c e a p a r t i ó para la guer ra contra moros, confiando en la fide-
l idad y constancia de su amada, y d e c i d i ó a todo^ t rance en 
adqu i r i r lo que le faltaba. 
Duran t e la ausencia de Marcilla no se d e s c u i d ó el padre 
de Isabel en procura r a su h i j a el desvanecimiento de su 
ar ra igada p a s i ó n . E v i t ó que é s t a adqu i r i e ra no t i c ia a lguna 
de su amante, t r a t ó de halagar la con las ventajas de o t ro 
casamiento, y aun la h o s t i g ó para que tomase m a r i d o ; pero 
Isabel, con filial y respetuosa modestia, d ió le por respuesta 
que las mujeres no se deben casar, s in que p r i m e r o sepan y 
puedan gobernar la casa: que a d e m á s t e n í a hecho vo to de 
v i r g i n i d a d hasta los veinte a ñ o s . Su padre, que la amaba 
t iernamente y que tampoco d e s c o n o c í a la s i t u a c i ó n de su 
h i j a , quiso complacerla y se r e s i g n ó a esperar el plazo que 
ella indicaba. L l e g ó el d í a en que ya h a b í a n t r anscu r r ido 
los cinco a ñ o s , y el padre de Isabel, c o n o c i ó ser l legado el 
momento de t r i u n f a r de la resistencia de su h i j a . A r m a d o 
de su autor idad, de los halagos y de la p e r s u a s i ó n . " F i j a , le 
d i j o : es m i deseo que tomes t u c o m p a ñ í a " . Isabel, acosada 
por el vencimiento del plazo, ignoran te de la v ida de Marci-
lla, recelosa de no haber tenido cartas suyas y temerosa de 
oponerse a la vo lun tad de su padre, c o n d e s c e n d i ó a la p r o -
puesta; y és te , aprovechando la opor tun idad del rendimiento 
de su h i j a , h í z o l a contraer esponsales con Azagra, y al poco 
t iempo se celebraron las bodas. 
H o l g á r o n s e de ello los padres y deudos de ambas f a m i l i a s ; 
però ' la novia d i ó en estar de al l í en adelante m e l a n c ó l i c a y 
pensativa. Las galas le s e r v í a n de torcedor, y su t ra je era 
u n vestido de lu to . 
E n el mismo d í a del convi te de la boda penetra u n paje 
en el aposento de Isabel, y le dice que al v i e j o M a r c i l l a aca-
ban de darle la no t ic ia de que viene su h i j o m u y r ico y con 
salud, de lo que todos e s t á n regocijados. Con efecto, aquel 
mi smo d í a e n t r ó Marcilla en T e r u e l ; y en la casa de sus pa-
dres le ref i r ie ron que Segura se h a b í a casado con Azagra, 
hermano del s e ñ o r de A l b a r r a c í n . 
N o he v is to en n i n g ú n papel n i documento el camino por 
donde v i n i e r a Marcilla, n i el d í a y hora de su entrada en Te-
ruel ; pero me han in formado que, s e g ú n la t r a d i c i ó n antigua, 
se tiene por lo m á s v e r o s í m i l , v i n o Marcilla por el camino de 
San C r i s t ó b a l ; y aun a ñ a d e n que al l legar a los Arcos , sacó 
el re lo j y d i j o a su escudero: "Camacho, perdidos somos". 
Tampoco he hallado el nombre de Camacho sino en la co-
media de M o n t a l v á n . H a podido suceder, que é s t e lo tomase 
de la an t igua t r a d i c i ó n ; y t a m b i é n que los teruelanos hayan 
fundado esta creencia sobre el dicho de M o n t a l v á n . L o cier-
to es, que en aquella é p o c a h a b í a en E s p a ñ a caballeros y es-
cuderos, y un caballero y m i l i t a r como Marcilla, no parece 
regular v i n i e r a de la gue r ra s in n i n g ú n cr iado. 
A u n q u e el Papel antiguo de San Pedro no hace menc ión 
de las riquezas que en los cinco a ñ o s de ausencia adquir iera 
Marcilla, n i de las c a m p a ñ a s en que se e n c o n t r ó , en la Es-
critura pública ci tada se conservan estas palabras : " r evo l -
v i é n d o s e cont ra moros estos c inco a ñ o s g a n ó pasados cient 
m i l sueldos". El extracto de la h i s to r i a y g e n e a l o g í a de los 
AMANTES DE TERUEL, que se p u b l i c ó en el a ñ o 1785, en el 
citado memor i a l l i t e r a r i o de M a d r i d , tomo V I , p á g . 387, 
d ice : " O f r e c i ó s e l e a Marcilla, a este t iempo, una o c a s i ó n mui 
opor tuna de probar su b razo ; porque los Reyes de N a v a r r a 
y de A r a g ó n alistaban ya sus tropas y a c u d í a n los primeros 
con muchos caballeros y gentes de sus reinos para, la defensa 
que el Rei D o n Alonso intentaba contra los moros de Es-
p a ñ a y A f r i c a , que unidos entraban ya con rabiosa fur ia 
ta lando y destruyendo los campos y pueblos de Cas t i l l a : en-
t re los cuales se a l i s t ó t a m b i é n D . Diego , y se ha l l ó en la 
memorable y celebrada batalla de las Navas de Tolosa, que 
ganaron los crist ianos en el a ñ o 1212; siendo s e ñ a l a d o en 
ella, entre otras h a z a ñ a s , por el va lor y esfuerzo con que se 
a v a n z ó , y d ió p r i m e r o entre navarros y aragoneses contra 
las cadenas de h i e r ro con que los moros h a b í a n cerrado la 
parte en que estaba armada la t ienda de M i r a m a m ó l í n , que 
fueron rotas por el R e í de N a v a r r a , h a b i é n d o l e ¡puesto en 
fuga, saqueado sus reales y destrozado su e j é r c i t o . De este 
modo, por t an s e ñ a l a d o el esfuerzo y va lo r de D . Diego , se 
v ió é s t e r i co y cargado de despojos host i les" . 
E n el mismo Memorial literario, p á g . 391, al censurar la 
comedia de los AMANTES DE TERUEL del doctor D . Juan P é -
rez de M o n t a l v á n , se asegura m á s y m á s la certeza de haber-
se encontrado Marcilla en la batalla de las Navas de Tolosa ; 
haber sido el que con el Rei de N a v a r r a r o m p i ó el palenque 
de las cadenas que t e n í a la t ienda del R e í m o r o ; y aun a ñ a -
de, que por esta r a z ó n los Reyes de N a v a r r a pusieron las 
cadenas en el escudo de Marcilla, y que algunos descendien-
tes de su l ina je las a ñ a d e n por or la . Ci ta en prueba de sus 
asertos a Pedro Vitalis, al l icenciado Ca^ca/e^ y a ZX Alonso 
de Guerrea en la h i s to r ia de M u r c i a . 
Marcilla, aunque consternado con la infausta no t ic ia del 
casamiento de Isabel, p r o c u r ó empero cuanto pudo recatar 
su profunda pesadumbre, para no ahogar la a l e g r í a de sus 
regocijados padres, y se a p e r c i b i ó cauteloso para tener con 
ella una entrevista. L legada la hora de acostarse, Marcilla 
a b a n d o n ó la cama " y se pasó embozado al convite o danza 
del casamiento de Isahel''\ V i ó l a bai lar al c o m p á s de acor-
des instrumentos enmedio de los convidados; y traspasado 
de d o l o r "cual si viera el cuchillo a su garganta", a b a n d o n ó 
aquel s i t io de tormento , y se i n t r o d u j o en el aposento que 
estaba aparejado para el t á l a m o de los novios. "Como la casa 
estaba tan revuelta, dice el Papel ant iguo, pudo hacerlo 
Marcilla". Y o c o n c e p t ú o necesario, a d e m á s , tener ganado 
a l g ú n cr iado o doncella. • 
(1) Verídica narración de L). Esteban Gabarda, en su hisforia publicada en el 
año 1865. 
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Concluyóse el f e s t ín de la boda, d e s p i d i é r o n s e los c o n v i -
dados, y los novios se recogieron a su nupcia l aposento. 
Marcilla no pudo salir del escondite, y p e r m a n e c i ó ocul to en 
aquella m a n s i ó n que h a b í a de convert i rse en sepulcro. E l 
novio Azagra quiso usar del derecho que le c o n c e d í a el ma-
trimonio ; mas Isabel le ruega se abstenga por aquella noche, 
únca que le falta para c u m p l i r al cielo cier to voto . Insiste 
Azagra de nuevo y entonces Isabel le r e p l i c ó uno ser justo 
el gozar contra su gusto a una mujer, principalmente siendo 
A c o m p a ñ ó a sus s ú p l i c a s la t e rnu ra de las palabras, y con 
el'acento i rresis t ible de las l á g r i m a s , del l lanto , c o n s i g u i ó al 
fin que su esposo la jurase "no coger por entonces los frutos 
debidos al matrimonio". B a j o esta promesa, a c o s t á r o n s e los 
dos esposos. D u r m i ó s e de cansado el n o v i o ; y la agobiada 
Isabel, -dunque casada con Azagra, t e n í a el pensamiento fijo 
en Marcilla, de quien le h a b í a n contado v e n í a a c u m p l i r una 
fe y un juramento . 
Cuando esta desventurada c r i a tu ra s e n t í a agitada su ima-
ginación con el torcedor del pensamiento, y ahogado su co-
razón con el peso de las penas, Marcilla, celoso y osado como 
amante, sale m u y quedo d e t r á s de las cort inas, y a s i é n d o l a 
entrambas manos, la d i j o : "está contigo un hombre de quien 
fuiste un tiempo esposa". A l o í r Isabel estas palabras, el 
espanto e m b a r g ó l e sus miembros y potencias; mas recobran-
do el sentido, con voz turbada e x c l a m ó : " ¡ A y ! , ¿ q u é es 
aquesto?" Y entonces a d v i r t i ó que sus manos estaban l i g a -
das a las de un hombre, que le dice quedo y a medio p r o n u n -
ciar estas palabras: " E s c ú c h a m e , Segura; no te espantes; 
que no es m i intento afrentar t u honor , aunque pudiera to -
mar justa venganza de m i i n j u r i a . S ó l o vengo a que me d i -
gas, con qué mot ivo , h a b i é n d o t e servido tantos a ñ o s con u n 
amor tan secillo y verdadero, dejando per t u causa mis pa-
dres, mis deudos y m i patr ia , d e s t e r r á n d o m e a reinos ex t ra -
ños, sin serlo por del i to, exponiendo m i v ida a las picas y 
a las lanzas, precediendo el haberme asegurado con firme 
juramento de no casarte sino conmigo, aguardando cinco 
años, que aun apenas se han cumpl ido, ¿ c ó m o , d i , te has ca-
sado? ¿ n o me pudieras, d i , aguardar m á s t i empo? D e s e c h ó -
me tu padre por ser pobre ; por ser pobre me desechas t ú 
también, por casarte con un hombre r i c o : pobre confieso soi, 
y también que s e r á s t ú g r a n s e ñ o r a ; mas d í g o t e que impos i -
bles es que te quiera como yo te quiero, pues sabes que por t i 
padezco y muero. A l t iempo de m i ausencia, ¿ n o me d i j i s t e : 
parte y cesen tus recelos, y espera de m i fe, s e r é constante? 
¿No d i r á s , d i , la causa que te pudo mover a t a l t r a i c i ó n ? 
¿cuándo, d i , te o fend í con obras, con palabras o con deseos? 
¿y cuándo no te s e r v í estando presente? ¿ y presente y au-
sente, no te quise? T o m a esta daga, y de m i pecho arranca 
mi triste c o r a z ó n , que m á s es t u y o ; quiero m á s m o r i r que 
rio perderte". L a verdad de estas razones y la nobleza de ac-
ción con que fueron pronunciadas, h i c i e ron conocer a Se-
gura que su in te r locu tor era Marcilla. P r o c u r ó , pues, dis-
culparse por no haber venido al plazo s e ñ a l a d o ; y por ha-
berla obligado su padre cuando estaba celosa y d e s d e ñ a d a . 
En el acceso de su amor, en el arrebato de los celos y en 
premio de su fe y de sus servicios p i d i ó Marcilla a Segura 
la fineza de un beso; é s t a le r e s p o n d i ó como discreta y como 
honrada: "Conf i é so t e , Marcilla, que en el t iempo que te ama-
ba señora era de mis acciones, p a d e c í en igua l p r o p o r c i ó n 
tus penas y to rmentos ; y te confieso que el amor que me 
ligaba, pudiera só lo cor tar le el cuchi l lo de la m u e r t e : no tuvo 
efecto este amor tan fino, causado de un d e s d é n y de unos 
celos; pues ya me c a s é , ya no ser m í a , estol aunque no 
muerta ya enterrada, ma l te p o d r é dar lo que es a j eno : d á n -
dote lo que es de Azagra, m i s e ñ o r y esposo, es hacerle agra-
vio, y padecer l e s ión m i cast idad". T a n ajustado y dulce 
razonamiento no fué bastante para que Marcilla, en el apo-
geo de su v o l c á n i c a p a s i ó n , desistiera de su e m p e ñ o . U n a y 
otra vez i m p o r t u n ó a Segura; y una y o t ra vez n e g ó s e ella 
con firmeza, como casta y como fiel a los sagrados deberes 
conyugales, y h a c i é n d o s e m u y superior a la i m p r e s i ó n que 
le causaran el quebranto, los suspiros y las l á g r i m a s de 
Marcilla. Luchando este infel iz con el pundonor de caballe-
ro, con las punzantes espinas de los celos y con el fuego de-
vorador de la p a s i ó n que le abrasaba, reconvino por ú l t i m a 
vez a su perdida Isabel, d i c i é n d o l a : " ¿ N o consideras que si 
no fuera yo tan cortesano, tomara lo que te p ido a fuerza, 
matando a t u esposo y m i enemigo? Pero no lo permi ta el 
santo cielo, que no lo quiero yo sino con gusto, hazme, pues, 
este b i e n : b é s a m e , que me muero" . Y no consiguiendo Mar-
cilla que Segura accediese a su demanda c a y ó e x á n i m e a 
sus pies, d e s p i d i é n d o s e con estas postreras palabras : "adiós, 
Segura", s in que l legara a pronunc ia r la a ( i ) . 
Luego que la desgraciada Isabel r e c o n o c i ó su rost ro , h a l l ó 
su frente s in calor, o b s e r v ó que su pecho no respiraba, y se 
c o n v e n c i ó de la muerte de su infor tunado amante, p r o r r u m -
p ió en desesperadas voces y lamentos. D e s p i é r t a s e su mar ido 
Azagra; p regunta a su esposa la causa de su g ran duelo ; y 
és ta , fingiendo un e n s u e ñ o , le c o n t ó los amores de una a m i -
ga, la fe promet ida a su amante, el plazo que le h a b í a conce-
dido, la esperanza bur lada y el t r á g i c o fin del fiel amador, por 
haberle negado un beso su querida. Azagra calificó a la dama 
de impertinente, de cruel y de melindrosa; y a ñ a d i ó : " y a 
q u é en v ida no le d i ó beso al g a l á n , d e b i ó darle en su muerte 
uno y dos m i l de sent imiento" . A l o i r Segura el parecer de 
su mar ido , p r o r r u m p e en l á g r i m a s , y le descubre el c a d á v e r 
del malogrado Marcilla. " Y o soi, le d i j o , la impertinente, la 
necia y melindrosa, pero honrada" . P a s m ó s e Azagra al ver 
tan lastimoso e s p e c t á c u l o ; y para l ibertarse de los procedi -
mientos de la ju s t i c i a y del enojo de los deudos de Morcilla, 
de te rminaron l levar su cuerpo a la puerta de la casa de su 
padre, lo que ejecutaron s in ser vistos, por el recato con que 
lo h i c i e ron y porque a q u é l l a se hallaba cont igua a la de los 
Seguras. 
A l d í a siguiente p u b l i c ó la luz el i n fo r tun io , que la noche 
conservara oculto. Los que p r i m e r o pasaron por la calle de 
Marcilla reconocieron la ident idad de su c a d á v e r , y le en-
con t ra ron cubier to el ros t ro con su montante a l lado. N o t i -
c i á r o n l o a su padre, quien sobre el c a d á v e r de su h i j o , entre 
deudos y amigos, t r i b u t ó el jus to homenaje del paternal sen-
t imien to , y d e s a h o g ó su pecho con imprecaciones de vengan-
za. T a n lamentable caso e x c i t ó la piedad de los sensibles te-
ruelanos; y hasta el mi smo mar ido de Isabel a c u d i ó a la casa 
de Marcilla, para qui tar sospechas y consolar al a f l ig ido pa-
dre. Luego que el sent imiento d ió lugar a la r e f l e x i ó n , deter-
m i n a r o n enterrar a D . Diego al siguiente d í a ; y prepararon 
el en t ie r ro y funerales con toda la pompa que se m e r e c í a un 
j o v e n tan c é l e b r e y d i s t ingu ido , como funestamente desgra-
ciado. 
E r a T e r u e l entonces plaza de armas en la empresa que el 
Rey D o n Jaime q u e r í a hacer contra los moros de V a l e n c i a ; 
h a b í a diez banderas de soldados y corporaciones e c l e s i á s t i -
cas ; c o m p o n í a s e su p o b l a c i ó n de aquellos soldados ilustres y 
aguerr idos, que h a c i é n d o s e superiores a los peligros y f a t i -
gas de la gue r ra y hasta a las amenazas del mismo Rey, 
h a b í a n sabido levantar las mural las y fortalezas de esta c i u -
dad contrarres tando los continuados ataques de numerosos 
e j é r c i t o s moriscos, y amasar los materiales con su propia 
sangre. H é r o e s t an valerosos y desinteresados se gobernaban 
con los fueros de S e p ú l v e d a , grac ia que les c o n c e d i ó en 1176 
D o n Al fonso I I , con otras muchas franquezas y libertades, 
en recompensa de sus dis t inguidas h a z a ñ a s . 
E n la iglesia de San Pedro se celebraban las exequias de 
Marcilla; y el l ú g u b r e clamor de las campanas a n u n c i ó la 
hora del funeral aparato. A c u d i e r o n llorosos hombres y m u -
jeres, l l egaron los e c l e s i á s t i c o s de San Pedro con las d e m á s 
parroquias a la casa del d i f u n t o ; y el en t ie r ro marchaba en 
esta f o r m a : iban delante los soldados en orden de ba ta l la ; 
cuatro capellanes l levaban en hombros el cuerpo de Marcilla; 
y todos los oficios le a c o m p a ñ a b a n con hachas encendidas. 
Los capuces, las gramallas de todos los deudos y amigos iban 
d e t r á s del d i f u n t o ; y las mujeres t e rminaban esta p r o c e s i ó n , 
haciendo con sus ayes y lamentos m á s lastimoso el fracaso. 
Como la casa de Marcilla estaba p r ó x i m a a la de Isabel, 
o y ó é s t a desde su retrete los tristes c á n t i c o s del e n t i e r r o ; y 
a una d u e ñ a que la a c o m p a ñ a b a h í z o l a subir a la re ja m á s 
alta para ver el funeral concurso. Luego que Isabel d e s c u b r i ó 
el f é r e t r o de los ú l t i m o s despojos de su malogrado amor . 
(1) Todo el diálogo anterior copiado del «Papel antiguo» de San Pedro, está 
exagerado y es una amplificación de composición moderna, sacada casi ai pie de la 
letra del poema de Yagüe. 
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q u e d ó pasmada; y a b a n d o n á n d o s e a las irresist ibles insp i ra -
ciones de su c o r a z ó n , d e s p o j ó s e de todas sus galas, v i s t i ó s e 
con un m c n g i l de bayeta y sin peinarse el cabello b a j ó a la 
calle m u y apresurada, y se c o n f u n d i ó entre las muchas m u -
jeres que a c o m p a ñ a b a n al duelo. E n el t r á n s i t o se reconve-
n í a de haber sido la causa de la desgracia de MarciUa; y ella 
misma se acusaba y condenaba, haciendo a la vez de fiscal, 
de juez y de reo. E n t r ó el en t ie r ro en la iglesia de San Pe-
dro ; in t roducen el c a d á v e r de Marcilla en un g r a n t ú m u l o , 
pr incipiase el oficio y Segura,, no pudiendo ya resis t i r m á s . 
se abalanza cubierta a donde estaba el f é r e t r o , y enajenada 
en su valor , exc lama: "Es posible que estando tú muerto 
tenga yo vida? No tengas de mi je duda de que pueda vivir 
un solo punto; perdona mi tardanza, que al instante contigo 
me tendrás'1''. D e s c u b r i ó l e la cara, e s c o b i j ó s e l a y le d ió un 
beso tan fuerte que se o y ó en toda la ig les ia ; y con un ¡ a y ! 
fa l tó le el al iento en un instante, y la Parca puso en sus ojos 
u ñ sello. 
Creyeron los circunstantes seria a lguna deuda o hermana 
del d i f u n t o ; pero cuando el reverendo clero p r i n c i p i ó el In 
éxitu, fueron a apar ta r la y la encontraron i n m ó v i l , l l á m a n l a 
hasta tercera vez, y no responde; descubren el manto que le 
velaba el ros t ro y ven que era Segura que t e n í a su boca pe-
gada a la de Marcilla, y su cuerpo s i r v i é n d o l e de losa sepul-
cra l . L a sensible y v i r tuosa Isabel, d e s p u é s de haber apurado 
el cá l iz amargo de dilatadas penas, b u s c ó en alas de la muer-
te la c o m p a ñ í a de su amante, hasta el mismo templo de la 
eternidad. 
L a e x t r a ñ a s ingu la r idad del suceso, el respeto imponente 
del lugar sagrado, el pavoroso aparato funera l y la m e l a n c ó -
l ica gravedad de todos los semblantes, de ja ron absortos a 
todos los que se hal laban en el templo^. N o fa l tó , s in embar-
go, quien a Segura c r i t i c a ra de l iv i ana . Entonces su marido 
Azagra p r o c u r ó qui tar toda sospecha, refir iendo en voz alta 
el t r á g i c o suceso de su casa en la noche que m u r i ó Marcilla. 
Todos quedaron perplejos, y nadie se a t r e v í a a proponer la 
r e s o l u c i ó n que d e b í a adoptarse. U n v i e jo , pariente de Mar-
cilla, de mucha autor idad, y cuyas razones pasaban por 
o r á c u l o , s a c ó al concurso de la duda. "Supuesto, d i j o , que es 
verdad cierta que M a r c i l l a y Segura, desde niños se tuvieron 
un entrañable amor, y que én su ausencia larga han pasado 
los dos una pena y un tormento, y que ambos juntos han pa-
decido un género de muerte; y supuesto también que se liga-
ron los dos con palabra y juramento de esposo, primero- que 
A z a g r a , será razón se entierren los dos juntos en un septd-
cro". O í d o este parecer, m e r e c i ó la a p r o b a c i ó n de los padres 
de Segura y de Marcilla, del Just ic ia y Regimien to . Azagra 
c o n s i n t i ó t a m b i é n en ello y colocaron jun tos en un sepu1cro 
de alabastro a los dos Amantes , honrando su fidelidad con 
muchos epitafios. "Es to s u c e d i ó en el a ñ o 1217, siendo Juez 
de Te rue l D o m i n g o Celada". 
U n a o b r a , d i g n a d e e l o g i o : L·a b i b l i o t e c a " A r a g ó n 
EL S indicato de I n i c i a t i v a , con perseverancia y entu-siasmo, v e n í a preparando hace t iempo la f o r m a c i ó n 
de una bibl ioteca netamente reg ional , donde hallasen cobi jo 
y estuvieran reunidos para su estudio y c o n s e r v a c i ó n los l i -
bros escritos por aragoneses o los que tratasen sobre A r a -
g ó n . 
L a idea, s i m p á t i c a en ext remo, tropezaba para su realiza-
c i ó n con var ios inconvenientes, el mayor de ellos la fal ta 
de un local apropiado. 
E l Pa t ronato del Museo Comerc ia l estudiaba por su par-
te t a m b i é n la c r e a c i ó n de una bibl ioteca comercia l , indus-
t r i a l y a g r í c o l a . 
D e l contacto y c o l a b o r a c i ó n de ambas entidades ha sur-
gido la s o l u c i ó n del problema, fusionando sus deseos y as-
piraciones, fundando la bibl ioteca " B a s i l i o P a r a í s o " con 
sus secciones Bib l io teca A r a g ó n y Bibl io teca Comerc ia l . 
Esa c o l a b o r a c i ó n de entidades que ya es de por sí una 
lecc ión interesante, al presentar un nuevo aspecto m á s del 
despertar de nuestro pueblo, puede dar fecundos y sabrosos 
frutos. 
. E l Museo Comerc ia l , que d i s p o n í a en el Palacio de M u -
seos de un local espacioso y bien oTÍen tado , gracias al des-
prendimento de var ios socios y simpatizantes, con poco 
gasto social lo ha r á p i d a m e n t e habi l i tado. 
Con la sencillez y eficacia propias de los miembros de las 
entidades colaboradoras, se e s t á in ic iando esa obra popular . 
que m o d e s t í s i m a en sus comienzos, debe, con la ayuda de 
los buenos aragoneses, ser p r i n c i p i o de algo grande. 
V a r i o s miembros, a d e m á s de c o n t r i b u i r con donativos de 
muchos y valiosos l ibros , han comenzado la cruzada c ív i ca 
de sol ic i tar y rec ib i r de quienes pueden hacerlo, los l ibros y 
objetos adecuados, y como hermanos de nueva orden de la 
Merced o de la T r i n i d a d , van impulsando su obra, red i -
miendo cautivos, en bien de la cu l tu ra de la t i e r r a arago-
nesa. 
Justo es consignar que estos buenos ciudadanos, al tener 
en general favorable acogida hal lan su tarea l levadera y 
aun grata , siendo de desear que todos esos l ibros que con 
paciencia y c a r i ñ o reun ie ron sabios varones, no vayan en 
lo sucesivo a parar a manos mercenarias y aun profanas y 
en defecto de los propios interesados, sus famil iares y deu-
dos p o d r á n rendi r un t r i b u t o a su memor ia , enviando a esta 
bibl ioteca esas obras queridas, para ser tratadas con la de-
bida reverencia y afecto. 
Hace bastantes a ñ o s , residiendo en Barcelona, v i s i t é una 
e x p o s i c i ó n de l ibros catalanes tan notables por su calidad 
como por su n ú m e r o . 
¿ N o es hora de comenzar algo semejante en A r a g ó n 
reuniendo con paciencia y perseverancia l ibros que aleccio-
nando a propios y e x t r a ñ o s , nos proporc ionen con el cono-
c imien to de lo nuestro, el jus to aprecio de su va lor y g ran -
deza ? 
NÉSTOR PONCINO. 
I X C o n c u r s o d e l a r e v i s t a " A r a g ó n " 
Deseando esta revista ampl ia r cada vez m á s el conoci-
miento de los valores a r t í s t i c o s , h i s t ó r i c o s y l i te rar ios de 
la t i e r r a aragonesa, y animada por el é x i t o de su p r i m e r 
"Concurso de F o t o g r a f í a s de Asuntos Aragoneses" , convo-
ca a un nuevo' Concurso que se a j u s t a r á a las siguientes 
bases: 
i.a E l asunto de los trabajos h a b r á de ser, precisamen-
te, leyendas aragonesas, y d e b e r á n presentarse escritos a 
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máquina en 25 cuart i l las de t a m a ñ o corr iente a l í n e a blanca, 
a seo 16 l íneas por cuar t i l la , antes del d í a 29 de marzo 1931. 
2. a Los trabajos se p r e s e n t a r á n s in firma, con un lema 
y bajo sobre con el mismo lema el nombre y d o m i c i l i o del 
autor. 
3. a A la r e c e p c i ó n de los trabajos se e n t r e g a r á un recibo 
que serv i rá , una vez fallado el concurso, para r e t i r a r los 
que no hayan sido premiados. 
4. a L a revista ARAGÓN c o n c e d e r á , a j u i c i o de u n Jurado 
compuesto por personas de reconocida competencia, los s i -
guientes p r e m i o s : 1.", 100 pesetas; 2.0, 75 ; 3.0, 50. P o d r á 
asimismo, a propuesta del Jurado, a d q u i r i r mediante acuer-
do con los autores, los trabajos de m é r i t o e i n t e r é s para su 
p u b l i c a c i ó n . 
5.a Tantos los trabajos premiados como los adquir idos 
q u e d a r á n de la exclusiva propiedad de la revista ARAGÓN, 
que p o d r á publ icar los en la f o r m a que crea conveniente. 
Zaragoza 15 de enero de 1931. 
C o i§§ e 1 1 1 a r i o s s o b r e l a r e v i s t a " A r a g ó n * 6 
Entre los testimonios de aprecio (jue nos alientan en nuestra labor, hemos recibido últ ima-
mente los ,4ue reproducimos a continuación, çjue agradecemos profundamente por los términos 
en tfwe están expresados y por la alta significación de los firmantes, 
fí i i 11 a c a r t a d e l a W c l c g a c i ó n d e A l e m a n i a d e l P . J í . T . 
"Como indudablemente a ustedes consta, la D e l e g a c i ó n 
del Patronato Nac iona l del T u r i s m o , tiene, desde hace m á s 
de un año , establecida en M u n i c h , capi ta l de Bavie ra , una 
Delegación general para toda A leman ia . 
"Con objeto de poseer el mayor n ú m e r o de datos e i n f o r -
mes referentes a Zaragoza y en general a todo A r a g ó n y 
hacer la mayor propaganda de las bellezas que atesoran, 
nos a l e g r a r í a m o s mucho (y por ello les q u e d a r í a m o s m u y 
agradecidos) de rec ib i r regularmente la a r t í s t i c a revista 
ARAGÓN que editan ustedes, que es u n modelo de i l u s t r a c i ó n 
y buen gusto y que puede presentarse con orgu l lo hasta en 
naciones como Aleman ia , donde tan adelantadas se hal lan 
las artes g r á f i c a s . Por los datos que dicha revis ta contiene 
y por las b e l l í s i m a s i lustraciones que la adornann, nos s e r í a 
ú t i l í s i m a para p roporc ionar a los turis tas alemanes que v i -
si tan esta oficina, toda clase de informaciones y datos sobre 
las bellezas de la r e g i ó n aragonesa, a s í como para e x h i b i r 
dicha revis ta en nuestro S a l ó n de I n f o r m a c i ó n . " 
T, a P u b l i c i t a t d e B a r c e l o n a 
"Hem d'assenyalar novament a l ' a t e n c i ó dels nostres lec-
tors un es fo rç real i tzat per la revista mensual ARAGÓN, que 
publica mensualment el Sindica t d ' I n i c i a t i v a de Saragossa, 
on sovint es donen a c o n è i x e r coses d ' h i s t ó r i a d 'ar t i d'ar-
queologia que afecten la nostra ter ra , i que à d h u c quan no 
l'afecten s ó n de g r a n i n t e r è s . E n els tres darrers n ú m e r o s 
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publicats destaquen valuosos treballs sobre Goya, sobre la 
desapareguda T o r r e Nueva de Saragossa, sobre la catedral 
de Roda d ' A r a g ó , sobre arqueologia del poble d 'Uncas t i l lo 
i pa r t i cu la rment sobre les pintures murals r o m à n i q u e s de 
l ' e sg l é s i a de Sant Joan d'aquesta p o b l a c i ó . " 
O b r a s d e l P i l a r 
Como pueden observar los lectores 
de ÀRAGÓN, por la cifra total de 
la suscripción tfue viene publicán-
dose cada número, el éxito final 
coronará los esfuerzos de cuantos 
intervienen en la magna obra de 
consolidación y ornato de nuestro 
primer Templo Mariano. 
La Virgen del Pilar es un lema, 
a cuya evocación no hay (juien no 
se emocione, y dejando a un lado 
las ideologías más opuestas, todos 
aportan su óbolo con espontaneidad 
y cariño, Que no podria inspirar 
ninguna otra obra. 
E s una empresa grande más en Que 
triunfará Aragón, este Aragón <Jue, 
a través de los tiempos, ha ido 
grabando en su escudo los títulos 
más gloriosos. 
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I I C o i i e i i r s o F r a i i e o - 1 3 SÍ p a ñ o l d e e s q u í s 
o r g a n i x n d o p o r C l u b P y r e n e e n d e P a u y M o n t a ñ e r o s d e A r a g ó n 
P R O G R A M A 
Sábado 14 de marzo. — A las siete de la tarde en A r a ñ o -
nes, Fonda de la E s t a c i ó n , c o n s t i t u c i ó n del Ju rado ; nombra-
miento de cronometradores y controles y sorteo de dorsales 
a los corredores. 
JURADO 
15 de marzo. — A las diez de la m a ñ a n a , en R i o -
seta, salida de la car rera de fondo, i n d i v i d u a l y por equipos; 
campeonato de A r a g ó n . A las doce, car rera femenina ; cam-
peonato de A r a g ó n . A las I4 '30 horas, Slalon, concurso de-
habi l idad. A las I7 '30, fiesta en la Fonda de la E s t a c i ó n I n -
ternacional en honor de los concursantes y p u b l i c a c i ó n de la. 
c las i f icac ión . 
CARRERA DE FONDO. CAMPEONATO DE ARAGÓN 
I n s c r i p c i ó n i n d i v i d u a l y por equipos ( m í n i m u m , 3 corre-
dores). 
Recorrido. — Quince k i l ó m e t r o s , dando la salida en el 
puente de R í o s e t a a las diez de la m a ñ a n a , de medio en me-
dio minu to , por r iguroso orden de dorsales. 
E l r ecor r ido e s t a r á marcado para todo evento por medio 
de banderolas indicadoras. 
Se c l a s i f i ca rán todos los corredores que i n v i e r t a n en el 
recor r ido un t iempo m á x i m o de 30 minutos m á s que el p r i -
mer clasificado. 
Premios. — P r i m e r o , segundo y tercero, absolutos. Po r el 
orden de menor t iempo inver t ido . 
Campeonato de A r a g ó n : A l p r imer corredor clasificado e 
insc r i to en a l g ú n Club a r a g o n é s de m o n t a ñ a . 
Equ ipos : A l Club o grupo cuyos tres pr imeros corredores 
clasificados den menor suma de tiempos inver t idos . 
CARRERA FEMENINA. CAMPEONATO DE ARAGÓN 
I n s c r i p c i ó n i n d i v i d u a l . 
Recorrido. — Cinco k i l ó m e t r o s , dando la salida del puente 
de R í o s e t a a las doce de la m a ñ a n a , de medio en medio m i -
nuto por r iguroso orden de dorsales. E l recor r ido e s t a r á 
marcado por banderolas que p o d r á n reconocerse en todo 
t iempo. 
Se c l a s i f i ca rán todas las part icipantes que inv i e r t an en el 
recor r ido un t iempo m á x i m o de 20 minutos m á s que la p r i -
mera clasificada. 
Premios. — P r i m e r o , segundo y tercero, absolutos. Por el 
orden de menor t iempo inve r t ido . 
Campeonato de A r a g ó n : a la p r i m e r a corredora clasificada 
e inscr i ta en a l g ú n Club a r a g o n é s de m o n t a ñ a . 
Prueba de habi l idad. E n las laderas de R í o s e t a , a las I4 '30 
horas, en el recor r ido previamente marcado. 
Premios. — Indiv idua les a los tres pr imeros a j u i c i o del 
Jurado. 
H a sido nombrado para las tres pruebas el siguiente Ju-
rado : D . Pedro Ribera , de E s q u í Club Tolosano, como Pre-
sidente, y como. Vocales dos delegados, que d e s i g n a r á el 
Club P y r e n é é n de Pau, un delegado por M o n t a ñ e r o s de A r a -
g ó n y u n delegado de T u r i s m o del A l t o A r a g ó n . 
Se n o m b r a r á n crenometradores para las tres pruebas y 
controles que se e n c a r g a r á n de marcar y v i g i l a r los r eco r r i -
dos y mantener la d isc ip l ina durante las pruebas. 
NOTAS 
Los concursantes que no estuvieran presentes o represen-
tados en el sorteo de dorsales no p o d r á n tomar parte en la 
carrera. 
A l corredor que no se presente en el momento que le co-
rresponda la salida se le c o n t a r á el t iempo desde que le hu-
biera correspondido salir , a menes que h ic ie ra indicaciones 
de ret irarse. 
Queda p roh ib ido el uso de pieles de foca u otros art if icios 
que puedan dar ventajas sobre los d e m á s corredores. 
T a m b i é n queda p roh ib ido a u x i l i a r a los mismos, a menos 
que suf r ie ran lesiones. 
P E R F I L 
Plano del circuito del 11 Concurso franco - español de esquís. 
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S e ñ o r e s socios: 
Ha cumplido el sexto a ñ o de v ida social este Sindicato y , 
como en a ñ o s anteriores, hemos de significaros nuestra ren-
dida gra t i tud por vuestra asistencia a esta Junta, que s i g n i -
fica un marcado i n t e r é s por el desarrollo de nuestros fines 
sociales. 
El pasado a ñ o marca una etapa nueva en el t u r i s m o pa-
trio; con el c ierre de las Exposiciones de Barcelona y Se-
villa, se l iqu ida el periodo en que hub ie ron de improvisarse 
organizaciones t an to oficiales como de entidades privadas, 
desarrollando u n m á x i m o esfuerzo, y ahora, con la exper ien-
cia de lo< pasado, hemos de amoldar nuestras actividades a 
una permanente propaganda del t u r i s m o en A r a g ó n en ar-
monía con nuestra capacidad e c o n ó m i c a . 
Nuestra labor en el a ñ o 1930 la sintetizamos como s igue : 
Informaciones. — Este servic io ha tomado mayor incre-
mento en la nueva i n s t a l a c i ó n ; nuestros registros acusan un 
crecido n ú m e r o de visi tantes nacionales y ex t r an j e ros ; la 
facilidad de estar en planta baja y su ampl i tud , permi te pres-
tar estas informaciones con toda comodidad para el v ia j e ro , 
realizando en esta f o r m a la base fundamental de nuestra 
asociación. 
•janda. — Publ icamos la nueva e d i c i ó n de la G u í a 
de Zaragoza. 
Prestamos nuestra c o l a b o r a c i ó n a la G u í a de Jaca de 
acuerdo con el Sindica to de dicha c iudad aragonesa. 
Publicamos el plegable de Pau a Saragosse por el Can-
franc y hoy podemos ofreceros u n nuevo impreso con todas 
las combinaciones fe r rov ia r i as para y desde Can franc. 
Se hizo una t i r ada especial de 10.000 programas de fies-
tas del P i l a r de Zarago-za. 
Hemos fac i l i tado a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s a Le Bourgeois 
de P a r í s , Boletín de la Cámara Oficial Hostelera, & la re-
vista Tygodnik Illustrowany, de V a r s ò v i a ; Africa y Amé-
rica, de Barce lona ; El Fígaro Ilustrado, y otras publ ica-
ciones. 
Revista ARAGÓN. — H a sido y es el medio m á s eficaz 
para hacer l legar a todas partes el nombre de nuestra re-
gión; e n t e n d i é n d o l o a s í no hemos sacrificado medios para 
perfeccionar la parte g r á f i c a y l i t e ra r i a , incorporando las 
firmas de los mayores valores con que contamos en A r a g ó n . 
Con la p u b l i c a c i ó n del " Q u a d r a d o " hemos comenzado la 
re impres ión de una obra del m á x i m o i n t e r é s . 
Hemos dedicado n ú m e r o s especiales a los centros ara-
goneses de todo el mundo, e i t ine ra r ios de A r a g ó n ; a la 
aviación y a Cinco V i l l a s , con m a g n í f i c a s l á m i n a s en colo-
res de nuestro ar t i s ta colaborador D . Francisco de C i d ó n . 
Excursiones. — Organizamos en u n i ó n de otras Socie-
dades la que ya se ha hecho t r ad ic iona l a la e rmi ta de San 
Cristóbal de A g u a r o n . 
Varios socios del S indica to v i s i t a r o n colectivamente las 
obras que la C o n f e d e r a c i ó n S ind ica l H i d r o g r á f i c a del E b r o 
realiza en los Riegos del A l t o A r a g ó n y G r a n j a de A l m u -
dévar. 
T a m b i é n se o r g a n i z ó o t ra a Fuendetodos. 
En c o m b i n a c i ó n con la Junta p r o v i n c i a l del Pa t rona to 
Nacional del T u r i s m o , se o rgan iza ron otras a Daroca y al 
Monasterio de Piedra . 
Peregrinaciones y Caravanas Turísticas. — E n octubre 
llegó a Zaragoza, una Caravana procedente de A l g e r ( A f r i -
ca), la que fué atendida cumplidamente por el Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda de A r a g ó n . 
Igualmente a t e n d i ó a la octava Asamblea de .Subdelega-
dos de Medic ina , Fa rmac ia y V e t e r i n a r i a celebrada en el 
mes de octubre. 
Estuvieron en Zaragoza 150 alumnos de la U n i v e r s i d a d 
de La C o r u ñ a , para los que organizamos un p rograma para 
visitar la Ciudad. 
A las varias peregrinaciones llegadas de Pau, t a m b i é n 
prestamos nuestros servicios de informaciones.-
T a m b i é n l l egaron 45 s e ñ o r i t a s del Colegio de H i e l s t de 
P a r í s , a las que a c o m p a ñ ó una d e l e g a c i ó n del S ind ica to 
durante su estancia en és ta . 
M e r e c i ó la a t e n c i ó n del Sindicato l a p r e p a r a c i ó n para 
rec ib i r a l a p e r e g r i n a c i ó n con 300 enfermos, que en dos 
trenes l l egaron a é s t a en el pasado mes de mayo proceden-
tes de Valenc ia , pernoctando un d í a en é s t a para v i s i t a r a 
la V i r g e n del P i l a r . 
U n delegado nuestro t o m ó parte en la s e c c i ó n de hospe-
dajes y alojamientos del Congreso C a t e q u í s t i c o que se ce-
l e b r ó en el mes de octubre. 
E l Fomento de Peregrinaciones de Zaragoza a los San-
tuar ios de A r a g ó n in i c ió sus actividades organizando la 
p r i m e r a al Santuar io de la V i r g e n del A g u i l a , en el t é r -
m i n o m u n i c i p a l de Paniza. E l S ind ica to p r e s t ó su colabora-
c i ó n para este- p r i m e r acto. 
E n m i s i ó n p e d a g ó g i c a l l egó a esta Ciudad una n u t r i d a 
r e p r e s e n t a c i ó n de profesores de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de A l i -
cante. 
Las e s t a d í s t i c a s de via jeros que l legan a Zaragoza acu-
san de a ñ o en a ñ o un m u y apreciable aumento, prueba del 
impor tan te lugar t u r í s t i c o que ocupa en la p e n í n s u l a y de 
la eficacia de l a propaganda. 
Comunicaciones. — F u é solici tado del Sr. M i n i s t r o de 
Fomento la i n c l u s i ó n en el segundo p lan de c i rcui tos de 
firmes especiales las carreteras de L o g r o ñ o a Zaragoza y 
Zaragoza a Canfranc. . 
Igualmente para que siguiese la c o n s i g n a c i ó n fijada para 
la c o n t i n u a c i ó n de los trabajos de Y e b r a a F i sca l (Huesca) . 
T a m b i é n por Real orden reciente ha quedado autor izado 
el paso de a u t o m ó v i l e s por el t ú n e l del Canfranc, sobre pla-
taformas especiales, con lo cual t iene el t u r i smo au tomovi l i s -
ta la seguridad de poder efectuar siempre el v ia je entre 
A r a g ó n y el Bearne. 
Mejoras urbanas. — E n razonado escri to d i r i g i d o al ex-
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de Zaragoza expuso este S i n d i -
cato su c r i t e r i o sobre el emplazamiento que e s t i m á b a m o s 
d e b í a tener la Casa Consis tor ia l que se t ra taba de cons t ru i r 
en esta Ciudad. 
Fomento del Canfranc. — Por medio de nuestro delegado 
en dicha ent idad D . Edua rdo Cat iv ie la , hemos mantenido 
constantes relaciones colaborando' en la mayor propaganda 
de esta l ínea , que c o n s t i t u y ó el mayor anhelo de los aragone-
ses de dos generaciones. E l t rá f ico aumenta, a s í como el mo-
v i m i e n t o de via jeros , pero quedan muchos o b s t á c u l o s por 
vencer. . .' •, , •: > • 
Sindicato de Jaca. — Con tex to y grabados preparados por 
nosotros se e d i t ó la G u í a de esta C iudad A l t o Aragonesa . 
Esta ent idad filial e s t á afianzada y tiene conseguido u n 
puesto en l a propaganda del t u r i s m o pa t r io . 
Montañeros de Aragón. — Esta entidad, creada ba jo nues-
t ros auspicios el pasado a ñ o , ha logrado ya v ida propia , ha-
biendo desarrollado una lucida a c t u a c i ó n en el presente. Con 
el fin de que pueda desenvolverse m á s ampl iamente hemos 
l legado a una f ó r m u l a e c o n ó m i c a por l a cual queda con sus 
cuotas independientes, pagando al S indica to una cant idad 
fija por la u t i l i z a c i ó n de locales. 
Es de jus t i c i a hacer observar l a propaganda t a n intensa 
que real izan los M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n a t rayendo a l P i -
r ineo A r a g o n é s , no solamente a l deport is ta de nuestra re-
g i ó n , s ino t a m b i é n al de otras regiones e s p a ñ o l a s y f r a n -
cesas. 
Aero Club Aragón. — E n nuestra an te r io r Junta general 
se a p r o b ó una m o c i ó n para que se gestionase l a c r e a c i ó n 
de u n Aeropue r to en Za ragoza ; ha sido para este Sindica to 
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la nota de mayor i n t e r é s del a ñ o 1930 l a f u n d a c i ó n de esta 
entidad. P romov imos diversas reuniones en nuestro d o m i c i -
l i o social, se e s t a b l e c i ó como filial nuestra y cooperamos d i -
rectamente en todas sus actividades. 
Debido a estas gestiones se c o n s i g u i ó pasasen por Za ra -
goza los concursantes a la Challenge Internacional, que fué 
un é x i t o para Zaragoza, quedando a g r a n a l tu ra su pres t i -
g i o t u r í s t i c o a é r e o . 
Nuevo domicilio social. — Siendo m u y reducido el ante-
r io r , donde hace seis a ñ o s fundamos el Sindicato, hubo ne-
cesidad de tomar el actual, cuya i n s t a l a c i ó n hemos realizado 
ocasionando gastos ex t raord inar ios que amort izaremos en 
el plazo m á s breve posible. 
Hemos podido dar s o l u c i ó n a este asunto mediante la co-
o p e r a c i ó n de las entidades Real A s o c i a c i ó n A u t o m o v i l i s t a 
Aragonesa, M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n , Sociedad F o t o g r á f i c a 
de Zaragoza y A e r o - C l u b de A r a g ó n . 
Exposición de Barcelona. •—• Hemos sostenido el ' S tand 
que instalamos hasta la clausura de la E x p o s i c i ó n , habiendo 
quedado destacada nuestra i n t e r v e n c i ó n en la propaganda 
t u r í s t i c a en la mayor m a n i f e s t a c i ó n que se ha real izado en 
E s p a ñ a . 
Rincón de Goya. — Tenemos preparada para su inaugu-
r a c i ó n la Bib l io teca que instalamos en este edificio y só lo 
e s t á pendiente de una t r a m i t a c i ó n oficial , esperando que m u y 
en breve quede abierta al p ú b l i c o . 
Casa de Fuendetodos. — H a funcionado este lugar t an 
interesante en plena normal idad . Nuestros datos a r r o j a n 
un crecido n ú m e r o de visi tantes, los que a l hacer este v i a -
j e demuestran el i n t e r é s que para el t u r i s m o t iene conocer 
estos humildes pueblos aragoneses, cuna de celebridades 
mundiales. 
Grutas de Villcmúa. — Los visi tantes que durante el a ñ o 
han acudido para conocer estos interesantes lugares de-
muestran la v i s i ó n c lara que tuv imos a l a b r i r este luga r 
t u r í s t i c o . Realizados todos los gastos de i n s t a l a c i ó n cami -
namos hacia una r á p i d a a m o r t i z a c i ó n de los mismos, ha-
biendo realizado algunas p e q u e ñ a s obras y colocado bancos 
y l ibros de firmas en el i n t e r i o r para la mayor comodidad 
del v is i tante . 
Biblioteca Aragón. — T e n í a m o s concebido el fundar esta 
Bib l io teca desde hace mucho t i empo y el lo d e p e n d í a de los 
locales donde se pudiese instalar . E l Pa t rona to del Museo 
Comerc ia l de A r a g ó n ha puesto a nuestra d i s p o s i c i ó n una 
m a g n í f i c a sala que, decorada por la E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o -
v i n c i a l y donado1 por var ios amantes de la idea cuanto era 
preciso para su i n s t a l a c i ó n , e s t á ya completamente h a b i l i -
tada para rec ib i r los l ibros escritos sobre A r a g ó n o que de 
autores aragoneses nos vayan concediendo cuantos deseen 
c o n t r i b u i r a l a idea. 
Touring Club Español. — Hemos establecido con esta 
naciente entidad una mutua in te l igencia para la me jo r p ro -
paganda del t u r i s m o de la r e g i ó n aragonesa, y al adherir-
nos hemos hecho posible que los asociados del S. í . P. A . 
d is f ru ten de ciertas ventajas. 
Reuniones internacionales. — Con m o t i v o de la inaugu-
r a c i ó n de la M a i s o n de .Tour i sme de Tarbes (F ranc i a ) , a 
cuyo acto fuimos invi tados , enviamos un delegado, siendo' 
este el m o t i v o para estrechar m á s las buenas relaciones que 
tenemos con las entidades t u r í s t i c a s del o t ro lado del P i -
r ineo. 
A s i s t i ó una numerosa d e l e g a c i ó n a la r e u n i ó n que celebró 
en Huesca la U n i ó n F ranco E s p a ñ o l a de T u r i s m o Pire-
naico. 
T a m b i é n enviamos un delegado especial al Congreso de 
las Rutas A é r e a s celebrado en Pau en el pasado mes de 
j u l i o . 
Delegados. — Hemos aumentado nuestra l is ta con los nue-
vos nombramientos s iguientes : 
D . J o s é Soldevi la , de L é r i d a . 
D . J e s ú s F e r n á n d e z O l i v a , de Uncas t i l lo . 
M r . ' R ibeyro , de Saint Et ienne ( F r a n c i a ) . 
Fiesta de San Jorge. — L a celebramos como de costum-
bre en el an t iguo templo de San Juan de los P a ñ e t e s . 
Para fo rmar el C o m i t é que h a b í a de entender en la ins-
t a l a c i ó n aragonesa de la E x p o s i c i ó n del t r aba jo de la mu-
j e r que se c e l e b r ó en la E x p o s i c i ó n de Barcelona, convoca-
mos a una r e u n i ó n de destacadas personalidades que des-
p u é s cumpl ie ron ampliamente su cometido. 
Hemos de dedicar u n recuerdo a la memor ia de D . Basi-
l io P a r a í s o , Presidente hono ra r i o de esta entidad, fallecido 
en el presente a ñ o . 
Su re t ra to ha sido colocado en nuestra sala de Juntas. 
Ventajas obtenidas por los señores socios. — L a Junta 
d i rec t iva no ha escatimado t r aba jo para l og ra r ventajas 
posit ivas para sus asociados. 
H a conseguido descuentos del 5 a l 10 por 100 en nume-
rosos hoteles de E s p a ñ a y piensa proseguir esta tarea hasta 
tener establecido contra to de bon i f i cac ión con la inmensa 
m a y o r í a . 
50 por 100 de descuento en la v i s i t a de las Grutas de 
V i l l a n ú a . 
10 por 100 de descuento en las excursiones que se real i -
cen. 
E n t r a d a l ib re en la Casa Ansotana . 
I d e m í d e m en el R i n c ó n de Goya. 
I d e m í d e m en la Casa de Goya en Fuendetodos. 
Hacemos constar la conveniencia de que todo asociado se 
provea del correspondiente carnet de ident idad, indispensa-
ble para acredi tar su cal idad de socio del S. I . P. A . 
F ina lmente es para todos altamente l i son je ro el m o v i -
miento de socios, como h a b r é i s podido apreciar mensual-
mente en la Revista , que a r r o j a u n progres ivo aumento, 
s igno evidente de que esta Sociedad cuenta con el b e n e p l á -
c i to de la o p i n i ó n aragonesa, de la cual vosotros sois una 
d igna r e p r e s e n t a c i ó n . 
N u e v o s s o c i o s d e l S i n d i c a t o 
1.632 D . Pablo de Barno la , M a d r i d . 
1.633 D . A n g e l Bergua , Zaragoza. 
1.634 D . J o s é M a r í a Pelayo, Zaragoza. 
1.635 D . V a l e r o F . P a l l a r è s , Buenos A i r e s . 
1.636 D . Edua rdo L ó p e z Va l i en te , Zaragoza. 
1.637 D . Carlos P o r t o l é s , Zaragoza. 
1.638 D . Juan P i Lac ruz , Huesca. 
1.639 D- M a n u e l Segura G a r í n , Barcelona. 
1.640 D . Francisco Vi l l e l l a s Orensanz, Zaragoza. 
1.641 D . Berna rdo U r r i c e l q u e , Zaragoza. 
1.642 D . Rafael Calvo, Zaragoza. 
1.643 D . Feder ico B o r d e j é , M a d r i d . 
1.644 D . A l b e r t o Bressel, Zaragoza. 
1.645 D . R a m ó n G a r c í a , Huesca. 
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Nuestro servicio de i n f o r m a c i ó n en nuestro domic i l i o so-
cial acusa en diciembre 68 consultas, en enero 53 y en fe-
brero 57. 
Ultimamente hemos faci l i tado datos sobre diversos asun-
tos a Office In te rna t iona l de P a r í s , a F . Coscolla, de Barce-
lona, a J. M o l i n , de M u r m e l o n , a M . A n g e l A g u i l e r a , de 
Guatemala, a T u r i s m o del A l t o A r a g ó n , de Huesca, a J. M . 
Rubio, de Calatayud, y a P. de Barcelona, de M a d r i d . 
En el pasado mes de enero fué vis i tada Zaragoza por un 
grupo de maestros de la p r o v i n c i a de Z a m o r a en v i a j e de 
estudios. 
E l Sindicato les hizo entrega de folletos y propaganda t u -
rística. 
Para el p r ó x i m o mes de j u l i o el Grupo A l p i n i s m o B a n -
cario de Bi lbao prepara en autobuses interesante e x c u r s i ó n 
al Moncayo, v is i tando Verue l a y Tarazona, donde han de 
pernoctar. E l S indica to ha fac i l i tado los datos precisos para 
la mejor o r g a n i z a c i ó n de esta caravana. 
E n t r e otros acuerdos importantes la Junta d i rec t iva , en 
su ú l t i m a s e s i ó n a c o r d ó d i r i g i r s e al E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
de Zaragoza en p e t i c i ó n de diversas obras que deben rea l i -
zarse en la urbe, entre las que destacan las s iguientes : 
Que se estudie el medio para que la indus t r i a que real izan 
las posadas existentes en la r ibera del E b r o se verif ique s in 
que desmerezca la l impieza p ú b l i c a que requieren t an bellos 
lugares. 
Que se coloquen andadores de cemento en la arboleda 
de Macanaz que comuniquen los embarcaderos con los pa-
seos centrales para mayor comodidad de la numerosa con-
currencia que frecuenta dichos lugares. 
So l ic i t a r se renueven las gestiones para la i n s t a l a c i ó n de 
la e s t a c i ó n centra l de autobuses de serv ic io p ú b l i c o . 
Que se proyecte una ampl ia avenida en la carretera de 
Zaragoza a Canfranc ( t rozo comprendido entre la Acade-
m i a M i l i t a r y el A r r a b a l ) . 
I n s i s t i r para que se plantee de nuevo en el A y u n t a m i e n t o 
la c o n s t r u c c i ó n de u n edificio para Casa Consis tor ia l , nece-
sidad que cada d í a se siente con m á s apremio. 
Y que como p r e l i m i n a r para los proyectos de ensanche 
in t e r i o r de la c iudad se realice el p lano general de ensanche 
y u r b a n i z a c i ó n que los ó r g a n o s de o p i n i ó n de Zaragoza re-
claman desde hace muchos a ñ o s s in que n i n g ú n A y u n t a -
mien to lo haya abordado con d e c i s i ó n . 
U n a . c o n f e r e n c i a d e d o n H a t e o A z p e i t i a 
EN el C í r c u l o L i b e r a l de M a d r i d d ió su anunciada con-ferencia D . Ma teo A z p e i t i a , sobre el tema " L a l iber -
tad c iv i l y po l í t i c a de A r a g ó n . O r i e n t a c i ó n e jemplar de las 
antiguas Cortes aragonesas en la s o l u c i ó n de problemas y 
conflictos nacionales". 
E l conferenciante c o m e n z ó por exal tar la i d e o l o g í a de la 
libertad del pueblo a r a g o n é s que se a d e l a n t ó a todos, tanto 
en el derecho c i v i l como en el po l í t i co , evocando frases me-
morables de Costa, de Pedro I V el Ceremonioso, y de M a -
nuel de Lasala. 
Afirmó que en el derecho c i v i l , el pueblo a r a g o n é s se 
adelantó a lo que hoy se estima como la ú l t i m a palabra de la 
filosofía del derecho; que la fuente p r i m o r d i a l creadora del 
mismo no es la ley n i la costumbre, sino la vo lun tad i n d i -
vidual. 
A r a g ó n , con el p r i n c i p i o "es tandum es sactaes", h izo de 
cada a r a g o n é s u n soberano del p rop io derecho. 
En el derecho p o l í t i c o e x p l i c ó como se d e s a r r o l l ó el r é g i -
men de l ibe r tad y de las g a r a n t í a s ciudadanas mediante la 
inst i tución de la j u s t i c i a y del sistema de Cortes. 
E n a l t e c i ó la figura del Jus t ic ia y sus procesos p r i v i l e g i a -
dos como la obira m á s perfecta y acabada de u n pueblo con-
tra el desafuero en defensa'de la l iber tad , acatando en sus 
atribuciones una d e s v i a c i ó n c ient í f ica m u y progres iva de la 
doctrina de T h i e r s sobre el r é g i m e n const i tucional is ta y de 
la de Montesquieu, sobre la d i v i s i ó n de los Poderes. 
La parte cu lminante de su d i s e r t a c i ó n estuvo consagrada 
al examen de las Cortes aragonesas, presentando el hermoso 
e s p e c t á c u l o A r a g ó n , en que^ todas, absolutamente todas sus 
normas legales, fueron siempre sancionadas por las Cortes, 
no c o n o c i é n d o s e el r é g i m e n de reales c é d u l a s y p r a g m á t i c a s 
de Cast i l la . 
E n s a l z ó t a m b i é n la labor admirable de las Cortes en é p o -
ca de A l f o n s o I , Ja ime el Conquistador, Pedro I I I el G r a n -
de, y Pedro I V , y su c r i t e r i o en orden al concepto de la so-
b e r a n í a y de l a s u c e s i ó n de la Corona, c i tando m ú l t i p l e s 
casos p r á c t i c o s en que las discordias y las guerras civi les 
fueron solucionadas por las Cortes, que a la vez elaboraban 
una l e g i s l a c i ó n p rogres iva como el p r i v i l e g i o general de 
A r a g ó n , del cual d i j o Castelar que era el germen de todas 
las ideas p o l í t i c a s modernas. 
T e r m i n ó el discurso con pensamientos de actualidad, ha-
ciendo resaltar el estado de su mente, por agitarse en la 
misma, como en p e l í c u l a s superpuestas, sombras blancas y 
negras. 
Las blancas, emblema de la l i be r t ad — d i j o — correspon-
den a l pasado, y las negras, t inieblas de la Dic tadura , al pre-
sente. 
U n rayo de luz — t e r m i n ó dic iendo — i l u m i n a el h o r i z o n -
te. Ese rayo de luz es la convocator ia de Cortes. N o soy 
q u i é n para j u z g a r de su potencial idad, de su d iafanidad o de 
su pureza. Q u i e r a D ios que no sean e s t é r i l e s y que como 
a q u é l l a s de A r a g ó n , con t r ibuyan a solucionar los conflictos 
nacionales por amor a la l iber tad y para el b ien de E s p a ñ a . 
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LA R. A . A . , durante el finido a ñ o , y fiel a sus fines de p rocura r por todos los medios el desarrol lo y p r o p u l -
s ión de la af ic ión au tomovi l i s ta ve lando por los intereses de 
los automovi l is tas aragoneses, i n t e r v i n o cerca del A y u n t a -
mien to en las disposiciones dictadas referentes a la c i rcu la -
c i ó n por la Ciudad, consiguiendo impera ra el c r i t e r i o de 
destinar a c i r c u l a c i ó n ú n i c a las calles de D o n Jaime y D o n 
Al fonso . 
A s i m i s m o , cerca de Obras P ú b l i c a s , i n t e r v i n o en repetidas 
ocasiones sol ici tando el a r reg lo de las carreteras que e s t á n 
en peor estado de c o n s e r v a c i ó n y apuntando la necesidad de 
a r reg la r la entrada de la carre tera de Va lenc i a y la de Z a -
ragoza a F ranc ia , h a b i é n d o l o obtenido de la p r imera , que se 
ha a lqui t ranado en una e x t e n s i ó n de 6 k i l ó m e t r o s . 
C e l e b r ó la R. A . A . con inus i tada a n i m a c i ó n su fiesta 
anual dedicada a l Santo P a t r ó n San C r i s t ó b a l , en la e rmi ta 
que existe en A g u a r ó n , y cuya fiesta l leva realizada durante 
dos a ñ o s consecutivos. 
Es tuvo representada la Sociedad en las carreras automo-
vi l is tas de Pau y San S e b a s t i á n , que son los dos c i rcui tos 
m á s importantes celebrados durante el finido e je rc ic io y a 
las que fué inv i t ada por los Clubs organizadores. A s i m i s m o 
durante la pasada "Cha l l enge" in ternac ional , sus di rect ivos 
cooperaron con el " A e r o C l u b " al esplendor de la citada 
prueba, f ac i l i t ando sus v e h í c u l o s para atender a las necesi-
dades del a e r ó d r o m o . 
L a S e c r e t a r í a de la R. A . A . d e s p a c h ó durante este ejer-
c ic io u n mayor n ú m e r o de pasavant que el a ñ o an ter ior y 
e v a c u ó numerosas consultas sobre i t ine ra r ios , altas y bajas 
de v e h í c u l o s , multas municipales , a s í como e x p i d i ó con la i n -
t e r v e n c i ó n del R. A . C. E . t r í p t i c o s y carnets internaciona-
les de conducir . 
D i r i g i ó la ent idad una instancia a l A y u n t a m i e n t o pidien-
do la re forma de t r i b u t a c i ó n del agua r e g u l á n d o l a por medio 
de contadores o d i sminuyendo la d i s t r i b u c i ó n , instancia que 
nos fué denegada. 
I n a u g u r ó la Sociedad sus nuevos locales sitos en la plaza 
de Sas, y donde convive con el S indica to de I n i c i a t i v a . E n 
el nuevo local la Sociedad dispone de mejores dependencias 
y puede desenvolverse m á s de acuerdo con las necesidades 
sociales. 
D i r i g i ó la R. A . A . a l M i n i s t e r i o de Fomento una instan-
cia, de acuerdo con el Real A u t o m ó v i l Club de C a t a l u ñ a , 
p id iendo la s u p r e s i ó n de los pasos a n ive l en v i r t u d de las 
lamentables consecuencias que producen frecuentemente y 
razonando la s u p r e s i ó n mediante una f ó r m u l a e c o n ó m i c a que 
p e r m i t i r í a a las C o m p a ñ í a s , ayudadas por el Estado, acome-
ter las obras s in grandes per ju ic ios e c o n ó m i c o s . 
Man t i ene esta R. A . A . , sus relaciones frecuentes con to-
das las entidades de su g é n e r o de E s p a ñ a y algunas extran-
jeras, y en el a ñ o que comienza t iene en sus proyectos dar 
a la Sociedad una mayor e x p a n s i ó n creando servicios, orga-
nizando detalles que puedan ser de mucha u t i l i d a d para sus 
asociados. 
Esta es la labor que la R. A . A . somete a la a p r o b a c i ó n 
de la Asamblea. 
X n d i c e g e o g r á f i c o i n f o r m a t i v o d e l o s p u e b l o s d e A r a g ó n 
A T O S . — Pa r t i do de Jaca, p r o v i n c i a de Huesca. C a b a ñ a de 
13 habitantes, agregado a l pueblo de Jabar r i l l a . 
A U L E T . — Pa r t i do de Benabarre , p r o v i n c i a de Huesca. L u -
gar de 109 habitantes a 3 k i l ó m e t r o s de S a n t o r é n s . C r í a 
ganado. Canteras de yeso. Fiesta, el 8 de septiembre. 
A U R I N . — P a r t i d o de Jaca, p r o v i n c i a de Huesca. L u g a r 
de 57 habitantes a 2 ' i k i l ó m e t r o s de Ca r t i r ana . 
A Y E R A S . — Pa r t i do de Huesca. P r o v i n c i a de Huesca. L u -
gar de 92 habitantes a i ' 2 k i l ó m e t r o s de C a s t i s a b á s . P r o -
duce t r i g o , v i n o y aceite. 
A Y E R B E , — Pa r t i do de Huesca, p r o v i n c i a de Huesca. M u y 
noble y leal v i l l a de 2.732 habitantes, situada a 35 k i l ó m e -
tros de la capi tal ( F . N . ) y 29 k i l ó m e t r o s por carretera. Se 
reparte el correo a las 11 y 19*30 y se recoge a las 9 y 18. 
G i r o postal hasta 50 pesetas; t e l é g r a f o l imi t ado . Carre tera 
de Zaragoza a F r a n c i a y de A y e r b e a Ejea , de A y e r b e a 
L o a r r e y Bolea, de A y e r b e a Santa E u l a l i a de Gallego, 
B i e l , Luesia , Uncas t i l lo , S á d a b a , Sos. Principales produc-
ciones: t r i g o , v i n o , aceite y almendras. Fiesta, del 9 a l 11 
de septiembre, Santa Le t i c i a . Fer ias de ganado del 6 a l 8 
de mayo y del 17 a l 21 de septiembre. E n esta v i l l a t o d a v í a 
existen algunos monumentos a r q u i t e c t ó n i c o s ; entre ellos 
merecen especial m e n c i ó n el palacio del M a r q u é s de A y e r -
be y la iglesia paroquia l , an t iguo Convento de Domin icas , 
y t o r r e de la p r i m i t i v a iglesia, estilo r o m á n i c o del tercer 
p e r í o d o . A u t o m ó v i l d i a r i o de A y e r b e a Huesca. Sal ida de 
A y e r b e a las 7. Sal ida de Huesca a las 17. L í n e a in te rna-
cional Zaragoza-Canfranc. Dos buenos hoteles: I n t e r n a -
cional y Un ive r so . A u t o s a l q u i l e r : Bal tasar Garasa, A n t o -
n i o Labar ta , H i l a r i o Plano. Excurs iones a l Cast i l lo de L o a -
r re , Pantano de la P e ñ a y Pantano de Las Navas. Presa 
de A r d i s a y Obras de los Grandes Riegos. Comercios i m -
portantes. Serv ic io de tres m é d i c o s , dos f a r m a c é u t i c o s y 
dos practicantes. 
A Y E R B E D E B R O T O . — Pa r t i do de B o l t a ñ a , p rov inc i a de 
Huesca. L u g a r de 56 habitantes, a 6 k i l ó m e t r o s de Ber-
gua. Fiesta, el 8 de septiembre. 
A Z A I L Á . — P a r t i d o de H í j a r . P r o v i n c i a de Te rue l . L u g a r 
con A y u n t a m i e n t o de 777 habitantes a 13 k i l ó m e t r o s de la 
cabeza de par t ido . E s t a c i ó n ( M . Z . A . ) a 2 k i l ó m e t r o s ; se 
reparte el correo a las 10.30 y a las 19 y se recoge a las 9 
y a las 18. Carre tera de Zaragoza a C a s t e l l ó n y de Car i -
ñ e n a a E s c a t r ó n . B á ñ a l o el r í o Aguas . Principales produc-
ciones: cereales, aceite y v i n o . Fiesta, el 26 de j u l i o , Santa 
A n a . A u t o m ó v i l d i a r io de A lba l a t e a Zaragoza pasando 
por A z a i l a a las. 8 ' i 5 ; de A l c a ñ i z a Zaragoza, a las 9'30. 
Regresos : Zaragoza a A l c a ñ i z , pasa por A z a i l a a las 17'15. 
Zaragoza a Alba la te , a las i7 '20 . Monumentos y cur ios i -
dades. A c r ó p o l i s i b é r i c a impor tan te a u n k i l ó m e t r o . Decla-
rada monumento nacional . 
A Z A N U Y . — P a r t i d o de T a m a r i t e de L i t e r a . P r o v i n c i a de 
Huesca: V i l l a con A y u n t a m i e n t o de 1.193 habitantes a 16 
k i l ó m e t r o s de la cabeza del pa r t ido . L a e s t a c i ó n m á s inme-
diata. M o n z ó n ( N . ) , a 12 k i l ó m e t r o s . Se reparte el correo 
a las 18 y se recoge a las 7. G i r o postal hasta 50 pesetas. 
Car re te ra de B i n é f a r a Estada y de M o n z ó n a Azanuy . 
Principales producciones: cereales y aceites. Fiesta, el 20 
de enero. 
A Z A R A . — Pa r t i do de Barbas t ro , p r o v i n c i a de Huesca. L u -
gar con A y u n t a m i e n t o de 490 habitantes a 15 k i l ó m e t r o s 
de la cabeza del par t ido , cuya e s t a c i ó n es la m á s p r ó x i -
ma ( N . ) y 41 de la capi tal . A u t o m ó v i l a la e s t a c i ó n . Se re-
parte el correo a las 9 y se recoge a las 7. Carre tera de 
Pe ra l t i l l a a M o n z ó n . R í o A l c a n a d r e a 2 k i l ó m e t r o s . Prin-
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cipales producciones: aceite, v i n o y cereales. Cabezas de 
ganado lanar, c a b r í o , caballar, mular , asnal, vacuno y cer-
da. Fiesta, el 13 de diciembre, Santa L u c í a . 
A Z L O R . — Par t ido de Barbas t ro , p r o v i n c i a de Huesca. L u -
gar con Ayun tamien to de 576 habitantes, a 15 k i l ó m e t r o s 
de la cabeza del par t ido , cuya e s t a c i ó n es la m á s p r ó x i m a 
(N.) y 40 de la capital . Desde Pera l t i l l a , a 2 k i l ó m e t r o s de 
Aztor, se va a la e s t a c i ó n en a u t o m ó v i l . Se reparte el co-
rreo a las 10 y se recoge a las 7. Producciones principales: 
vinos, aceites y cereales. Riqueza forestal , sabina y rome-
ro. Caza, conejo y perdiz. C r í a ganado lanar y de cerda. 
Canteras de yeso. Fiesta, el 3 de febrero, San Blas . 
A Z U A R A . — Par t ido de Belchi te , p r o v i n c i a de Zaragoza. 
Vi l la de 2.756 habitantes, si tuada a 48 k i l ó m e t r o s de la 
capital y a 14 de Belchi te ( Z . U . ) , a 10 k i l ó m e t r o s . Se 
hace el via je a la e s t a c i ó n en tar tana, que inv ie r t e dos 
horas y cobra i '25 pesetas por asiento. Se reparte el correo 
a las 13 y se recoge a las 14. G i r o postal hasta 50 pesetas. 
Carretera de C a r i ñ e n a a E s c a t r ó n . B á ñ a l a el r í o Aguas 
Vivas. Principales producciones: cereales y a z a f r á n . 
Caza: perdiz y l iebre, cabezas de ganado lanar, c a b r í o , 
caballar, mular , asnal, vacuno y cerda. A l u m b r a d o e léc -
trico. Fiesta: la A s c e n s i ó n . 
B A C A M O R T A . — P a r t i d o de Benabarre, p r o v i n c i a de 
Huesca. L u g a r de 60 habitantes, a 8'5 k i l ó m e t r o s de M e r -
l i . Ganado lanar. 
B A R A G U A S . — Par t i do de Jaca, p r o v i n c i a de Huesca. 
Lugar con A y u n t a m i e n t o de 247 habitantes, a 6 k i l ó m e t r o s 
de la cabeza del par t ido , cuya e s t a c i ó n es la m á s p r ó -
xima ( N . ) y 72 k i l ó m e t r o s de la capi tal . Se reparte el co-
rreo a las 15 y se recoge a las 9. Carre tera de Jaca, a 
Biescas, a 2 k i l ó m e t r o s . B á ñ a l o el r í o Gas. Principales 
producciones: cereales y patatas. Fiesta, el 30 de no-
viembre, San A n d r é s . A l t i t u d , 1.445. 
B A R A I N . — P a r t i d o de B o l t a ñ a , p r o v i n c i a de Huesca. 
Aldea de 57 habitantes de derecho y 103 de hecho. 
B A D E N A S . — P a r t i d o de M o n t a l b á n , p r o v i n c i a de Te rue l . 
Lugar con A y u n t a m i e n t o de 778 habitantes, a 40 k i l ó m e -
tros de la cabeza del par t ido , 80 de la capi tal . L a e s t a c i ó n 
, más p r ó x i m a L u c o de Ji loca ( Z . A . ) , a 20 k i l ó m e t r o s . Se 
reparte el correo a las 14 y se recoge a las 8. Principales 
producciones: cereales y alfalfa. Ganado lanar. M i n a s de 
piri ta de h ie r ro . Fiesta, el 10 de septiembre, San N i c o l á s . 
A p a r t e de la iglesia par roquia l , cuenta con dos hermosas 
ermitas, y en su t é r m i n o se encuentra a cueva de H o z i n o , 
de una profundidad tan enorme, que no ha habido quien 
se atreviese a ba jar a ella. 
B A D I A S . — Par t i do de Benabarre, p rov inc i a de Huesca. 
L u g a r de 19 habitantes, a i ' 3 k i lóxne t ros de Monesma de 
Ribagorza . 
B A D U L E S . — Par t i do de Daroca, p rov inc i a de Zaragoza. 
L u g a r con A y u n t a m i e n t o de 410 habitantes, a 16 k i l ó -
metros de la cabeza del par t ido , cuya e s t a c i ó n m á s p r ó -
x i m a (C. A . ) y 72 de la capital . Se reparte el correo a las 
17 y se recoge a las 12. B á ñ a l o el r í o H u e r v a . Principales 
producciones: cereales. Ganado. Fiesta principal, Santa 
Polonia . Su iglesia paroquia l e s t á dedicada a la A s u n c i ó n 
de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
B A E L L S . — Par t i do de T a m a r i t e , p rov inc i a de Huesca. 
L u g a r con A y u n t a m i e n t o de 780 habitantes, a 12 k i l ó m e -
tros de la cabeza del par t ido y 109 de la capi tal . L a esta-
c i ó n m á s p r ó x i m a B i n é f a r , a 24 k i l ó m e t r o s ( N . ) . A u t o -
m ó v i l a la e s t a c i ó n . Se reparte el correo a las 18 y se re-
coge a las 9. G i r o postal hasta 50 pesetas. Carre tera de 
B i n é f a r a G ü e l . Principales producciones: cereales, v i n o , 
aceite y pastos. Ganado lanar. Fiesta, el 15 de agosto, l a 
A s u n c i ó n de Nues t r a S e ñ o r a . 
B A G U E N A . — Par t i do de Calamocha, p r o v i n c i a de T e r u e l . 
V i l l a con A y u n t a m i e n t o de 1.400 habitantes, a 14 k i l ó -
metros de la cabeza del pa r t ido y a 83 de l a capi tal (C . A . ) , 
Se reparte el correo a las 8 y a las 18; se recoge a las 8'30 
y a las 2 i ' 3 0 . B á ñ a l o el r í o Giloca . Principales produc-
ciones: cereales, remolacha, patatas y j u d í a s . Ganado la-
nar. A l u m b r a d o e l é c t r i c o . Fiestas, el 3 de febrero y 14 de 
septiembre. . . 
B A G Ü É S . — Par t i do de Sos, p r o v i n c i a de Zaragoza. L u -
gar con A y u n t a m i e n t o de 213 habitantes, a 32 k i l ó m e t r o s 
de la cabeza del pa r t ido y a 120 de la capi tal . L a e s t a c i ó n 
m á s p r ó x i m a Jaca, a 28 k i l ó m e t r o s ( N . ) . Se hace el v i a j e 
a la e s t a c i ó n en coche desde B e r d ú n , que inv ie r t e 3 horas. 
Se reparte el correo a las 19 y se recoge a las 6. Carre tera 
de Jaca a Pamplona, a 12 k l ó m e t r o s . R í o m á s p r ó x i m o , 
el A r a g ó n , a 10 k i l ó m e t r o s . Principales producciones: 
t r i g o , cebada y avena. Ganado lanar, mu la r y cerda. 
Fiesta, el 7 de enero, San J u l i á n y Santa Basi l isa . Cinco 
k i l ó m e t r o s dista una e rmi ta del pueblo de B a g ü é s dedi-
cada a la a d v o c a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a de la Paruela, a 
la que los habitantes de este pueblo t ienen g r a n d e v o c i ó n . 
:iíiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimimiii!iiiii!i. 
E l «Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón» ha publicado el 
M A P A D E A R A G O N 
con datos oficiales, tirado en varios colores sobre buen papel satinado. Tamaño 70 X 100 
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ESPECIALIDAD EN SUMINISTROS DE ENVASES Y CUERDAS PARA FÁBRICAS DE AZÚCAR, SUPERFOSFATOS V DE HA RIMAS V APARTADO DE CÓRREOS 128 ~ Z A R A G O Z A e r a DESPACHO: Antonio Pérez, 6 — Teléfono 4229 
FÁBRICAS: Monrea l , n.0 5. T e l é f o n o 1803 — L a C a d e n a , n.0 5. T e l é f o n o 1730 — T e l e g r a m a s , te lefonemas, cables: COVERAJN 
• • - - • « = g • = -^=si 
A R A G O N E S E S : S E D M I E M B R O S D E L S I N D I C A T O D E I N I C I A T I V A 
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L A I N D U S T R I A L Q U Í M I C A D E Z A R A G O Z A , S . A 
C A P I T A L : 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 O E P E S E T A S 
M I N A S Y R E F I N E R Í A S D E A Z U F R E E N L I B R O S (Teruel) 
Ácidos: Sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico, Sulfato sódico. 
Producción anual de superfosfatos 18/20 %: 45.000 toneladas. 
Vista de las Fábricas de ácidos minerales y snperfosfato cálcico en Zaragoza 
A. t J S l A . C TE 1SÍ E S ANTI«D1 CAHA DE NICOLAS fBBBEB FONDADA EN 1815 I 
-M^-—. ^ - « - m - « - w - ^ ^ ^ S U C E S O R : M A R I A N O O Ó M E Z "« I 
D E SA3V P A B I O ^ « ^ . . ^ . 8 | 
Mantones de Manila. • Hantfllaf «e Encale. • Maekles. • Antiite<aaes y Oblelos de Arle | 
C a l l e de S a n P a b l o , n.* 39 — E s q u i n a m l a P l a z a de S a n P a b l o — T a l é f o n o 2445 — Z A R A G O Z A 1 
T o u r i n g C l u b E s p a ñ o l E N T É R E S E D E S U O R G A N I Z A C I Ó N 
M i e m b r o d e l a A l i a n z a i n t e r n a c i o n a l d e T u r i s m o Y P O S I T I V A S V E N T A J A S — 
L o s s o c i o s d e l ; [ S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a y d e l a R e a l A s o c i a c i ó n A u t o m o v i l i s t a A r a g o n e s a 
p o r s e r s o c i e d a d e s a h d e r i d a s a l T . C . E . , e s t á n e x e n t a s d e l p a g o d e l a c u o t a d e e n t r a d a 
D e l e g a d o e n Z a r a g o z a : D . J o s é S a m a n i e g o , P i y M a r g a l ! , 1, 2 .° d c h a . 
7 r-
"«"i fORNOS 
Calefacción central - Baños 
Agua corriente - Teléfono 
C A A V A v w n » 
G O R R A S 
E . P í a s , 27 M A R I N 
B O I N A S 
Z a r a g o z a 
-̂7 r-
R E C A U C H U T A D O S 
Plaza S. Felipe, 4 
Z A R A G O Z A T e l é f o n o 1229 
P e n s i ó n S A N G I L 
D E L O R E N Z O E L T O R O 
Gran Confort - Don Jaime I , n." 43 
Z A R A G O Z A 
SOMBREROS 
E . P í a s , 27 
Z a r a g o z a 




Teléf. 3503 ZARAGOZA P." Salamero, 3 y 4 
H o s p é d e s e V . e n e l H o t e l O r i e n t e , d e Z a r a g o z a 
1.'56 
Banco de Crédito de Zaragoza 
Capital: 13.000.000 de pesetas 
Fundado en 1845 - Independencia, 30 
Cámara acorazada - Cajas de 
alquiler desde 25 ptas. anuales. 
Depósitos - Descuento de cupones. 
Moneda extranjera - Cuentas 
corrientes - Compra - venta 
• • Giros • 
C a j a d e A h o r r o s , 4 % a n u a l 
Destilerías de Plantas y Flores - S. A. 
P e r f u m e s " A s t r a " 
Colonias - Quinas - E x t r a c t o s 
Jabones - Polvos 
A r t í c u l o s de p e r f u m e r í a 
A grane l y envasados 
C o n c e s i o n a r i o p a r a A r a g ó n 
P . C a t i v i e l a 
A lmacenes de A r a g ó n 
y · v · v · v · v · v · v · v · v ^ · 





C o n f i t e r í a y P a s t e l e r í a 
Cr i i i r lache E s p e c i a l 
E l a b o r a c i ó n d i a r i a 
Teléfono 1330 
D. Jaime I , núms. 39 y 31. — Zaragoza 
© 
G 
• v . v . v . v . v . v . v . v . 
HOTEL E L 
Molino, 2 KARACÍOÍSA Teléf. 1940 
Agua corriente caliente y fría 
en todas las habitaciones. An- p 
tobús a las estaciones. E l míis 
próximo al templo del Pilar 
I 




5 de Marzo, I 
(esquina a Plaza 
Salamero) 
P e n s i ó n desde 9 pese tas . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones son exter iores . R e s t a u r a n t a l a c a r t a 
y por cubiertos , desde 4*50 pese tas . 
H a y cuar tos de b a ñ o . 
3 E O B O 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O i 
R O Y O J O S É ZARAGOZA 
DEOC 11 «Bi ir 
ÀNTIGUÀ )OYERlÀ Y PLÀTERlÀ 
COMPRA Y VENTA DE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE OCASIÓN 
INFINIDAD DE OBJETOS PARA 
REGALOS A PRECIOS SUMA-
MENTE ECONÓMICOS. 
IGNACIO BÀLÀGUER 
coso , so Z A R A G O Z A 
Ï 3 M 
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A P A R T A D O 2 3 9 
Z A R A G O Z A 
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E l e g a n c i a en s u presenta -
c i ó n . L i m p i e z a m u y exqui -
s i t a . Reconocidos como los 
mejores de l mundo por s u 







Fundador : JOAQUIN ORÜS 
(9" 
www 
La Casa da 
más prada*-




P A T R I A 
u 1̂ = — — ^ 
fábrica de Galletas, Bizcochos, 
Chocolaies, Bombones y Dulces 
IBXPOBT1CI6N TODOS LOS PAÍSES) 
Ventas al par mayar y sección al por menor 
en la misma Mftrica 
Avenida Catainfta, 240 Teléfono 2015 
P A T R I A 
^ 
CLA MiS IMPORTANTE DB BSPAÍA) 
La que mejores elemento» posee y por eso FABRICA 
LAS MEJORES CLASES. 
LA CREADORA DE LOS MEJORES SURTIDOS 
Y EMPAQUETADOS. 
175 clases de Galletas desde 2 a 6 pesetas kilo. 
400 de Caramelos y Bombones desde 3 a 12 ptas. kilo. 
5 clases de Chocolates finos de 0'75 a 2 ptas. paquete. 
i n a a t a i 
e o i [A A N Ó N I M A D B S E G U R O S 
iegarts cintra tncenmoi de edificios. Indas» 
irlas, comercios, momilarios. cosechas, y en 
genérale sobre toda dase de bienes. 
Plaza fle la ConsfUnclon 
A p a r t a d o Correos 315 Z A R A G O Z A 
P X A T B R f A 
B I S U T E R Í A 
E s p e c i a l i d a d e n Medal las 
y R o s a r i o s . A r t í c u l o s con 
R E C U E R D O S D E L P I L A R 
Don Alfonso I , nftn. 21 
M. • 58. 
O E S O 
l·rf A S 
Expeadicióa rápida de billetes de f errocarr i l y p a s a j e s m a r í t i m o s . 
Billetes directos y de ida y v u e l t a individuales v co lect ivos . B i l l e t e s 
kilométricos españoles. Billetes circulares in ternac iona les con I t ine-
rario preestablecido o s e ñ a l a d o a gusto del v iajero* P a s a j e s a é r e o s . 
Excarstones colectivas acompañadas y organización de v i a j e s por grupos, 
coa o sin guía. Organización de trenes especiales p a r a todos los p a í s e s . 
Viajes a forfa i t i n d i v i -
duales y co lect ivos . Pe -
regrinaciones . Seguros 
de equipajes . V i a j e s en 
a u t o m ó v i l e s . 
Mos encargamos de es-
tudiar gratuït a méate 
todo proyecto de viaje 
que se nos indique, for-
mulando el presupuesto 
respectivo. 
o he l l egado aolo fíe P a r i s g r a c i a » a l a s m u c h a s 
e o m o í i i t i a i i e s que p r o p o r c i o n a V I A J E S B S A R S A M S w 
A G E N C I A S 
B A R C E L O N A 
R a m b l a C a n a l e t a s , 3 7 4 
M A D R I D 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 43 
S E V I L L A 
C a l l e T e t a á n , M 
V I C O 
C a l l e VxmáiM, 2 
D E L E G A C I O N E S 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Couqnla tador , 44 
V A L E N C I A 
P i n t o r S e r a l l a , 16 
Z A R A G O Z A 
P i a r a de S a s , 5 
M.-59 
i O ^ w • , 1 , ) J 
Sindicato dê  Inicia-
tiva y Propaganda 
dê  Àraéóiv ^ ^> 
PLAZA DE SAS, N." 7, BAJO 
TELÉFONO 1117 
Z A R A G O Z A 
B U R E A U A P A R I S 
2, CHAUSSÉE D'ANTIN ( A N G L E 
DU BOULEVARD DES I T A L I E N S ) 
I N L O N D O N 
D . JOAQUÍN BOSCH, SPANISH 
TRAVEL B U R E A U , 173, P l C C A D I L L Y . 
L «SINDICATO DE I N I C I A T I V A y PROPAGANDA 
DE ARAGÓN» NO REALIZA OPERACIÓN COMER* 
CI AL ALGUNA. SU MISIÓN CONSISTE EN FACILITAR 
GRATUITAMENTE AL VIAJERO INFORMACIONES ES* 
PECIALMENTE SOBRE LAS PROVINCIAS DE ZARAGOO 
ZA, H U E S C A y T E R U E L R E F E R E N T E S A 
R E G I O N E S T U R I S T I C A S 
B A L N E A R I O S 
P A R A J E S D E A L T U R A 
I T I N E R A R I O S P O R F E R R O C A R R I L 
I T I N E R A R I O S P O R C A R R E T E R A 
E X C U R S I O N E S E N A U T O C A R S 
S E R V I C I O S D E H O T E L E S 
M A N I F E S T A C I O N E S D E P O R T I V A S 
H O R A R I O S 
T A R I F A S 
G U Í A S 
E N E L MISMO L O C A L E S T Á N LAS O F I C I N A S 
DE LA « R E A L A S O C I A C I Ó N A U T O M O V I L I S T A 
A R A G O N E S A » , « M O N T A Ñ E R O S DE A R A G Ó N » , 
« S O C I E D A D FOTOGRÁFICA DE ZARAGOZA» 
Y « A E R O - C L U B - A R A G Ó N » 
ESTA REVISTA LA RECIBEN GRATIS LOS AFILIADOS AL SINDICATO 





io A . 
2.000.000 DE PESETAS 
ÍIIIHIIIL 
Los mclores vinos de mesa. Re-
conocidos por ¡os inteligentes. 
DE VENTA MUNDIAL 
Bepresentante en Zaragoia: 
D. VICENTE NAGAfiA 
Plaza San Branllo, 11 




81 Uen* Inimrém ca qum mum 
fotograbado! ummn lo màa poríoctos 
poalblo, le IntoroM «BVIMIOB m los 
TALLERES DE FOTOGRABADO 
ESPASA-CALPE. s. n 
Esto nombra ya as por al ana garantia, paos soa los 
taUeras mám modarnos y orgaalaados pava raalteav 
«n sn mAalaaa parfaeddn toda daso do fotograba* 
dos oa einc, cobra, frlcronias, caatromiaa, 
dtocroHfa, ot«« 
£ a astos tallaras so basca las maravtllasas lias-
trasloaos da la asombrosa 
ENCICLOPEDIA ESPASA 
S U S E R V I C I O E S E X T R A K R A r i D O 
S U S O B R A S P K R F B C T i S I M A S 
sios R O S A S , NÚM. 34 
A p a r t a d o 547 
ESCHER WYSS & C.ía-S. A. 
Z U R I C H - S U I Z A 
A U T O F R I G O R 
R E F R I G E R A D O R E L É C T R I C O 
R e p r e s e n t a n t e : 
R. LINER ( i n g e n i e r o ) 
Pí y Nargall, 9 - B MADRID 
i r -
C H O C O L A T E S 
T A L L E R E S G R Á F I C O S 
E . B E R D E J O C A S A Ñ A L 
Z A R A G O Z A 
